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Les données rassemblées dans!c~~~aire sont destinées sans restriction à
un usage public. Toutefois.' ~qhs ~~!'eap dù elles seraient utilisées pour
d'autres études ou rapports, {a'men{fon~eJla source devra être explicite
et il serait souhaitable q~un exemplait~e ces documents soit adressé à
la Direction de l'Equipeme~t~-i~~y~sie Française, B.P. 85, Papeete,
TAHITI, ainsi qu'au Centre DR5TDM de TAHITI, B.P. 529, Papeete.
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1 N T R 0 DUC T ION
Après la publication en juin 1987 des Annales Hydrologiques de
l'Ile de Tahiti de 1971 à 1986, il a paru souhaitable - dans le cadre de la
convention liant l'ORSTOM à la Direction de l'Equipement - de reprendre la
parution des annuaires hydrologiques. Les données présentées sont bien
souvent la base de départ pour l'élaboration de nombreux projets et études
d'aménagements inventaire des ressources en eau, projets touristiques,
hydroélectricité, travaux d'hydraulique urbaine et de génie civil etc ...
Ce rapport rassemble les données disponibles après première
critique des jaugeages, de la limnimétrie et l'établissement de nouveaux
étalonnages des stations pour les années hydrologiques 1986 à 1989. Par la
suite, la parution redeviendra annuelle.
On se reportera aux Annales précédemment citées où sont données
les dates et les causes d'abandon et de fermeture d'un bon nombre de
stations (destruction par dépression ou cyclone, difficultés d'accès, fin
des études pour les stations secondaires ou tertiaires, travaux
d'aménagement divers ... ). Ce rapport présente les données disponibles
pour les 14 stations conservées et une mise à jour de la bibliographie
hydrologique.
Les caractéristiques générales de la pluviométrie pour les
années étudiées peuvent se résumer comme suit :
1986-1987 :
celle-ci sur
presqu'lie avec
21 avril 1987.
pluviométrie voisine de la moyenne, plutôt plus faible que
le nord et l'ouest, plutôt plus forte dans le sud et la
un seul épisode pluvieux, important et généralisé, du 14 au
1987-1988 peut être considérée comme globalement super1eure à la
moyenne. On note deux épisodes pluvieux importants et généralisés du 26 au
29 décembre 1987 et du 28 février au 6 mars 1988.
1988-1989: cette année, la pluviométrie est globalement déficitaire.
Le centre et la cote sud de Tahiti Nui ainsi que l'isthme et l'est de
Tahiti Iti étant nettement déficitaire.
Rappelons que l'année hydrologique débute conventionnellement le
1er novembre, date à laquelle on estime que commence, en moyenne, la saison
chaude et pluvieuse.
PRE SEN T A T ION DES DON NEE S
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La numérotation des stations est la même que celle présentée et
expliquée dans les Annales hydrologiques de 1971 à 1986 auxquelles on se
reportera. La carte suivante représente la situation de ces stations au 31
décembre 1989.
Pour chacune on trouvera
1/ Les coordonnées géographique et l'altitude approximative. Les
caractéristiques du bassin versant ainsi que le résumé de l'historique
figurent dans les Annales et ne sont pas repris dans ce rapport. Il en est
de même d'informations plus détaillées, en particulier les cartes du réseau
hydrographiques qui se trouvent dans les anciens annuaires.
2/ Des renseignements concernant l'étalonnage, tels que
- le nombre de jaugeages effectués au 31 décembre 1989
- le plus fort débit jaugé
- le nombre de barèmes
- les caractéristiques de la dernière courbe d'étalonnage
3/ Les débits caractéristiques qui ont pu être établis :
- DCC : débit moyen journalier caractéristique de crue, égalé
ou dépassé 10 jours dans l'année
- DCl, DC3, DC6, DC9, DCll : débits moyens journaliers dépassés
ou égalés respectivement pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois,
9 mois et Il mois dans l'année
- DCE : débit moyen journalier caractéristique d'étiage, égalé
ou non dépassé 10 jours dans l'année
4/ Un commentaire éventuel sur le degré de confiance que l'on peut
accorder à certains débits
5/ Des tableaux annuels de débits moyens journaliers et mensuels
présentés en année hydrologique ainsi que le tracé des hydrogrammes
annuels. Dans le cas où il existe des lacunes d'observation, qu'elles aient
été comblées ou non, il existe évidemment une incertitude sur les dates et
les valeurs des débits extrêmes instantanés mentionnés en bas des tableaux.
Il convient de ne retenir pour d'éventuelles statistiques que les débits
caractéristiques de crue ou d'étiage qui ont pu être extraits de chroniques
annuelles complètes.
L'examen des
débits suspectes, par
horizontales entre les
surestimés stations
manquant de précision).
hydrogrammes permet de déceler des
exemple des portions d'hydrogrammes
périodes de hautes eaux (débits
médiocres pour les basses eaux ou
séquences de
anormalement
probablement
enregistreur
Réseau de mesures hydrométriques du Service de l'Equipement
(stations en activité au 31 décembre 1989).
Punaruu vers la cote 130
Vaitiu- Orofero vers la cole 60
Tuauru au pont de la RT2
;
Taharuu au
_ ILE DE TAHITI_
Vairaharaha au pont de la RTl
_LEGENDE_
station limnigraphique
".--,- limite de bassin versant
'- .....
4 6 8 lDkm
1 J 1 1 1
Paraura branche 0 vers la cote 700
Papeiha vers la cote 10
Aivaro vers la cole 10
1]030'
sud
1 - LA TUAURU AU PONT DE LA RT2
SITUATION DE LA STATION
- Longi tude ..••••.•...........••........••••••.••••••
- Latitude ...........••........... ·•·••······•··•····
- Altitudf: approximativf: ..
ETALONNAGE
- Nombrf: d~ jaugf:ag~s au 31/12/89 ••••..•..••••••.••••
- Maximum Jaugé, 1.: 24/02/82 .
- Extrdpoldtion pdr vit~sses ~t sections
mouilléf:s entre 200 et 249 cm .. ' •.....•.•.•..•.••..
- Nombre d'étalonnages ............•••••.....••..•.•.•
(plus 1 épisodique valable du 13/04/1987 au 29/12/1988
correspondant à un déplacement de l'échelle pendant la
durée df:S travaux sur lei pont)
- Trdc~ de la dt~rniêr~ courb~ .....•.•........•••••...
515300010H TU~URU à PONT RT2 VER5 LA COTE 10
Valide du 10/03/1961 à 03H01 iu~qu'à nouvel ordre
149'29'17" \J
17"30'29" S
10 m
500
H 192 cm
Q = 121 m'/s
(Q = 366 m'/s)
2
7
r-- 1 1 1 1 1 1
Etalonnage valide du 10/03/1961 à 03H01 au .. / .. / .... à •• H..
de +0061 à +02.9 C"
bi-univoque 0
-
Cote~ t'loi ts Cotes vébit~
ml 1"3/5 i 1C~) ("3/51
+0061 000000,000 +0120 000020,300
+0065 000000,160 +0126 00002'., .00 /+0061 000000,323 +0134 000031,000
+0066 Of!OOOO, ,25 +01.0 0('0031,400 ,
+0010 000000,610 +01.5 000042,900
"+0072 000000,970 +0150 000046,900
,
+007. 000001,360 +0155 000055,000 1
1
,1
+0075 000001,560 +0160 00')063,200
l'+0016 000001, /60 +0165 000071,300 1
+0016 000002,250 +0170 000060,900 1
+OOM 000002,750 +0175 000091,200 ,1
+0062 000003,220 +0160 000103,000 1
+006. 000003,010 +0190 000131,000
+0066 00000\,3.0 +0200 00U161,000
"
+0069 000005,290 +0210 000194,000
+0093 000006,69') +1)22 ) 000232,000
"
,
+0096 000007,130 +02,0 ')(JI)274,000 ,,
+0100 00000?,330 1"C)2~O 0i)')320,OOO 1
+010. 000011, :00 ·(2~9 :)00266,000 1
+01l0 0')001',300 l
+0115 OO~t017,10i) 1,
1 ll'
...
.
,
...
1
"1 0'
f .'
1
.'
1 ..'
1 .-..f".'J ..-.' 1
----
k-----------r--·-·- 1
'-.
. "
.s ees
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POLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ttf ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Station 5753000104 PONT RT2 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.30.29
Rivière TUAURU Longit. -149.29.17
Pays POLYNESIE FRANCAISE {TAHITIl Altit. 10M
Bassin TUAURU N.1.N. Aire 26.5000 ~1l2
DEBITS EN M3/5
----------------------------------------------------------------------------------------
année NOVE LiECE JANV FEVR MARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO annuel
----------------------------------------------------------------------------------------
1974175 .526 .646 .559 2.33
1975176 .994 U3 2.49 2.43 1. 27 2.09 .aOl .570 .5M .363 .353
1976177 .475 6.41 2.20 1. 27 1. 53 .573 1. 07 .611 .773 .422 .695
1977lla 1. 22 .793 1. oa 11.7 2.52 2.64 2.12 3.31 1. 34 1. 69 .76a .714 2.49
197at79 .779 t31 18.3- 3.20 2.0a 1.17 1. 94 .a31 .692 .503 •a14 1.34 2.75
1979/M 2.23 6.21 4.4a 3.92 2.64 4.1a 2.73 .609 .552 .52ô .409 2.10 2.57
19M/al 1. 21 .959 7.21 2.56 1. 05 .666 .513 .654
19a1la2 .934 .6a9 .670
19a2la3 1. 01 3.69 1.31 4.65 5.15 4.99 1. 61 1.01 1. 39 1.19 .551 .556 2.26
19a3/a4 3.25 4.49 2.35 1.10 1.3a .726 1. 00 .640 .4a3 .400 .950 1. 37 1. 51
19a4/a5 1. a9 7.01 5.96 2.a4 1. 90 3.70 2.65 1. 95 1. 56 1.16 .740 1. 32 2.72
19a5/ab 2.40 3.4a a.6a 2.15 1. 22 2.51 .990 .M5 1. 52 .552 .a79
19a6/a7 .603 1. as 2.49 - 2.36 1. 73 .964 1.26 .Ml .919
19a7/M .972 5.10 2.a9 1. 6a a.93 1. 61 1. a4 1. 01 1. 5a .957 .a44 1.43 2.40
1966/69 1.09 2.36 1. 61 2.20 1. 49 1. 39 .743 1.16 1. 09 .475 .631 1. 62 1. 34
----------------------------------------------------------------------------------------
Hoy. 1.42 3.6a 4.54 3.75 2.a2 2.37 1.74 1.24 .949 .a55 .676 1.14 2.26
POLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ttt
DEBITS EXTREHES ET CARACTERISTIQUES
ORSTOH/EQUIPEMENT
Déb~t d~ l'année hydrologique en novembre
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEE:ITS EN
5753000104 PONT RT2 VERS LA COTE 10
TUAURU
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITIi
TUAURU H. 1. N.
Latit. -17.30.29
Longit. -149.29.17
Altit. 10M
Aire 26.5000 ~1l2
---------------------------T---------------------------------------------------
ANNEE t. Ins Il. Jou [:{E :)Cl1 ['C9 roC 6 I{3 [iCi !)[C K. Jou M. Ins
1974175
1975176 .160 56.3
197é177 .120 155 .
1977170 .242 .253 .425 .491 .670 1.14 2.07 5.1& 15.1 55.0 109.
1970179 .160 .245 "JQI .425 ""' .90é 2.02 4.97 17.2 Lê 2&3.• .J. C ...... '
1979/00 .242 .2a4 . 329 .425 .711 1 ~ .. 2.64 5.92 11.4 44.9 134..~~
198üi 61
19611 82 .242 217.
19a2la3 ':''J .327 •425 .425 .662 .9a2 1. 65 4.65 11.2 a3.a- 236....H .. ..;
1963/64 .323 .323 .323 .425 .531 .622 1.50 ft "\ 7.59 19.6 69.7j. 1•
1964i85 .54é .546 .562 •bIC' 1.17 1. 67 2.64 ' ~ 1 12.0 47.0 221."IL:.
19a5/M • jlj 106 .
1O~· ,. 7
.... ~t 1 ~.,
:9ê7i:t 1 ~.c~ .42: .:52 1~54 .i~t. ~ t: ~. ~,~ :~.,'! 64.7 174..... ''':
198ô/&Q ,je': .323 .425 .434 .619 .931 1. 56 2.05 4.32 1°.5 75.1
--------------------------------------~----------------------------------------
ANNEE ln T"'c m.JDti [;CE !~Cli N:9 t'Ce !)C3 !lei Drr !'I.Jou M. Ins
-------------------------------------------------------------------------------
V· :iéb:t ca:2::é:is:iace-DCE: dl ét:age-DCC: de crue-DCn: dépassé durant r. mois
POLYNESIE FRANCAISE .tt HYDROMETRIE ttt ORSTOM/EQUIPEMENT
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1966/1967
Station 5753000104 PONT RT2 VERS LA COTE 10 Latî t. -17.30.29
Rivière TUAURU Longit. -149.29.17
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 10M
Bassin TUAURU N. LN. Aire 26. 5000 ~.1!2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI /'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .425 .531 1.29 1.49 6.45 .690 2.25 2.99 .763 .ô64 .763 .706 1
2 .425 .463 1. 06 1.26 3.69 .965 2.06 2.09 .763 .646 .763 .712 2
3 .425 .543 1.69 1.15 2.67 .654 2.47 2.10 .763 ]7'" '6" .716 3• 1 W • i j
4 .425 1t.1t3 ~.06 .990 2.05 .620 2.00 1. 71t .763 4.ôl .763 .735 It
5 .1t25 1. 01 2.65 1.07 1. 81 .613 1. 61 1.53 .763 'l ~,., .763 .745 5L. ~\.'
6 .425 .71t5 2.17 2.56 1. 69 1. 00 1.60 1.65 .160 1 ." "" .707 6... lj .: b~
7 .373 .667 1. 50 2.16 1. 58 .909 2.16 4.M .963 1. 03 .765 .707 7
6 .1t23 .650 1.16 1. 51 1. 36 .630 1. 75 2.64 .965 .631 .7&1 .741t 6
9 .726 .600 1.04 1.H 1. 36 .670 1. 67 1. 93 .965 . laS 1.96 .693 9
10 .614 .561 1.03 2.53 1. 27 .913 1. 52 1. 69 .965 .763 1.33 .6ôe 10
11 .397 1.21 .970 1t.25 1.17 .956 1. 57 1.51t .965 .756 1. 46 .666 11
12 .335 2.77 .970 1. 53 1.17 1.00 1. 63 1. 35 .679 .760 1.14 .666 12
13 .511 3.72 2.26 1.35 1.07 - 1. 51 1.30 .600 .763 .966 .666 13
14 .667 2.35 2.95 1.11 .970 - 1. 53 2.24 .600 2.23 .791t .701 14
15 .522 1.59 1. 96 1.lt6 .970 - 1.1t0 3.20 .600 3.95 .763 .737 15
16 .616 6.67 2.1t1 1.71 .970 1t4.9 1. 30 2.32 .600 1. 32 .766 .666 16
17 .579 2.31 3.31 1.35 .900 22.1 1.39 2.11 2.96 1.03 1.09 .666 17
16 .1t54 1.36 2.06 1.01t .620 20.2 1. 26 1.61t 1.55 1. 05 .796 .666 16
19 1.63 1.22 1.ItO 1.17 .626 20.5 1.15 1.36 2.10 .965 .7b3 .691t 19
20 .696 1.9b 2.29 1.13 .MO 6.96 1.10 1. 20 1.12 1. 35 .763 .MO 20
21 .71t3 1. 72 3.31 2.12 .620 15.5 1. 07 1.13 .607 1. 25 .71t5 4.75 21
22 .613 1.lt6 2.26 2.64 .976 10.1 1. 03 1. 01 .161 1. 00 .720 1. 06 22
23 6.69 4.17 1.b7 5.22 1. 00 5.51 1. 00 1. 21 .763 .771t .715 .764 23
21t 1. 94 3.50 1. 51 9.01t .935 3.63 .973 1.17 .763 .71t6 .709 .726 21t
25 1. 26 2.05 1.63 6.1t7 3.29 .965 .965 .763 .762 .704 .763 25
26 .921 1.lt6 1. Olt 4.67 1. 03 3.04 1. 59 .965 .763 .799 .699 .763 26
27 .692 1. 20 - 1t.00 1. 01 2.73 3.16 .965 .763 .769 .691t .763 27
28 .696 1.23 5.97 2.66 .633 2.63 2.1t9 .965 .763 1. 90 .669 .615 2&
29 .653 1. 92 2.62 .620 2.40 1t.76 .91tl .765 .920 .694 1. 41 29
30 .565 1.62 1.97 .620 2.71 15.6 .795 .797 .163 .700 .641 30
31 1.26 1. 63 .61t1t 6.66 .941 .766 1. 54 31
-------------------------------------------------------------------------------
/'10 .663 1. 65 - 2.49 - 2.36 1. 73 .961< 1. 26 .661 .919 1'10
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors barèle
ANNEE INCOMPLETE
MINIMU/'I INSTANTANE : .323 M3/S LE 7 NOVE à 21H00
"AXIMUM INSTANTANE : 31t6. "3/S LE lit AVRI à 22H50
MINIMUM JOURNALIER : .335 M3/S LE 12 NOVE
MAXIHUM JOURNALIER : 44.9 M3/S LE 16 AVRI
S7S3û0010~
TUAURU
à
PONT
RT2
VERS
LA
COTE
10
M
but
du
tracé
le:
1/11/1986
en
M3/5
-
10
-
f]
J
n
!
POLYNESIE FRANCAISE fff HVDROMETRIE fff ORSTOM/E~UIPEMENT - 11 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19&7/19M
Station 5753000104 PONT RT2 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.30.29
Ri\'ière TUAURlJ Longi t. -149.29.17
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 10H
Bassin TUAURU N. T. N. Aire 26.5000 ll2
DEBITS EN /'13/5
-_ .._---------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE t'EeE JANV FEVR MARS AVRI /'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .912 .736 6.57 1. 92 24.& 2.39 1. 26 1.26 1. 71 .670 .&20 3.47 1
2 .742 '1~ 4.12 Ln &.32 1. 97 1. 22 1.22 .6&1 .670 .&73 1. 60 2• 1 ;"L~
3 •725 . 690 ~ 7" 1. 25 14.0 1.60 .980 .970 1.13 .670 .&95 2.&0 3l., l
4 .725 .ua 2.16 1.25 64.7 1. 76 1.14 .970 .796 .741 .932 1. 26 4
5 7'H: .6ôa 1. 64 1.11 26.1 1. 46 .970 .970 .650 1. 71 .674 5.01 5.1L..J
6 .725 .654 1. 59 1. 04 57.5 1. 26 1. 05 1.19 .679 1. 55 .62& 1.&6 6
7 .725 .656 1. 41 1. 94 11. 3 1.15 1.10 1. 93 .776 .&31 1. 30 1. 20 7
& .913 .650 2.62 1. 41 6.72 1.17 .970 U3 .671 .673 .&23 .&73 &
9 •&62 .650 1. 67 1. 22 4.96 1.17 1. 02 1.19 .659 .670 .572 .777 9
10 1.22 .670 1. 42 1. 21 4.16 1 l"\~ .., 'J" .922 .670 .579 .54& .752 10.... L~ t ..,,;;)
11 1 1':l 2.09 1. 52 2.92 3.71 1.25 1. 37 1. 42 2.42 .615 .54& .711 11
12 1. 97 .794 1. 41 1. 91 3.65 1 1'" 1. 33 1. 56 11. 0 .709 .609 .670 12••• j
13 4 ~7 6.12 2.34 1. 54 3.24 1. 07 1.09 1.04 6.71 .670 .614 1. 91 13
14 1. 75 1. 25 5.32 2.1& 3.70 .926 .&20 .929 3.10 .670 .927 2.13 14
15 .939 1.11 2.30 2.60 2.63 1. 49 .820 .&20 1. 93 .670 1.&9 2.11 15
16 .792 1. 60 1.63 2.22 3.27 1.63 .620 .789 1. 53 .670 .786 2.23 16
17 .ô4ô 1. 23 1. 39 1. 64 2.49 1.38 .960 .670 1. 23 .776 .6&1 2.52 17
1& .764 .970 1. &1 1. 33 2.41 1.16 .732 .670 1.15 .742 .601 1.63 1&
19 .&2e 4.35 1.55 1.13 2.15 1. 06 .776 .739 .994 .670 .54& 1.22 19
20 .768 1. 93 6.21 1. 70 2.02 .944 1. 07 .M4 .970 4.&9 .54& .93& 20
21 .742 1. 21 4.44 1. 0& 2.01 ."ô37 5.05 .670 .914 1. 70 .54& .739 21
22 .699 1.11 5.44 1. 43 1. 95 .ô20 11. 7 .670 .&20 1. 02 .511 1.19 22
23 .654 2.79 4.90 Lia 1.67 .&20 6 ':le .784 .&61 .&73 .425 1. &2 23• w,
24 .650 2.95 4.56 1. 23 1. 79 .ô78 2.&6 .836 2.02 .&46 2.M .&24 24
25 .650, 1. 34 4.01 1.77 1. 69 1.14 2.24 .820 .952 .755 1. 27 .619 25
26 .650 32.5 2.99 2.12 1. 40 2.34 1. 72 .620 .72& .750 1.17 .54& 26
27 .650 32.7 2.23 1. 59 1. 40 5.49 1. 33 .805 .670 .745 .770 .54& 27
2ô .650 9.28 1. 92 1. 70 4.56 4.81 1. 03 .694 .670 .71& .670 .569 2&
29 .650 26.6 3.06 3.30 2.71 2.35 .987 1. 07 .670 .&47 .61t5 .711 29
30 .721 13.1 2.05 2.20 1. 49 .936 1.19,.670 .7!1 .609 .696 30
31 4.21 2.15 3.00 .ô95 .670 .laO .552 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo .972 S.Hi 2.89 1. 6! 8.93 1.61 1. 84 1. 01 1. 56 .957 .&44 1.lt3 ~o
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + • lacune due à une cote hors barèle
ANNEE CO~PLETE
~INIMUH INSTANTANE : .425 M3!S LE 22 SEPT à 19H00
MAXIMUM INSTANTANE : 174 • /'13/5 LE 26 DECE à 16H30
~INIMUM JOURNALIER : •425 r.3!S LE 23 SEPT
MAXIMUM JOURNALIER : L,; "T ~ ... je ! c 4 MRS\,;'+... 1 ...j, oJ L ...
~EBIT "OYEN ANNUEL : 2.42 ~3/S
~èbut
du
tracé
le
.
-
-
-
~
~
,
.
.
.'-
'~\
!r~:
-,
,
.
.
.
."
""
12
D
E
0
2
0
1
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19M/19A9
Station 5753000104 PONT RT2 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.30.29
Rivière TUAURU Longit. -149.29.17
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 101'1
Bassin TUAURU N. LN. Aire 26.5000 ~r.2
DHITS EN 1'13/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE [lECE JANV FEVR MRS AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
.546 .900 2.A3 1. 70 1.0a .670 .529 .507 .910 .541 .660 LM 1
2 .498 .M2 1. 95 3.17 1. SA 1. 56 .450 .432 .709 .4A2 .5M 3.51 2
.
.425 .672 1. 56 6.76 1.44 1. A9 .425 .425 .A30 .446 .467 1.56 3
4 .425 1.04. 1. 37 6L05 1.2A 1.17 .553 .425 1.04 .521 .425 2.02 4
5 .425 4.11 1. 28 2.45 1.04 4.00 .753 .425 .927 .535 2.05 2.24 5
6 .425 2.73 1.46 1. 75 .A33 5.1A .630 .462 .742 .5A2 2.3A 1.32 6
7 .425 1. 61 1. 21 3.04 1.09 2.54 .539 .434 .643 .619 .76A 1. 72 7
A .425 1. 03 1. 02 2.27 2.49 1. SA .467 .61A .521 .5A4 .670 1. 47 A
9 .425 1. 26 .977 1. 50 3.63 1.39 ~426 1.04 .475 .705 .634 1. 26 9
10 .426 1. 27 .955 2.60 1.A9 1.A5 .464 2.14 .433 .677 .54A 1. 08 10
11 .827 1. 22 .A39 1. A3 LM 1. 94 .513 .941 .M7 .571 .667 .970 11
12 1.45 LIA .A20 1. 55 1. 56 2.2A 1.11 .714 3.24 .462 .A14 .A53 12
13 .846 .931 1. OA 1. 61 1.5A 1. 65 .666 .660 3.47 .493 .619 .A20 13
14 .694 .A20 1. 23 2.A5 1.56 1.11 1. 90 .5A3 1.47 .463 1.05 .A20 14
15 .758 1. 22 3.A5 1. AS 1.56 .916 1. 27 .566 .925 .423 1.03 1. 03 15
1 '
.742 1. 25 2.14 2.36 1. 35 •A31 .932 .M9 .721 .3A5 .A26 1. 00 16.b
17 1. 31 1. 27 1. 65 1.77 1.08 1.00 •A34 .6A3 .613 .336 .622 .Ml17
16 3.09 1. 03 1. 21 1.36 1.37 1. 72 .790 1.11 .795 .357 .54A 2.AO lA
19 3.11 .961 1.17 1.03 2.76 1.05 1.03 •A20 3.51 .323 .54A 2.11 19
20 1. 40 1. 54 1. 00 .970 3.17 .A44 .761 .704 1.75 .323 .54A 2.39 20
21 .863 1. 26 .942 2.31 1.40 .820 .745 .54A 1.22 .323 .466 1.27 21
22 .590 .9A4 .A20 1. 84 1.07 .7M .747 .54A .970 .323 .425 .970 22
23 • 'J 1! 1. 00 .A20 1. 40 1.04 .675 1.07 .607 .924 .405 .425 .970 23
24 1.76 .7A9 .M7 1.12 1. 50 .576 1.04 .677 .A20 .490 .425 •A59 24
2; .892 .622 1.00 1. 72 1. 30 .64A .A22 .602 1.20 .545 .624 .722 25
26 .660 2.76 1.42 2.33 1. SA .73A .702 1. 31 .A9A .507 .670 .670 26
27 1. 51 19.5 1. 27 1. 2A 1.04 .726 .635 2.21 .7A3 .425 .670 .670 27
28 4 t ~ 5.99 3.96 1.17 .A53 .554 .5M 5.A6 .679 .425 .670 .M92A
"C 1. 79 4.32 4.12 .855 .54A .551 6.Al .611 .437 1. 91 2,1+5 29l,
30 1. 26 3.95 2.A6 .750 .54A .54A 1. 75 .54A .506 2.20 3.91 30
31 5.69 2.25 .670 .54A .54A .503 5.00 31
-------------------------------------------------------------------------------
~- 1 :,e; 2.38 1.61 2.20 1.49 1. 39 .743 LiA 1. 09 .475 .831 1. 62 t;o
-------------------------------------------------------------------------------
- lacune + : lacune due Aune cote hors barèle
ANNEE CO~PLETE
MINI~UM INSTANTANE : .323 M3/S LE 17 AUUT A17H10
~AXIMUM INSTANTANE : 75.1 M3/S LE 27 ~ECE A06H35
~INI~U~ JOURNALIER : .323 M3/S LE 19 AOUT
~AXIMUM JOURNALIER : 19.5 M3/S LE 27 DECE
DEBIT MOYEN ANNUEL : 1. 34 M3/S
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2 - LA PAPENOO VERS LA COTE 45
SITUATION DE LA STATION
- Longitude ····•·········
- La t i t ud., .....•.....................................
- Altitude approximativ" .
149'25'42" 1<
17'33'42" S
45 m
ETALONNAGE
- Nombre de jaugeages au 31/12/89 ...•......•.........
- Maximum jaugé, avant le 11/03/81 " .
424
H 300 cm
Q 422 m'/s
(Station téléphérique détruite par cyclone)
- Maximum jaugé, après le 11/03/81
(Le 28/01/87)
H 82 cm
Q = 22,3 m'/s
- Extrapolation pour la formule de MANNING (M = 0,0714)
à l'aide de levés topographiques effectués à l'occasion
d'évènements remarquables: cyclone TAHMAR (mars 1981),
dépression LISA (décembre 1982) et cyclone VEENA (avril 1983)
- ,Nombre d'étalonnages ••••..•••.•••.•••.•.••••••••••• 19
- Tracé de la de~niére courbe •••••.•.•..•...••..••.••
57Sl70010H PAPENOO 1 VERS LA COTE ~,
Valide du 09/03/1989 A I~H30 au 01l::I:m 1 02H29
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Il Etalonnage vaUe ~u 09/03/1969 à IltH30 aude .(1(113 à +0~3. C'.
bI-univoque 0
i f1, f1
j 1 CD te~ S'ébl ts Cotes Debm1C~ J ! ~3/S 1 (C~ 1 (~3iS !
1
+0013 (0)0000,960 +0250 00030~, 00
+003. ÜOOOO~, .50 +0270 0003.7,00
+OO~O 000005,330 +0300 OOO~ ••, 00
+OO~s 00000., ~bO +0310 000505,00
+0051 000008,000 +0320 00m8,OO
+00.0 000010,800 +0330 000.00,00
,1
+OO.~ 000012,300 +03~0 000bb8,00
+0070 OOOOI~,500 +0350 0007~b,00
, +0075 00001.,700 +03.0 0008~0, 00
..... 1 +0080 OOOOIQ, 200 +03&0 001050,00
Il +0089 000m,300 +0390 oomo,oo
1 +0095 000027,900 +O~OO 001300,00
1
+0100 000031, ~OO +O~IO 0015.0,00
II +0110 000039,300 +'~20 001760,00
1 +0120 000050,800 +)~30 002030,00
1
1 +0150 ')00089,300 +l~3. 002200,00
1
+OHO 000133,000
.···'1
, +0190 000150,000
+0200 000170,000
.....' +0210 000193,000
,.•. +0230 C002~., 000
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POLYNESIE FRANCAISE Itt HYDROMETRIE ttt ORSTOM/EQUIPEXENT - 15 -
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Station 5751700101 VERS LA COTE 45 Lati t. -17.33.42
Rivière PAPENOO Longi t. -149.25.42
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 45"
Bassin PAPENOO N. LN. Aire 79.7000 kl2
DEBITS EN K3/S
----------------------------------------------------------------------------------------
année NOVE liECE JANV FEVR I1ARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTO annuel
----------------------------------------------------------------------------------------
1970/71 26.4 10.0 7.79 11.9 11. 5 4.25 6.43 4.51 6.53 6.07 9.47 lU 10.3
1971172 11.0 30.6 4,69 17.2 9.92 7.99 3.03 5.71 2.67 3.57 5.76 4,72 6.91
1972173 5.76 6.70 16.4 26.5 7.94 3.24 9.73 14.3 7.02 21.9 16.9 26.3 14.1
1973174 6.26 17.6 26.9 16.1 19.2 4.15 5.24 9.63 6.70 4.54 3.63 12.5 11.2
1974175 13.1 31.2 15.2 5.76 6.66 5.32 5.76 3.34 3.71 6.32 7.07 27.0 11.0
1975176 12.2 25.6 16.6 21.4 7.09 10.2 4.06 2.29 1. 92 1.16 .M6 1.31 6.91
1976177 5.75 26.3 11.3 10.4 10.1 25.1 2.43 9.12 4.12 4.60 LM 3.76 9.76
1977176 11.1 10.6 9.14 50.9 10.3 15.6 19.7 33.5 6.21 16.9 6.54 5.67 16.5
1976179 9.19 6.31 61.2 6069 5.04 4.26 14.6 7.73 4.11 2.94 13.2 15.2 12.9
1979/60 16.6 33.3 23.0 12.7 10.5 16.1 15.7 3.20 1.77 2.61 2.40 13.5 13.0
1960/61 10.6 6.91 45.5 25.6 56.6 6.70 7.50 12.0 5.95 3.55 1.62 2.60 15.6
1961162 10.1 11. 6 9.67 36.6 7.22 7.44 4.60 5.65 4.15 5.91 4.M 4.56 9.36
1962163 6.05 27.2 6.75 44.1 36.1 24.9 10.7 5.74 6.67 6.66 4.74 5.76 16.0
1963/64 20.2 21. 4 10.0 4.21 5.69 5.57 5.30 7.14 5.93 5.32 5.14 4.09 6.33
1964/65 9.35 27.0 lU 16.1 5.26 12.6 12.2 7.91 5.75 6.07 3.51 16.0 11.9
1965/66 14.4 9.66 13.2 35.9 6.64 4.32 14.4 6.25 5.14 6.03 2.49 3.79 10.4
1966/67 7.64 lU 10.6 6.10 4.73 33.5 7.96 7.36 2.51 9.73 3.06 4.77 9.59
1967/M 6.02 26,2 25.7 10.0 41.7 10.7 14.6 6.11 12.6 5.46 6,20 14.1 15.5
m6m 3.62 7.93 9.60 6.93 9.66 15.6 7.34 9.64 7.05 2.16 3.62 12.5 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------
lIoy. 11.1 16.6 16.2 19.7 14.4 11.7 9.14 6.61 5.51 6.64 5.64 10.2 11.7
DEBITS EXTREKES ET CARACTERIST!GUES
Sta tion
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
5751700101 VERS LA COTE 45 latit. -17.33.42
PAPENOO Longit. -149.25.42
POLYNESIE t"RANCAISE <TAHITI 1 Alti t. 4511
PAPEhDQ N. LN. Aire 79. 7000 ~.m2
113/S Début de l'année hydrologique en novembre
ANNEE I.Ins I.JOU DCE [.c1! DC9 De6 DC3 Del [oCC Il.Jou Il. Ins
1970/71
1971172
1972173
1973174
Imm
1975176
1976177
197717ê
197a179
1979/60
2.42
1.60
1D
.......'
2.10
7"'
•• j~
1. 06
2.lé
1.81
1.1S
1.64
2.~9
1. 60
1. 74
2.22
.735
1.06
2.16
1.81
1. 15
2.61
2.50
1. 90
2.03
2.50
.790
1. 21
2.53
1. 97
1.21
2.69
2.56
2.32
2.50
2.74
.697
1.46
3.16
2.33
1. 57
2.93
2.73
4.00
3.91
3.37
1.43
2.19
4.62
3.16
2.52
4.97
3.11
7.54
6.51
4.71
3.62
3.37
7.77
lt.76
5.99
9.93
5.74
16.1
13.0
9.44
6.59
7.62
lU
9.64
12.3
"A •!u. ~
21. 6
35.0
30.7
27.~
32.0
24.5
35.6
3U
36.1
59.0
51. (1
62.0
46.7
74.0
45.4
5406
96.6
76.4
83.6
176.
211.
203.
9&.7
164.
69.2
244.
242.
271.
191.
L, ,
"t .....
300.
219.
363.
349.
501.
950.
662.
415.
~ ~.; :.7!:\ ~.~2 2.15 3.01 4.?S :.:t·~ t. ~ 202. 4S9.
:.72 :.96 i.~~ 2.96 3.96 6.6i 12.5 ~2.: 76.1 2~ï. 661 •
. 960 1.00 1.50 2.25 3.12 4.66 9.15 21.6 36.9 72.5 182.
1960/81
1961162
1ge2m
1983/64
1984/85
lm/et
lQ~6!e7
196;/66
1968/89
1. 40
1. ~1
1. 96
2.30
1 ::::: C
1.14 1.37 1.73 4.06 7.50
~.44 1.77 2.51 3.35 5.24
1. Q5 2.31 2.65 4.12 6.13
2.00 2.19 2.37 3.02 4.91
2.32 2.76 3.20 4.36 6.50
1.60 1.79 2.50 3.49 5.73
12.0 41.2 99.3 450.
7.64 14.8 36.3 296. 935.
12.6 33.: 113. 364. 2170.
9.26 lU 3S." 91.5 276.
12.9 30.0 61.2 136. 400.
10.2 20.2 42.2 223. 390.
ANNEE I.Ins I.Jou [oCE DCll DC9 DC6 DC3 DCl lice Il.Jou M.lns
- 17 -
POLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ttt ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS - année 19&611967
Station 5751700101 VERS LA COTE 45 Lati t. -17.33.42
Rivière PAPENOO Longit. -149.25.42
Pays PDLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 45!'l
Bassin PAPENDO N. T. N. Aire 79.7000 kll2
DEBITS EN ~3/5
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE t'ECE JANV FEVR MARS AVRI liAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 1.96 4.67 5.49 9.09 32.5 2.68 6.70 10.4 2.65 3.09 4.66 1. 79
2 1.90 4.21 4.70 7.22 15.2 3.11 6.34 7.47 2.71 3.75 4.13 1. 72 2
3 1. 64 9.92 6.69 6.04 10.0 3.57 17.5 6.47 2.56 5.73 3.99 1. 70 .
4 1. 67 90.5 -10.3 5.25 7.62 3.54 6.61 5.39 2.55 71. 0 3.66 1. 75 4
5 1.97 26.4 6.10 4.94 6.54 5.60 6.65 4.63 2.52 34.2 'J ~'J 2.66 5,,; ... ,,;
6 1. 79 15.6 6.30 7.57 5.74 12.2 6.36 6.56 2.42 9.32 3.20 2.74 6
7 1.77 13.2 5.15 6.20 5.03 6.30 7.22 27.3 2.42 6.16 2.99 5.36 7
6 1. 72 10.5 4.31 5.62 4.31 5.10 5.73 10.3 2.32 7.13 3.01 6.65 6
9 5.40 6.06 3.67 7.41 3.89 3.95 5.54 7.17 2.22 5.0& 5.16 3.99 9
10 3.96 6.33 3.75 6.32 3.59 3.10 4.60 6.15 2.46 4.37 3.99 4.77 10
11 2.63 7.36 3.53 5.M 3.37 2.73 4.61 5.69 2.28 3.M 4.16 3.94 11
12 2.69 11. 3 4.64 4.60 3.22 3.31 4.40 5.04 2.35 3.51 3.47 3.17 12
13 4.75 35.0 14.2 4.56 3.07 3.15 4.09 4.65 2.16 3.26 2.96 2.65 13
14 10.6 17.0 27.1 3.93 2.83 3.05 3.91 18.3 2.37 7.81 2.76 3.61 14
15 5.67 10.7 18.3 3.90 2.72 165. 3.69 21.2 2.66 11. 0 2.60 4.34 15
16 4.23 29.7 20.3 4.00 2.67 202. 3.48 10.8 2.12 5.50 2.85 3.08 16
17 3.78 15.9 14.6 5.41 2.47 127. 4.08 7.89 6.49 4.49 3.88 2.57 17
18 3.25 10.5 10.1 3.51 2.27 117. 3.55 6.42 4.16 4.21 2.72 2.32 16
19 33.4 7.76 7.91 3.34 2.19 102. 3.29 5.46 3.18 4.61 2.46 4.14 19
20 18.7 7.53 11. 4 3.23 2.24 30.6 3.50 4.94 3.00 5.37 2.23 5.34 20
21 10.4 10.4 16.1 4.71 2.19 67.7 3.11 4.52 2.61 5.03 2.07 23.9 21
22 7.74 6.64 11.4 6.26 2.31 57.9 3.00 4.21 2.31 4.25 2.15 7.15 22
23 40.6 16.4 6.17 17.5 2.30 19.3 2.64 4.97 2.12 3.75 2.95 5.06 23
24 16.4 14.7 7.26 28.7 2.14 11.5 2.75 4.21 1. 92 3.46 3.01 4.15 24
25 11. 4 10.3 8.22 19.4 2.22 6.64 2.55 3.76 1. 93 4.41 2.65 3.63 25
26 7.76 10.5 6.08 14.6 2.78 7.43 3.70 3.62 1. 66 4.45 2.36 3.21 26
27 6.M 7.60 21.1 14.6 2.68 6.6& 6.42 3.38 1. 63 9.69 2.56 2.96 27
26 6.67 7.30 26.0 10.4 2.14 6.15 6.9& 3.26 1. 62 36.7 2.16 3.64 26
29 5.31 15.2 13.2 2.10 7.00 24.4 3.18 1. 63 10.0 1. 99 6.51 29
30 5.66 6.69 10.3 2.04 9.71 46.6 2.97 1. 91 6.54 1. 69 5.64 30
31 5.75 16.8 2.00 25.6 1. 96 5.36 11.4 31
-------------------------------------------------------------------------------
!'la 7.64 14.7 10.8 6.10 4.73 33.5 7.96 7.36 2.51 9.73 3.0ô 4.77 !'ID
-- -----------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors barèle
ANNEE CO~PLETE
MINIMUII INSTANTANE : 1. 68 1'13/5 LE 4 OCTO à 05H30
MAXIMUM INSTANTANE : 459. ~3/S LE 15 AVRI à 09H30
MINIMUII JOURNALIER : 1.70 1'13/S LE 3 OCTO
~AXIMUM JOURNALIER : 202. ~3!S LE 16 AVRI
DEBIT ~OYEN ANNUEL : 9.57 1'13/5
-
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POLYNESIE FRANCAISE III HYDROMETRIE III ORSTOM/EQUIPEMENT
- 19 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1987119M
Station 5751700101 VERS LA COTE 45 Latit. -17.33.42
Rivi~re PAPENOO Longit. -149.25.42
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 45K
Bassin PAPENOO N.LN. Aire 79.7000 ll2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCIO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 8.34 6.61 32.8 32.8 167. 7.74 7.28 5.05 21. 3 3.16 4.42 57.7
2 5.32 5.12 25.5 27.6 96.1 6.11 6.24 5.89 8.72 3.06 4.67 21.6 2
3 4.31 3.44 15.8 19.1 94.5 5.13 5.67 3.80 14.8 3.05 2.52 30.9 3
4 3.71 2.90 11. 8 16.9 247. 4.59 7.68 3.52 10.5 3.16 2.37 20.2 4
5 3.17 2.62 ·10.9 12.3 144. 4.04 6.95 3.40 7.49 11.3 2.35 101. 5
6 3.52 2.66 8.49 8.27 198. 3:76 6.67 8.10 8.13 12.1 8.47 33.6 6
7 3.76 2.30 6.44 10.3 90.8 3.72 7.36 29.6 10.9 4.67 14.6 17.0 7
6 4.41 2.10 38.1 8.34 37.1 3.69 6.64 32.2 9.46 3.68 10.1 12.9 6
9 4.97 1. 96 18.7 6.90 19.0 3.55 5.38 19.3 7.02 3.38 5.6a 16.5 9
10 5.05 2.46 10.2 7.36 12.1 3.42 14.2 10.1 6.21 3.31 3.95 11. 7 10
11 7.63 14.6 10.9 16.1 8.65 3.26 12.5 13.3 41.5 3.35 3.67 6.55 11
12 19.0 6.M 7.93 8.17 8.08 3.14 9.05 14.1 72.0 3.31 4.20 6.33 12
13 34.7 62.7 10.6 5.51 7.96 3.01 7.71 8.42 5i. 0 2.91 3.70 5.22 13
14 12.3 24.3 21. 6 6.26 6.70 2.66 5.77 6.65 24.3 2.61 13.1 7.07 14
15 7.16 12.3 11. 6 16.0 5.55 2.94 5.54 5.61 14.3 2.89 23.3 5.53 15
16 6.16 11.6 6.35 9.15 6.58 3.69 4.69 4.90 11.4 2.98 8.99 4.95 16
17 5.19 10.5 6.82 5.95 7.99 3.41 6.04 4.46 9.28 2.96 6.55 6.24 17
18 5.07 6.38 10.8 4.59 6.60 3.02 4.36 4.03 7.07 2.74 5.32 7.29 18
19 4.69 61. 7 8.55 4.96 7.27 2.95 4.23 4.75 5.89 2.69 4.43 6.33 19
20 3.95 22.4 52.6 7.57 5.73 2.89 6.90 7.53 5.11 40.9 4.00 4.60 20
21 3.41 12.2 52.6 4.89 5.12 2.83 27.7 5.13 5.14 10.6 3.58 4.17 21
22 3.13 11.1 62.5 4.69 4.45 2.61 76.5 4.00 4.31 6.70 3.48 4.95 22
23 2.&6 15.6 50.4 4.74 4.45 3.39 77.7 3.53 3.96 5.40 3.87 9.12 23
24 2.65 15.1 46.5 3.85 4.42 4.19 46.8 3.48 9.41 4.75 30.S 4.40 24
25 2.51 9.39 47.2 3.&8 5.05 Ô.OÔ 32.0 3.28 6.29 4.30 15.0 4.00 25
26 2.42 &6.2 39.7 4.52 4.23 20.0 16.6 3.22 4.31 4.18 18.4 3.90 26
27 2.33 122. 28.2 4.85 4.61 103. 10.6 3.42 3.77 3.81 10.9 4.06 27
28 2.07 62.7 24.8 4.02 26.1 69.1 8.66 4.23 3.47 3.34 8.64 3.60 26
29 2.24 113. 42.6 17. 1 27.7 21. 5 6.70 7.07 3.31 2.99 7.66 3.40 29
30 4.56 101. 29.6 15.7 10.7 5.72 11.0 3.31 2.84 U5 3.24 30
31 38.4 42.4 11. 5 5.23 3.30 2.71 3.08 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 6.02 28.2 25.7 10.0 41.7 10.7 14.8 8.11 12.8 5.48 8.20 14.1 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE : 1.92 113/S LE 28 NOVE à 20H00
MAXIMUM INSTANTANE: 661. M3/S LE 6 MARS à 04H25
I1INIMUM JOURNALIER : 1. 96 M3/S LE 9 L'ECE
~AXIl1ül1 JûUR~HLIER : 247. !'f=1/~ i~ 4 l'lARS~'W ~t
DEBIT MOYEN ANNUEL : 15.6 1;3/5
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
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DEEITS MOYENS JOURNALIERS - année 1966/1969
Station 5751700101 VERS LA COTE 45 Latit. -17.33.42
Rivière PAPENOO Longit. -149.25.42
Pays POLYNE5IE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 45M
Bassin PAPENOO N. T. N. Aire 79.7000 ~12
IlEl::ITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Je NOVE fJECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 2.92 4.04 13.9 12.3 3.03 3.96 3.31 3.03 13.7 2.54 1. 66 6.96
2 2.76 3.60 10.9 10.1 5.53 9.39 3.12 2.73 9.53 2.49 1.19 11. 6 2
3 2.60 2.9ô 7.16 26.5 14.5 13.3 2.91 2.70 10.2 2.44 1. 07 6.93 3
4 2.46 3.01 5.66 27.1 6.34 9.15 7.16 2.54 10.2 2.66 1. 00 7.91 4
5 2.44 6.30 -5.52 13;-5 1t.53 35.4 4.71 2.40 9.26 3.16 1t.16 7.47 5
6 2.1t0 6.36 6.17 10.0 3.67 1t-6.3 3.91 2.93 7.23 3.50 1t.35 9.79 6
7 2.37 1t.26 5.00 20.0 2.ltl 27.0 3.63 2.79 6.03 3.66 2.11t IIt.6 7
6 2.33 3.35 4.ltl 11.5 21.6 IIt.6 3.13 3.96 5.11t 2.92 1. 61t 9.03 6
9 2.29 3.56 5.02 7.95 36.9 14.3 2.66 7.69 1t.66 2.91t 1.1t1t 6.68 9
10 2.25 3.16 3.95 9.31t 15.2 31. 6 3.07 9.ltl 1t.25 2.62 1.67 5.1t5 10
11 2.70 2.95 3.66 6.35 9.56 41. 6 3.41 1t.55 7.56 2.47 2.96 1t.72 11
12 1t.06 2.60 1t.69 5.83 13.0 1t6.5 6.16 3.62 IIt.2 2.21 6.92 1t.24 12
13 2.60 2.76 4.04 5.66 6.70 26.9 6.60 3.72 29.3 2.16 4.14 3.77 13
14 2.50 3.26 9.12 7.96 5.52 16.4 25.6 3.36 10.4 2.11 7.59 5.06 lit
15 2.50 3.76 19.9 5.12 1t.65 12.9 16.1 3.21 7.36 1.65 9.71 13.0 15
16 2.40 3.45 13.2 4.61 4.49 9.56 11.5 5.63 5.90 1. 73 6.45 10.3 16
17 3.21t 3.43 6.22 4.72 4.14 11. 6 12.4 5.42 5.16 1.63 4.16 12.9 17
16 14.2 2.67 6.01 3.90 10.2 21. 7 15.5 7.24 4.96 1.59 3.30 25.3 16
19 6.04 2.96 6.36 3.46 22.9 12.5 20.2 5.70 7.75 1.56 2.62 27.4 19
20 3.97 3.26 5.31 3.45 26.2 10.0 12.5 4.65 5.45 1. 53 2.44 42.2 20
21 3.54 2.99 4.47 17.2 13.2 6.15 9.22 3.97 4.59 1.50 2.22 17.6 21
22 3.02 3.29 1t.21 6.71 6.79 6.62 7.06 3.95 4.50 1.47 1. 95 10.6 22
23 2.53 3.66 7.13 5.91 9.02 5.91t 6.26 3.90 4.07 1. 73 1. 90 7.61 23
24 2.60 3.27 7.73 4.41t 7.39 5.29 5.56 3.51 3.76 2.67 1.77 7.06 21t
25 2.70 2.65 6.15 4.53 6.19 4.64 4.66 3.24 3.96 2.36 2.66 6.16 2S
26 2.75 6.14 6.42 2.64 6.00 4.54 4.44 12.7 4.07 1.97 3.75 5.1t5 26
27 4.70 56.4 6.46 2.51t 5.02 4.62 4.12 15.7 3.50 1.55 3.53 5.07 27
26 9.05 22.5 26.6 4.10 4.54 4.05 3.92 61.3 3.20 1.40 1t.15 4.76 26
29 4.44 23.0 39.3 4.75 3.77 3.46 72.5 3.01 1.34 9.63 11.6 29
30 lt.l0 16.3 25.5 4.16 3.55 3.16 26.6 2.65 1.26 9.75 20.6 30
31 27.1t 17.6 3.76 3.16 2.67 1.17 54.8 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 3.62 7.93 9.60 6.93 9.66 15.6 7.34 9.64 7. 05 2.16 3.62 12.5 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors barèle
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE : .960 M3/5 LE 4 SEPT à 22H00
MAXIMUM INSTANTANE : 162. 113/S LE 29 JANV à 15H45
~INI"UM JOURNALIER : ~.OO M3/5 LE 4 SEPT
MAXIMUM JOURNALIER : 72.5 113/5 LE 29 JUIN
DEBIT MOYEN ANNUEL : 8.20 M3/5
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3 - LA VAITMRA VERS LA COTE 5
SITUATION DE LA STATION
23
- Longitude •...........•.••••.....•••••..•..•.....•.•
- Latitude .............••....•....••••..•.........•..
- Altitudt"~ dpproxirndtivl:; .•.....•..•.•...••••.•..•••..
ETALONNAGE
- Nombr~ de jaugeages au 31/12/89 ....•.•.•..........•
Maximum jaugé au moulinet le 28/12/84 ...•.••.....•.
Maximum jaugé aux flotteurs le 09/12/84
149°19'49" \,'
17°34'10"S
5 m
299
H = 135 cm
Q = 43,S m'/s
H = 163 LI,'
Q = 73 m'/s
Extrapolation par la formule de MANNING jusqu'au
débits de 950 m'/s pour H = 396 cm (crue du 12/04/83, cyclone VEENA)
- Nombre d'étalonnages
- Tracé de la dernière courbe •.....•••...••..••••....
575~000102-E YAITAARA A YER5 LA COTE 5
Yalid~ du 1311211966 A 06H~1 jusqu'A nouvel ordre
. .
Etalonnage valide du 1311211966 A06H~1 au .. / .. / •••• A .. H..
- de +0025 A +039b C"
1
bi-univoque 0
-
Il
Cotes Debits Cotes Debits
Il,
IC" 1 1"3/5) lm ("3/5 ) l'
+0025 000000,000 +0230 000196,000 1
t0030 000000, bOO +02~0 000223,000 l+OO~O 000001,900 +02'i0 000250,000
+0050 000003, ~OO .+02bO 000260,000 l+OObO .00000b,OOO +0270 000312,000
+0070 000009,100 +0260 0003~b, 000 t'+0060 000012,300 +0290 000360,000
+0090 OOOOlb,OOO +0300 000~16, 000 ,.
+0100 000019,600 +0320 00050],000 l+0110 00002~, bOO +03~0 OOOHO,OOO
+0120 000029,600 +03bO 000]23,000 l+0130 000037,500 +0360 0006~5, 000 1+01~0 OOOO~b, 300 +039b 000950,000 Il
+0l'i0 000050,500
,1
+OlbO 0000b6, bOO
+0170 000063, ]00 l+0160 000099,500
...
+0190 000117,000
+0200 00013'i,OOO
+0210 000155,000
.1
+0220 00017b,OOO
.'
•••••1
l
1
.1
,.,.-l .....
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?ûLYNESIE FRANCAISE ftf HYDROMETRIE ttt
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSTOMiEQUIFEHENT
Station
Rivière
Pays
~:a=E.i:'";
5754000102 VERS LA COTE 5
VAITAARA
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
VAITAARA E. T. N.
M3iS
La t i t.
Longi t.
Altit.
..HUE
-17.34.10
-149.19.49
5M
23. 6000 ~.m2
année NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO annuel
1965/66 11. 8 4.31 2.46 3.67 2.36 2.60 2.16 1. 69 2.22
1986/57 4.98 U6 7.01 4.48 2.50 11. 8 5.03 - 2.23 6.17 2.42 4.62
19ê7/jê 9.20 6.86 3.43 4.32 4.22 4.28 4.00 3.72 4.45
19B6iô9 1.60 3.03 4.31 3.27 4.40 3.54 5.26 2.87 1.31 2.89 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------
~QY. 3.29 7.00 6.94 6.01 3.36 6.23 4.14 3.95 3.00 3.42 2.68 4.68
°OLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE lit
DEBITS EXTREMES ET CARACTERISTIQUES
ORSTOMiEQUIPEHENT
5754000102 VERS LA COTE 5 Latit. -17.34.10
Longit. -149.19.49
Altit. 5M
Aire 23.6000 ~m2
Debut de l;année hydrologique en novembre
VA:TAARA
POLYNESIE FRANCAISE [TAHITI)
VAITAARA E.T.N.
Station
BaSSln
Rivière
Pays
MlNEE Ill. Ins E. Jou DCE ['C11 [IC9 DC6 DC3 DCl DCC /Uou M. Ins
1965/66
1986;~7
19tJfM
1.10
:.4:j
678.
.636.
196.
MiNEE m.lns Si.JOU DCE DCll DC9 l'Cb DC3 DCl DCC M.Jou M.lns
DC: :~::t :~:a:téristioue-l'CE: d'étiage-DCC: de crue-Den: dépassé durant n mois
POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE ffl ORSTOM/EQUIPEMENT - 25 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1966/1967
Station 5754000102 VERS LA COTE 5 Lati t. -17.34.10
Rivière VAITAARA Longit. -149.19.49
Pays POLYNESIE FRANCAISE ITAHITI) Al ti t. 5M
Bassin VAITAARA LT.N. Aire 23.6000 kll2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE vECE JANV FEVR MARS AVRI liAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 1. 47 1. 63 6.30 5.41 e.77 4.11 5.63 4.52 2.43 1.59 2.64 1.30 1
2 1. 30 2.17 4.49 lt.71 6.05 4.26 5.14 3.43 2.34 3.16 2.25 1.21 2
3 1.22 9.32 6.30 3.89 4.47 6.08 19.0 2.96 2.21 7.22 2.35 1.29 3
4 1.31 2i.7 . 6.46 3.35 3.63 4.95 6.67 2.77 2.29 32.3 3.23 1.52 4
5 1. 63 16.3 4.64 3.15 " ~~ 6.62 5.76 2.73 3.33 10.7 2.22 1. 47 5'::.,J~
6 1.27 12.4 4.00 5.00 3.13 6.27 7.52 6.44 3.23 4.65 1. 95 1.34 6
7 1.12 13.7 4.51 3.71 2.63 5.45 6.91 15.2 2.66 3.45 1. 69 7.30 7
6 1.14 9.36 3.55 3.65 2.41 4.96 5.92 6.41 2.39 2.69 LM 6.23 6
9 2.65 5.30 4.37 4.08 3.03 3.72 6.44 4.39 2.01 2.35 4.17 4.17 9
10 3.20 3.65 4.03 3.a6 2.25 2.77 4.34 3.53 2.61 2.12 2.27 3.34 10
11 1.61 3.35 6.73 3.24 2.24 2.47 3.97 3.22 2.It6 2.02 1. 67 2.31 11
12 1. 43 3.31 5.81 2.66 2.19 5.14 3.54 2.90 2.00 1.95 1. 76 2.1t6 12
13 5.50 41t.7 12.0 3.02 2.33 3.93 3.31 2.64 2.01 1.69 1.67 2.06 13
lit 16.2 6.23 16.0 2.61t 1.70 5.62 3.21 9.69 2.33 6.05 1.63 10.6 14
15 5.61 4.91 i: 1 , 3.10 1.58 87.7 2.95 19.1 2.86 4.61t 1. 63 5.M 15l.J.ai
16 3.46 9.06 6.M 2.96 1. 53 1t2.7 2.79 6.55 2.50 2.56 2.27 3.05 16
17 4.26 5.01 11. 0 3.42 1. 53 25.0 3.60 4.16 4.15 2.21 3.16 2.40 17
16 2.97 4.60 7.24 2.60 1. 43 39.1 3.05 - 3.29 2.04 1. 76 2.04 16
19 24.0 3.90 5.51 2.53 1. 36 15.5 2.76 3.35 2.56 2.02 1. 55 5.04 19
20 19.1 6.46 4.92 2.05 1. 42 7.45 2.63 3.11 2.27 2.10 1.47 4.44 20
21 6.35 5.63 9.21 2.61 1. 42 15.6 2.75 2.74 2.16 2.27 1. 40 14.3 21
22 5.10 6.12 6.37 4.03 1. 75 10.7 2.56 2.60 1.61t 1. 93 2.1t5 5.19 22
23 6.77 9.86 4.26 6.47 1. 50 6.17 2.46 2.96 1.50 1. 69 5.62 3.65 23
24 6.44 9.00 4.19 11. 4 1. 35 5.35 2.36 2.77 1.50 2.62 7.37 2.72 24
125 5.03 6.46 3.77 9.26 2.43 4.44 2.26 2.71 1. 42 13.4 3.29 2.32 25
26 3.61 6.04 3.05 6.20 2.44 3.94 2.42 2.63 1.40 13.5 2.30 2.03 26
27 2.90 5.15 10.4 6.22 2.05 3.7ô 3.12 2.69 1. 40 17.6 1. 90 2.07 27
28 2.44 5.64 9.46 5.50 1.86 4.06 3.29 2.69 1. 34 24.5 1. 67 6.29 26
29 2.22 10.1 6.62 1.77 4.37 6.96 3.41 1.60 7.12 1. 50 20.4 29
30 2.06 6.63 10.6 1. 95 6.39 13.9 2.60 1. 41 5.01 1.40 6.30 30
31 5.94 10.6 1. 69 6.15 1. 41 3.45 12.7 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mc 4.98 ô. 7ê 7.01 4.4~ 2.50 11. ô 5.03 - 2.23 6.17 2.42 4.62 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors barè.e
ANNEE INCD~PLETE
~INI~U~ INSTANTANE : 1.10 113/S LE 7 NOVE à 13H00
~AXI~U~ INSTANTANE : 676. ~3/S LE 13 DECE à 06H50
"INIMU~ JOURNALIER : 1.12 ~3/S LE 7 NOVE
MAXI~Ur. JOURNALIER : 67.7 M3/S LE 15 AVRI
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POLVNESIE FRANCAISE Itt HVDROMETRIE ttt ORSTOM/EQUIPEMENT
- 27 -
DEBITS MOVENS JOURNALIERS - année 1967/1966
Station 5754000102 VERS LA COTE 5 Lati t. -17.34.10
Rivière VAITAARA Longit. -149.19.49
Pays POLVNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 5"
Bassin VAITAARA E.T.N. Aire 23.6000 ~12
DEBITS Efj M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE t'ECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 6.47 11. 6 9.33 6.95 21. 2 - 3.50 2.16 6.93 1.63 1. 76 21. 9 1
2 3.89 6.89 6.15 6.36 7.66 - 2.61 2.15 4.26 1.&6 2.12 5.77 2
.j 4.14 'j QÎI 4.51 6.71 6.35 2.91 2.10 5.21 1.63 1. 69 7.69 3'-01, ''\."
~ 3.75 3.00 6.07 6.06 55.9 4.30 1. 92 3.93 1.62 1. 91 5.52 4
5 3.49 2.96 .5.19 5.05 15.8 5.66 1. 69 3.31 6.04 1. 93 24.3 5
6 6.02 3.74 lt.99 5.66 57.3 .- 5.10 3.16 3.73 3.64 3.24 6.91 6
7 lü.4 2.57 5.69 3.73 10.1 - 5.75 6.27 3.47 2.1& 5.16 4.50 7
6 12.5 2.20 11.4 3.76 6.79 - 6.34 6.61 3.43 1.67 3.34 3.46 6
9 14.4 2.03 7.49 2.96 5.96 - 3.93 4.01 2.93 1. 70 2.62 4.41 9
10 6.36 2.76 5.36 2.90 4.74 - 4.12 3.73 -3.16 1. 56 2.40 3.50 10
11 ." " 9.42 4.45 2.94 4.06 - 4.70 6.47 11.7 1.75 2.39 2.69 11lJ.~
12 - 4.36 3.71 2.53 3.71 - 9.11 5.20 11.1 1. 91 2.45 2.36 12
13 - 36.3 4.29 2.41 3.41 1. 69 5.35 3.45 7.10 1.61 2.15 2.44 13
14 - 6.21 4.49 2.95 4.74 1.&6 3.94 2.79 5.74 1.50 10.0 2.06 14
15 7.15 3.07 4.06 3.75 1. 70 3.74 2.47 5.36 1.45 10.7 2.06 15
16 - 5.07 2.59 2.67 6.06 2.67 3.17 2.16 6.63 1.46 5.99 2.04 16
17 - 3.91 2.54 2.37 4.06 2.00 3.79 1.99 5.69 2.06 3.97 3.76 17
16 - 3.59 4.26 2.42 3.47 1. 70 2.&& 1. 63 3.&6 1.75 2.90 3.21 16
19 3.00 36.2 3.43 2.39 3.34 1.&6 3.03 3.64 3.23 1. 72 2.75 2.55 19
20 2.60 6.53 16.9 4.42 13.4 2.24 3.56 3.72 2.79 54.5 2.39 2.27 20
21 2.3ô 7.06 10.0 2.31 7.46 1. 95 4.93 2.42 3.04 5.06 2.19 2.06 21
22 2.22 6.36 15.1 2.06 4.47 2.63 5.93 2.07 2.66 3.24 2.50 2.66 22
23 2.09 6.26 10.6 2.02 3.76 3.94 5.66 2.06 2.69 2.66 3.34 2.75 23
24 1. 96 5.94 6.39 2.04 5.03 2.72 5.53 1.94 3.97 2.39 10.1 2.04 24
25 1. 61 4.06 9.71 1. 96 11. 3 3.42 6.54 1. 70 2.72 2.24 4.59 1. 66 25
26 1.72 23.5 6.79 1. 96 6.31 5.17 4.12 1. 57 2.40 2.76 4.45 1. 73 26
27 1. 66 22.7 5.22 1. 90 26.2 3.32 te.7 2.16 2.71 3.39 3.20 27
26 1. 63 9.50 6.94 2.32 15.7 2.66 11.3 2.06 2.17 3.09 2.16 26
29 2.63 15.4 6.01 3.24 - 6.42 2.64 5.13 1. 96 2.57 2.63 2.05 29
30 9.19 6.60 5.96 - 4.27 2.47 10.0 1. 79 2.33 3.11 2.06 30
31 5.46 7.72 2.30 1. 76 1.92 1. ao 31
-------------------------------------------------------------------------------
Ma - 9.20 6.66 3.43 - 4.32 4.22 4.26 4.00 3.72 4.45 110
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune t : lacune due à une cote hors barêle
ANNEE INCO~PlETE
IIINI~UII INSTANTANE : 1.40 M3/5 LE 16 AOUT à 00H00
~AXI~UM INSTANTANE : 636. M3/S LE 20 AOUT à 11H00
MINIMUII JOURNALIER : 1.45 "3/S LE 15 AOUT
MAXIMUM JOURNALIER : 57.3 ~3!S LE 6 IIARS
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POLYNESIE FRANCAISE III HYDROMETRIE III ORSTOM/EQUIPEMENT
- 29 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19aal1969
Station 5754000102 VERS LA COTE 5 Lati t. -17.34.10
Rivière VAITAARA Longit. -149.19.49
Pays PoLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. SM
Bassin VAITAARA E. T. N. Aire 23.6000 ~m2
t'EBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR l'lARS AVRI l'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 1. 67 2.00 4.16 5.70 2.32 1. 67 1. 91 1.64 5.76 1.05 1. 59 7.19 1
2 1. 47 1. 59 5.lb 5.59 2.65 3.03 1.91 1.64 4.16 .990 .Ba6 6.30 2
3 1. 60 1. 50 3.04 12.6 4.92 3.64 1.77 1.64 4.22 .990 .ao6 3.ao .,,J
4 1. 35 1. 47 2.62 9.aa 3.91 2.56 2.40 1.64 3.46 1. 22 .760 12.3 4
5 1. 29 2.74 -2.94 7.61 2.61 5.36 2.20 1.64 3.10 1.~5 3.36 5.03 5
6 1.15 2.26 3.32 5.94 2.33 9-.12 1. 64 1.62 2.62 1.65 2.07 7.78 6
7 1.10 1.66 2.aa 6.96 2.67 5.67 1.77 LM 2.54 1. 76 1.33 6.96 7
a 1. 05 1. 43 3.11 4.29 6.66 4.29 1. 64 2.10 2.31 1.37 .990 4.66 6
9 1. 05 1. 46 4.14 3.40 7.54 4.65 1. 63 4.06 2.16 1.13 .676 3.39 9
10 1. 53 1. 31 2.62 3.aa 3.22 6.44 2.22 4.34 2.05 1. 05 1. 44 3.05 10
11 1. 39 1.13 2.73 3.02 2.96 7.60 2.26 2.33 4.25 .9/a 3.24 2.91 11
12 1. 29 1. 06 3.65 2.79 2.69 12.6 7.31 2.06 5.61 .926 7.00 2.56 12
13 1. 33 1. 97 3.41 2.70 2.17 9.15 4.67 1. 91 9.M .672 3.33 2.35 13
14 1.15 2.60 3.91 2.M Laa 5.61 16.6 1. 75 3.60 .ao4 7.93 7.64 14
15 1. 20 2.56 - 2.36 1. 79 4.53 6.44 1.69 2.aa .740 6.10 12.6 15
16 1. 20 2.09 - 2.23 1. 65 3.36 4.13 4.77 2.53 .730 4.67 10.1 16
17 1.15 1. 75 - 2.41 1. 85 4.70 4.13 4.28 2.29 .730 3.03 6.30 17
16 1. 54 1.60 - 2.14 3.99 5.04 5.25 3.36 2.24 .730 2.49 6.03 18
19 1. 29 1. 99 - 1. 92 8.42 4.01 6.17 3.76 2.63 .714 2.30 5.88 19
20 1. 70 1. 43 - 1. 94 8.75 3.59 5.04 2.79 2.23 .621 2.11 6.53 20
21 1. 40 1.51 - 6.98 3.61 3.22 3.35 2.37 2.03 .600 1. 90 4.22 21
22 1.14 2.29 - 3.77 2.77 2.98 2.63 3.26 2.20 .600 1.64 3.27 22
23 1. 00 2.47 - 2.56 3.23 3.00 2.52 2./a 2.17 2.26 1.77 2.95 23
24 .964 2.56 - 2.17 2.59 2.57 2.31 3.63 1. 90 7.00 1.77 3.23 24
25 .Ml 2.12 - 5.10 2.46 2.29 2.09 2.65 1.77 2.31 2.06 3.31 25
26 3.44 3.81 2.61 4.17 2.25 2.26 2.01 6.56 1.66 1.69 3.65 3.36 26
27 2.34 11. 4 2.74 3.02 1. 95 2.31 1. 92 6.09 1.53 1.36 2.72 3.60 27
28 3.20 7.53 13.3 2.67 1. 62 2.06 1. 90 35.4 1. 44 1. 07 2.77 2.71 28
29 4.28 9.04 1.77 1. 96 1. 84 29.6 1. 32 .960 5.14 5.60 29
30 2.75 6.87 1.76 1. 90 1. 76 9.93 1.21 .&&2 4.92 18.8 30
31 6.65 1.66 1. 69 1.12 1.01 47.1 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 1. 60 3.03 - 4.31 3.27 4.40 3.54 5.26 2.67 1. 31 2.89 7.21 110
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOMPLETE
MINIMUII INSTANTANE : .600 M3/S LE 20 AOUT à 14H40
MAXIIIUM INSTANTANE : 196. 1'13/5 LE 31 OCTo à 23H50
MINIMUM JOURNALIER : .600 1'13/5 LE 21 AOUT
MAXIMUM JOURNALIER : 47.1 113/5 LE 31 OCTO
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4 - LA PARAURA, BRANCHE D, VERS LA COTE 700
SITUATION DE LA STATION
- Longitude •••••••••••.••••••••••.••••••••••••.••••••
- Latitude •••.•••••••••••.••••••••....•••••.•.•.••..•
- Altitude approximative ••..••••••••....•••••••.•••.•
ETALONNAGE
- Nombre de jaugeages au 31/12/89 .
- Maximum jaugé, le 22/01/85 H
- Extrapolation par levés topographiques et application
de la formule de MANNING (K = 15) jusqu'à 68 m'/s
1i ~,~ 1
- Nombre d'étalonnages
- Tracé de la dernière courbe ••••••••••••••••••••••••
5751102002·V :"AIjP~ mu l A~OXT CAPTAGE VERS LA COTE :00
v.!ide ~u 20/'l6/!9M l 10H30 jusqu'a nou"l ordre
149'21 '26" W
17'37'44" S
700 m
122
169 cm (aval)
Q = 24,4 m'/s
3
31
Etalonnage valide du 20/06/1911 a 10H30 au .. / .. / .... a ..H••
, de +0066 a +0115 C~
bi-univoque 0
-
Cotes Dé~i ts Cotes Débits 1
(C~ ) 1~3/S 1 1C~ J mm 11
.1
+0066 000000,02! tOm 000005,300 Il
+0061 000000,036 +Oll! 000006,510 1
+COIO 000000,011 +0131 000001,510 .1 1
+00/2 000000,061 +0136 000009, ~oo 11
.0014 000000,110 +01~6 000013,600 1
.0016 000000, 1~1 +0153 000011,000
,1
+0016 000000,115 +0161 000021,100
+0060 000000,211 +0110 000025,100 --,
+0063 000000,260 +0171 000030,000
+0066 000000, ~IO +016. 00003.,600
+0090 000000,600 +0191 000039,600 /+0092 000000,125 +0199 0000~6, 000+0094 000000,655 +0210 000055,500
+0096 000000,996 +0225 000061,600 l+0096 000001,160
+0100 000001, 3~0
./+0102 000001,520+0105 000001,650
+0110 000002,500 Il+0115 000003,300
+0120 00000~,300
•~
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PûLYNESIE FRANCAISE Ifl HYD~OMETRIE If+
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSTOMiEQUIPEMENT
Station 5758702002 AMONT CAPTAGE VERS LA COTE 700
Rivière PARAURA BRAN.D
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
Bassin E. TAHITI-NUI
DEBITS EN M3!S
Latit. -17.37.44
Langit. -149.21.26
Altit,' 700M
Aire 1.35000 km2
année NOVE DEeE JANV FEV2 MAR~ AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO annuel
----------------------------------------------------------------------------------------
1983/84 .197
1984/85 .403 .802 .422 ,371 .144 .286 .397 .275 .366 .276 .148 .827 .402
1985/86 .369 .229 ~7'l .197 .2,56 .i68 .233 .172 .143 .1991 _, J L
1986/87 .441 .526 .435 .277 .144 .922 .345 .355 .10ô .643 .214 .576 .416
1987IM .556 .750 .48S .226 1784 .LtO I!.~/ .258 'J':l" .296.Lw/.
19A6/89 'l'J7 .353 ~c~ .354 .269 .383 .168 .199 .217 .632• ,"",i. 1 L~I
Moy. .442 .509 .424 .341 .317 .554 .315 .288 .227 .304 .204 .487 .1+09
POLYNESIE FRANCAISE f*~ HYDRO~ETRIE ttt
DEEITS tXTREM~S ET CARA2TER:STIQUES
ORSTOH/EQUIPEHENT
5758702002 A~ONT CAPTAGE VE~S LA :CTE 700 Latit. -17.37.44
Longit. -149.21.26
Altit. 700M
Aire 1.35000 kl2
Début de l'année hydrologique en novembre
PARAURA ERAN. l'
POLYNESIE FRANCAISE (TAH!TIl
E. TA~m-NUI
~3iS .
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
19&3/&4
1984/05 .037 .042 . (i64 .062 .114 .19~· .404 1.18 1. 83 4.74 32.6
19&5/66 .029 24.2
1986/67 .020 .026 .ü36 .%4 .096 .166 .417 1 1; 2.27 6.11 67.6.L • .1. ...
19&7/&& tl1l:;, 38.9........ J
1988/é: •02 ~ 29.4
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
De: débi~ caract~~:stiQ~e-vC~: d'étia;e-vCC: de crue-Den: dépassé durant n mOlS
POLYNESIE FRANCAISE lff HYDRO~ETRIE fff ORSTO~/EQUIPE~ENT
- 33
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1966/19ô7
Station 5758702002 AMONT CAPTAGE VERS LA COTE 700 Lati t. -17.37.44
Rivière PARAURA BRAN.D Longit. -149.21.26
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 7001'\
Bassin E. TAHITI-NUI Aire 1. 35000 lll2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI /'lA! J~IN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .107 .102 .254 .nô .978 .433 .561 .137 . ùa5 .178 .150 .066
2 .069 .181 .124 .206 .280 .562 .526 11 ' .074 .396 .125 .069 2.... b
3 .079 1. 68 .475 .159 .193 .526 2.51 .092 .064 2.02 .162 .152 3
4 .122 1.68 .190 .172 .172 .625 .270 .052 .082 4.56 .417 .210 4
5 .156 .M3 - .137 .143 .141 .626 .440 .084 ~,,~ .590 .150 .124 5.'J ....
6 .074 .768 .089 .290 .124 i.02 .644 1. 05 .235 .177 .1H .084 6
7 .062 .979 .083 .157 .104 .413 .555 LlO .094 .137 .098 1. 62
8 .260 .638 .087 .243 .096 .387 .318 .355 .069 .112 .090 .491 8
9 .667 .253 .063 .219 .241 .206 .355 .162 .060 .069 .426 .661 9
10 .388 .168 .267 .488 .092 .155 .165 .131 .525 .076 .111 .247 10
11 .128 .152 .244 .163 .100 .166 .156 .108 .115 .077 .Oô7 .204 11
12 .308 .166 .224 .133 .108 .482 .126 .101 .084 .065 .075 .473 12
13 1.00 3.68 1.11 .141 .143 .178 .114 .141 .106 .104 .064 .167 13
14 1. 50 .310 1. 29 .116 .070 .592 .112 1.73 .296 .774 .060 1. 63 14
15 .337 .162 1. 04 .118 .060 6.11 .092 2.24 .175 .268 .069 .366 15
16 .192 .568 .399 .154 .053 3.00 .090 .256 .115 .104 .471 .189 16
17 .327 .068 .786 .233 .047 2.27 .267 .154 .261 .090 .260 .143 17
18 .341 .112 .282 .103 .01t0 3.95 .104 .126 .117 .082 .092 .128 18
19 3.25 .123 .189 .093 .041 • ÔÔO .096 .108 .073 .076 .077 1. 28 19
20 1.34 .152 .134 .078 .034 .474 .103 .095 .053 .094 .066 .82ô 20
21 .545 .335 .900 .148 .026 1.63 .075 .059 .047 .1lfl .060 1. 35 21
22 .271 .381 .193 .259 .093 .657 .063 .079 .044 .069 .745 .290 22
23 .492 .6ô8 .166 .870 .043 .260 .056 .191 .035 .060 .621 .224 23
24 .277 .331 .230 .777 .039 .177 .044 .104 .035 .364 .ô59 .166 24
25 .209 .139 .197 .7ôl .092 .151 .036 .OÔ5 .030 4.46 .223 .141 25
26 .166 .330 .144 .279 .491 '.132 .074 .220 .026 1. 33 .151 .125 26
27 .146 .125 1. 27 .705 .110 .205 .174 .096 .026 .915 .123 .248 27
28 .159 .197 .444 .241 .096 .239 .436 .284 .026 1. 63 .104 1. 52 28
29 .143 .599 .443 .124 .256 .916 .421 .073 .360 .OÔ9 2.57 29
30 .120 .197 .941 .078 .899 .970 .103 .043 .301 .079 .361 30
31 .150 1. 09 .141 .244 .034 .241 1.76 31
-------------------------------------------------------------------------------
1'\0 .441 .526 .435 .277 .144 .922 .345 .355 .108 .643 .214 .5Te Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINI"U" INSTANTANE : .020 M3/S LE 17 DECE à 07H30
MAXIMUM INSTANTANE : 67.6 ~3/S LE 13 DECE à 05H45
~INI"UM JOURNALIER : .026 "3/S LE 26 JUIL
MAXIMUM JOURNALIER : 6.11 1'\3/5 LE 15 AVRI
DEBIT MOYEN ANNUEL : .416 "3/5
S758702002
PARAURA
BRAN.D
à
AMONT
CAPTA6E
VERS
LA
COTE
700
début
du
tracé
le:
1111/1966
en
LIS
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POLYNESIE FRANCAISE III HYDROMETRIE III ORSTOM/EQUIPEI1ENT
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1967119M
Station 5758702002 AMONT CAPTAGE VERS LA COTE 700 Lati t. -17.37.1+1+
Riviere PARAURA BRAN.D Longi t. -11+9.21.26
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 700/'1
Bassin E. TAHITI-NUI Aire 1. 35000 ~.•2
DEBITS EN 1'13/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE t·ECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTo Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .452 .986 .742 .453 2.04 .194 .097 .032 .1+66 .029 .090 2.19 1
2 .232 .326 .264 .421 .476 .132 .076 .027 .199 .01+6 .11+7 .361 2
3 .572 .186 .221 .6lé .360 .100 .163 .022 .345 .032 .OM .766 3
1+ .435 .125 .790 .364 3.25 .074 .360 .020 .163 .067 .111+ .1+15 1+
5 .361 .426 .292 .300 .773 .056 .790 .019 .11+2 1.11 .116 3.00 5
6 1. 27 .392 .360 .470 3.04 .047 .366 .420 .302 .165 .371+ .1+37 6
7 1. 32 .136 .607 .183 .261 .u37 .&02 .544 .193 .076 .707 .266 7
6 1. 61 .113 1. 05 .415 .153 .on .497 .604 .175 .055 .165 .207 6
9 1.26 .099 .477 .162 .152 .156 .11+1 .11+0 .039 .136 .267 9
10 1.17 .350 .261 .199 .096 .210 .no .167 .032 .117 .201 10
11 1. 48 1. 23 .235 .141 .076 .157 .617 1. 67 .112 .129 .169 11
12 1. 99 .266 .151 .108 .061 .960 .302 .970 .096 .116 .161+ 12
13 1.12 3.75 .165 .101 .058 .216 .136 .371+ .036 .106 .219 13
14 .341 .727 .202 .412 .146 .224 .096 .229 .029 1. 31+ .133 11+
15 .249 .537 .122 .316 .152 .166 .076 .361+ .027 .661 .130 15
16 .633 .226 .101 .154 .304 .116 .052 .609 .039 .512 .171 16
17 .195 .162 .096 .112 .11B .21+6 .01+0 .21+0 .231+ .226 .31+6 17
16 .169 .392 .403 .092 .066 .146 .031 .137 .01+7 .162 .227 16
19 .139 4.00 .140 .110 .113 .116 .445 .106 .053 .190 .157 19
20 .116 .562 1.77 .272 1.16 .131 .137 .163 .065 3.11+ .121 .136 20
21 .104 .769 .722 .090 .763 .041 .410 .055 .106 .213 .110 .122 21
22 .091 1.12 1. 32 .079 .220 .245 .375 .040 .090 .11+5 .133 .291+ 22
23 .082 .737 .576 .064 .123 .257 .1+76 .079 .070 .119 .321 .216 23
21+ .074 .330 .649 .060 .366 .162 .422 .036 .303 .105 .971+ .119 21+
25 .067 .200 .536 .060 .736 .266 .431 .024 .061 .113 .1+66 .110 25
26 .065 1. 45 .366 .217 .337 .467 .157 .020 .059 .271+ .301 .133 26
27 .061 1. 45 .195 .OÔ2 1. 25 2.41 .107 .9M .01+6 .11+2 .262 .566 27
26 .052 .416 .771 .075 3.69 1. 25 .066 .666 .036 .101 .1M - 26
29 .233 1.12 .437 .472 .780 .1 OL .066 .267 .033 .261 .164 - 29
30 .624 .414 .336 1. 09 .122 .046 1. 03 .026 .143 .331 - 30
31 .216 .620 1. 65 .030 •(137 .105 - 31
-------------------------------------------------------------------------------
"0 .556 .750 .465 .228 .784 .260 .257 .256 .232 .296 - "0
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune Due à une cote hors barète
ANNEE INCO~PLETE
~INIMUI'I INSTANTANE : .015 1'13/S LE 19 AVRI à 10H00
~AXII1UM INSTANTANE : 38.9 M3!S LE 31 MARS à 10H20
~!NIMUM JOURNALIER : .019 113/S LE 5 JUIN
~~I:~U~ JOU~NALIER : ~.OO M3!S ~~ 19 DECE
575~702002
PARAURA
BRAN.D
à
AMONT
CAPTHGE
VERS
LA
COTE
700
début
du
tracé
le:
1/11/1987
en
LIS
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POLYNESIE FRANCAISE flf HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19M/1969
Station 5756702002 AMONT CAPTAGE VERS LA COTE 700 Lati t. -17.37.44
Rivière PARAURA BRAN.D Longit. -149.21.26
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 700M
Bassin E. TAHITI-NUI Aire 1. 35000 ~.2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .154 .217 .316 .146 .143 .061 .036 .223 .057 .136 .404 1
2 .127 .326 .229 ~201 .212 .067 .031 .160 .057 .075 .496 2
3 .109 .157 .603 .405 .309 .070 .026 .367 .047 .062 .161 3
4 .069 .263 .130 .613 .234 .149 .350 .023 .197 .114 .059 .663 4
5 .069 .216 .195 .310 .160 .744 .140 .021 .193 .153 .441 .246 5
6 .067 .153 .226 .476 .132 .751 .131 .064 .139 .235 .102 1.23 6
7 .057 .OÔ4 .162 .442 .167 :290 .094 .053 .115 .165 .079 .466 7
6 .056 .094 .192 .210 .576 .364 .071 .137 .106 .101 .063 .394 6
9 .050 .127 .321 .166 .196 .347 .OS6 .646 .067 .079 .057 .220 9
10 .159 .066 .142 .225 .136 .463 .223 .322 .066 .063 .247 .326 10
11 .114 .074 .167 .155 .260 .601 .157 .074 .331 .054 .566 .229 11
12 .072 .069 .267 .150 .134 1.76 .660 .060 .414 .01+9 .367 .171 12
13 .060 .169 .249 .131 .117 .562 .1+55 .056 .871 .042 .196 .149 13
14 .053 .236 .359 .109 .104 .372 1.69 .047 .176 .038 .772 2.16 14
15 .052 .206 1. 32 .095 .095 .325 .309 .060 .143 .035 .716 1.30 15
16 .049 .111 .650 .095 .095 .204 .223 .320 .126 .029 .219 .712 16
17 .053 .092 .243 .183 .096 .439 .402 .206 .110 .029 .149 .408 17
18 .195 .132 .165 .113 .376 .396 .401 .221 .103 .029 .121 .323 16
19 .071 .191 .233 .OM 1.00 .357 .628 .283 .138 .029 .103 .347 19
20 .376 .087 .156 .081 .687 .278 .413 .115 .095 .029 .OM .1+61+ 20
21 .117 .097 .149 .425 .229 .270 .203 .103 .095 .029 .060 .213 21
22 .072 .165 .169 .416 .163 .194 .162 .195 .154 .030 .074 .170 22
23 .069 .256 .430 .160 .160 .135 .137 .184 1. 52 .069 .143 23
24 .066 .171 .309 .113 .143 .114 .189 .096 2.20 .070 .175 24
25 .057 .134 .172 .265 .129 .105 .123 .081 .206 .084 .180 25
26 .819 .297 .154 .266 .132 .087 1.13 .077 .170 .272 .171 26
27 .250 .766 .138 .173 .184 .077 .526 .067 .126 .197 .141 27
28 .215 .529 1. 08 .174 .108 .071 3.66 .064 .095 .219 .156 28
29 .580 .53e 1. 51 .093 .060 2.23 .061 .071 .544 .366 29
30 .303 .805 .436 .OM .083 .040 .362 .059 .067 .258 2.40 30
.,.
.749 .466 .081 .038 .057 .171 4.53 31~!
-------------------------------------------------------------------------------
Mo .237 .353 .257 .354 .269 .363 .166 .199 .217 .632 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- : la:une + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOMPLETE
MINIMUM INSTANTANE : .021 M3/S LE 5 JUIN à 02H00
MAXIMUM INSTANTANE : 29.4 M3/S LE 31 OCTO à 23H40
MINIMUM JOURNALIER : .021 M3/S LE 5 JUIN
"AXIMU~ JOURNALIER : 4.53 ~3/S LE 31 OCTO
575a7ü2002
PARAURA
BRAN.D
à
AMONT
CAPTAGE
VERS
LA
COTE
700
débutdu
tracé
le:
1/11/1966
en
LIS
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5 - LA PAPEIHA VERS LA COTE 10
SITUATION DE LA STATION
- Longi tude •••••••.•••.............•••••••••••••..•.•
- Latitude •••.••...••.....•.. •·····•·•···•·••••·••·••
- Altitude approximative •....•....••••...••........••
149°19'06" W
17°39'20" S
10 m
ETALONNAGE
- Nombre de jaugeages au 31/12/89 •••.•...•••••••••.•.
- Maximum jaugé, le 24/02/82 .•••.•••••..•.•••••••••••
421
226 H 232 cm
Q = 159 m'/s
'. /. 1
Extrapolation jusqu'à la cote 416 (Q = 880 m'/s) à
partir de relevés topographiques (cyclone TAHMAR,
dépression LISA, cyclone VEENA)
- Nombre d'étalonnages 18
- Tracé de la dernière courbe .•...••.•••••••••••••••.
:i::3':,O~(:,-: ~~~~~:,",~ à \J:~5 ~H CG:: ~(
·,.L:C:: ~u <'6/û3iH:é a .:·~~15 j!.:sc'.:'a ;.~~\(e: ::,~~e
OOO~~O, 001+0~16
Cotes
(CM 1
/ .... l "H..
-.
1
1
Etalonnage valide du 06/03/19~~ 1 O~H15 au .. / ..
de +0032 1+0416 CM
bi -uni vaque 0
Cotes Debi ts Cotes Debits
Il
(CM 1 IM3/51 (CM 1 (M3/5 )
+0032 000000,900 +0200 000122,000
l +0035 000001,150 +0220 0001~6, 000+OO~O 000001,650 +0230 000159,000+00~5 000002,300 tOM 000172,000
J +0050 000002, 9~0 +0250 0001&6,000
"
+0055 000003,510 +0260 000200,000
,1 +0051 OOOOO~, 090 +0210 000215,000
+0060 00000~,110 +02~0 000232,000
,/ +0065 000005,960 +0290 000250,000+0010 000001, ~OO +0300 000269,000+0015 000009,150 +0310 0002~I, 000
1 +OO~O 000011,300 +0320
000301,000
+00~5 000013,200 +0330 000330,000
+0090 000015,300 +03~0 000355,000
1 +0095 000011, &00 +0350 ooom,ooo
"
"
+0100 000020,600 +0360 000~20, 000
l +0110 00002e,OOO
+0310 000~60, 000
.. +0120 000036,500 +03~0 000510,000
•" +01~0 000055,900 +0390 oomo,ooo
"
+0170 OOOO~I, 300 +O~OO 000610,0001
1 +0190 000110,000 +0~10 000160,000
,
"
....
....
,,',
---..
.
'100 300 soo
POLYNESIE FRANCA!SE fff HYDROMETRIE fft ORSTOM/EQUIPEMENT - 40 -
DEBITS MOYENS MENSUELS E1 ANNUELS
Station 5751500102 VERS LA COTE 10 La ti t. -17.39.20
Rivière PAPEIHA Longit. -1~9.19.06
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 1011
BasSln PAP::IHA El T.N. Aire 30.6000 lm2
DEBITS EN 1'13/5
--
-------------------------------------------------------------------------------------
année NOYE [)EeE JANV FEVR l'lARS AIJRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO annuel
----------------------------------------------------------------------------------------
197~175 - 5.42 - 2.57 4.30 2.16 2.ab 4.17 4.19
1975176 5.29 11.4 6.01 7.31f 4.35 4.79 2.26 1. 73 1.20 .611 .666 1.57 3.96
1976177 If.37 9.61 3.62 If.66 4.36 12.0 2.61 5.52 6.96 2.60 1. 91 1.99 5.04
1977176 If.96 6. la 5.62 16.3 5.lf2 6.94 9.16 16.2 If.20 6.lf6 5.93 If.02 6.35
1976179 5.46 3.30 20.5 3.76 4.00 2.91f 9.04 5.42 2.59 2.22 6.36 I1f.3 6.62
1979/60 21. 3 16.4 12.6 7.a2 4.14 6.05 5. as 1. 96 1. Iflf 2.15 2.40 10.4 7.73
1960161 7.38 If.35 16.5 12.6 19.7 6.22 5.40 6.19 6.44 2.60 1. 27 2.52 7.96
1961162 10.4 6.54 5.16 16.7 4.63 3.49 4.23 2.57 4.35 3.69 4.27 7.19 6.17
1962/63 9.61 17.5 6.32 20.1 14.7 15.1 6.57 3.02 5.51 6.13 3.5~ 4.43 9.5~
1963/64 13.6 6.97 4.60 2.16 3.20 3.75 2.61f 9.30 4.6& 3.51 4.35 2.22 5.30
1964/65 6.52 14.6 6.32 6.96 3.09 6.51 5.50 If.52 4.66 3.ab 2.17 15.4 6.6~
1965/ab 6.26 3.04 5.62 11.0 5.09 2.73 6.46 3.35 3.16 3.43 1.63 2.96 4.76
1966/67 6.17 7. 00 6.16 3.94 2.09 12.3 5.12 5.71 1. 56 5.23 3.24 5.99 5.36
1987/6& 6.94 10.1 6.33 3.42 12.7 5.67 4.97 4.51 5.67 3.56 4.50 5.95 6.36
1986/69 2.56 3.37 4.ôô 3.41 3.72 5.M 4.48 4.42 3. OS 2.06 2.41 6.54 4.07
----------------------------------------------------------------------------------------
Moy. 6.06 6.93 6.22 6.60 6.51 6.61 5.25 5.37 3.90 3.60 3.40 6.25 6.31
-- -------------------------------------------------------------------------------------
-
DEBITS EXTREI1ES ET CARACTERISTIQUES
Station 5751500102 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.39.20
Ri\'ière PAPEIHA Longit. -149.19.06
Pays FOLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 1011
Bassin PA?EIHA E. 1. N. Aire 30.6000 kl2
DE~!TS EN 1I3/S Début de l'année hydrologique en novembre
-------------------------------------------------------------------------------
ANNEE Il.Ins Il. Jou DCE Dell DC9 DC6 DC3 DCl DCC M.Jou M.lns
-------------------------------------------------------------------------------
1973174
1974175 1. 2~ 176.
1975176 .572 .572 .604 .696 1. 03 2.09 4.69 11. 2 15.2 64.6 196.
1976/77 .513 .513 .626 1. 05 1.62 2.49 5.00 11.9 27.2 103. 355.
1977176 .594 .594 1.15 1. 65 3.00 4.31 6.26 21. 4 ~6.1 110. 295.
1976179 1.10 1.12 1. 24 1. 46 1.67 2.65 5.27 19.2 41. 4 116. 316.
1979/60 .962 .9M 1.12 1. 32 1.62 3.25 7.17 23.9 46.6 67.2 335.
1980/61 .843 .640 1.16 1. ~4 2.50 4.19 9.28 20.6 36.0 112. 273.
1981162 1.17 1. 35 1. 51 1. 79 2.36 3.3~ 5.51f 13.2 29.0 97. 9 269.
1902/63 1. 02 1.02 1. 24 1. 75 2.41 3.66 7.55 25.0 46.3 250. 321.
1963164 1. 02 1.06 1.16 1. 35 1.16 2.69 4.70 12.5 29.2 65.1 173.
1904/65 1. 06 1.11 1.36 1. 69 2.37 3.54 6.84 17.1 36.6 M.5 222.
1985/86 .974 1. 01 1.12 1. 40 2.02 2.98 ~.97 10.2 16.9 M.6 299.
19ô61ô7 .9(1(- .913 1. 01 1. 25 2.01 3.09 S.61 12.~ 26.1 6a.5 199.
:~':7/~o 1 --. 1.57 ... :;; i L 89 2.52 ;'.73 b.~7 :2.8 29.7Jo.j': 60. C~ ;:,e.
1;6;i6~ .90(, .126 l.il 1. 4S L 7e -. ..., 6.50 l'.ô 49.2 ";1 ~i.. i .' '.:l:l L. .L..
---._---------------------------------------------------------------------------
ANNEE m.lns Ill. Jou DCE DCll DC9 DCb DC3 DCl DCC M.Jou t'l.Ins
-------------------------------------------------------------------------------
tiC: débit caractéristique-DCE: d'étiage-f/CC: de crue-L-Cn: dépassé durant n mois
POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT - 41 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1966/1951
Station 5751500102 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.39.20
Rivière PAPEIHA Longi t. -149.19.06
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Mtit. 10M
Bassin PAPEIHA E. LN. Aire 30.6000 km2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT S~PT DCTD Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 1. 47 3.20 5.57 5.16 9.21 4.0e a.2a 2.97 1. 63 .934 2.76 1. 47
2 1.16 2.70 3.60 4.31 4.92 4.73 6.60 2.53 1. 51 1. 00 2.34 1. 43 2
3 1.14 5.00 4.57 3.39 3.42 13.a 27.1 2.36 1. 43 1. 07 2.64 1. 46 3
4 1. 22 10.5 3.67 3.30 2.aa 6.04 7.71 2.12 1 '0 1.17 4.47 1. 85 4.i..'+1
5 1. 32 12.8 3.25 2.a3 2.4a a.45 6.73 1. 95 1.79 8,00 2.85 2.49 5
6 1. 09 10.0 2.73 2.80 2.36 15.5 9.72 10.9 1. ~,1 6.16 L.jl} 2.36 6
7 1. 01 17.6 2.55 2.62 2.0a 6.02 6.95 26.2 1. 50 9.24 1. 96 8.13
a 2.30 10.3 2.43 3.50 1. a2 4.al 7.27 a. la 1. 41 5.ab 2.21 6.16 8
9 6.4.e 5.52 3.09 3.aa 2.57 3.39 5.55 5.82 1. 36 3.47 5.06 4.09 9
10 4.36 3.a3 2.97 4.aO 1. a3 2.5a 4.06 3.97 4.03 2.53 2.aS 4.92 10
11 2.3a 3.17 2.91 3.00 1.59 2.36 3.87 3.33 2.14 2.16 2.34 3. Oô 11
12 2.60 3.32 4.63 2.49 1. 55 3.52 3.09 3.00 2.50 1. 91 1. 94 2.39 12
13 5.26 26.1 13.4 2.24 1. 64 2.70 2.53 2.67 1.76 1. 93 1. 70 2.20 13
14 22.3 7.a4 17.0 1. 97 1. 3a 2.4a 2.47 la.a 1.77 6.53 1. 58 a.a7 14
15 5.01 5.07 17 .a 2.29 1. 23 68.5 2.32 32.a 2.77 7.43 1. 54 4. es 15
16 3.17 a.55 10.7 5.04 1. 25 47.5 2.17 a.37 1. 59 3.46 4.23 2.92 16
17 2.65 4.65 12.5 5.99 1.20 33.2 3.91 4.79 2.0e 2.53 3.a4 10.9 17
18 2.63 3.47 5.76 2.53 1. 09 41. 5 2.54 3.49 1. 75 2.23 2.19 5.9a 18
19 44.2 3.03 4.80 2.14 1.05 la.3 2.16 2.79 1. 45 2.01 1.80 a.14 19
20 19.7 3.16 4.2a 1. a6 1.15 9.03 2.16 2.37 1. 26 2.11 1. 57 7.70 20
21 9.07 6.ba 9.75 2.01 .944 la.5 2.07 2.17 1.17 2.57 1. 44 12.4 2i
22 5.07 a.62 5.29 2.26 1.17 12.6 1. a9 2.03 1.11 1. 96 5.61 4.72 22
23 12.4 a.32 4.la 7.59 1. 07 6.93 1. 76 2.47 1. Ot 1. 65 12.1 3.51 23
24 5.21 7.33 4.34 9.74 .969 5.06 1.64 1.95 1. 06 2.el 10.3 2.a7 24
25 3.al 5.22 3.80 7.54 1. 06 4.04 1. 61 1. es 1.04 23.2 4.87 2.53 25
1
26 3.05 5.2a 3.43 4.77 3.46 3.41 1. 73 2.35 1. 02 11. 6 2.95 2.15 26
27 4.33 4.22 3.1a 6.17 2.14 3.24 2.44 1. 94 1.00 12.1 2.34 2.55 27
2a 3,90 3.ge 2.93 4.06 1. 57 3.33 5.10 1. 99 . 986 19.2 1. 94 9.59 2&
29 3.20 a.03 5.02 1.54 3.60 12.5 2.a4 .966 5.e9 1.70 31. 5 29
30 3.50 4.49 7.a7 1. 40 9.22 7.20 l.a4 .940 4.25 1.70 7.62 30
31 5.03 13.1 2.90 3.66 .913 3.40 14.7 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 6.17 7.00 6.1a 3.94 2.09 12.3 5.12 5.71 1. 56 5.23 3.24 5.99 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors barème.
ANNEE COMPLETE
~INIMUM INSTANTANE : .900 ~3/S LE 21 MARS à 19H00 ::....
MAXIMUM INSTANTANE : 199. M3/S LE 13 DECE à 07H35
~INIMUM JOURNALIER : .913 ~3/S LE 31 JUIL
~AXIMUM JOURNALIER : 6Ô.S M3/S L~ 15 AYRI
DEBIT MOYEN ANNUEL : 5.37 1'i3/5
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POLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ttt ORSTOM/EQUIPEMENT
- 43 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19&7/19M
Station 5751500102 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.39.20
Rivière PAPEIHA Longit. -149.19.06
Pays PDLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Alti t. 10M
Bassin PAPEIHA E. T.tt Aire 30. 6000 i.1\2
DEI:IiS EN t'l3/5
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 7.12 &.71 4.00 5.76 34.1 6 ~c; 4.00 2.19 9.77 1.7a 1. 97 23.4d. ,
2 4.25 5.05 3.40 5.59 &.24 4.53 3.21 2.07 4.57 2.26 2.32 6.70 2
3 4.25 2.79 3.00 7.06 7.03 3.63 3.54 1.93 5.29 1. &1 1.86 9.42 3
4 3.26 2.25 2.80 5.39 56.2 3.27 5.27 1.7& 3.71 2.63 1.&5 5.35 4
5 3.04 2.02 .2.40 4.45 16.4 2.9ê 6.26 1. a2 2.73 12.6 1.96 44.2 5
6 5.21 2.77 2.20 4.30 60.0 2.75 7.33 5.91 4.28 6.15 6.67 9.3a 6
7 7.99 1. &9 2.00 3.46 10.1 2.52 9.76 9.39 5.76 2.95 9.78 5.71 7
& 20.& 1. 70 24.1 4.29 5.a2 2.36 &.66 10.3 5.33 2.31 5.90 4.&6 &
9 24.& 1. 62 9.65 3.0a 4.42 2.22 4.&0 5.33 3.73 1. 96 3.30 5.99 9
10 &.95 2.43 6.32 2.&3 3.97 2.09 6.94 4.59 4.14 LM 2.40 4.59 10
11 1&.6 11. 2 5.01 4.25 3.22 2.02 4.50 &.93 29.7 1.a1 2.20 3.41 11
12 22.1 4.0& 3.92 2.75 2. &5 1. 95 9.M 6.3& 14.3 1. 76 2.50 3.13 12
13 19.4 50.2 3.&6 2.41 2.62 1.75 5.65 3.97 10.6 1. 72 2.20 3.24 13
14 6.91 10.& 3.52 3.63 2.96 1.6& 3.9& 3.24 6.53 1.67 5.40 3.60 14
15 4.51 &.54 2. &5 3.54 2.76 1.65 4.04 2.&3 5.67 1. 66 11.0 2.70 15
16 &.99 7.17 2.77 2.97 5.1& 3.05 3.19 2.47 7.99 1. 75 &.00 2.5& 16
17 3.69 5.59 3.09 2.52 3.56 2.36 4.97 2.40 5.4& 2.05 5.90 3.55 17
1& 3.51 5.04 3.39 2.24 4.12 1. 95 3.1& 2.1& 3.6& 1.61 4.30 3.39 1&
19 2.99 56.1 3.70 3.06 3.04 2.57 3.06 5.12 3.21 1. 79 3.10 2.&9 19
20 2.73 9.66 35.5 4.56 6.&3 3.56 3.0& 3.99 2.90 26.6 2.30 2.74 20
21 2.45 6.74 21. 3 2.36 9.74 2.54 5.37 2.73 3.07 4.&7 2.1& 2.52 21
22 2.30 1&.1 25.& 2.02 5.90 3.64 5.46 2.27 3.62 3.1& 2.70 4.21 22
23 2.09 11. 0 14.3 1. 6& 3.73 5.16 6.11 2.&7 3.55 2.69 2.91 4.23 23
24 1.93 6.76 9.66 1. 69 3.a4 4.69 6.36 2.42 &.76 2.36 9.50 2.54 24
25 1.79 4.91 6.34 1. 70 9.90 6.93 7.38 2.04 3.6& 2.20 &.17 2.25 25
26 1.66 19.6 &.2& 3.24 5.23 12.6 4.16 1. &5 2.94 2.98 7.4& 2.10 26
27 1.57 20.9 5.51 2.42 17.& 46.9 3.31 6.94 2.57 2.93 4.2& 4.70 27
2& 1.59 7.93 12.4 1. 99 54.9 24.4 2.99 9.24 2.17 2.09 4.7& 3.35 2&
29 2.72 6.19 10.3 3.97 15.4 &.25 2.71 6.11 1. 9& 3.65 3.96 2.66 29
30 6.76 5.26 6.9& 11. 0 5.94 2.49 10.1 1. &5 2.51 3.99 2.67 30
31 4.61 7.&4 11. 6 2.31 1.&1 2.1& 2.30 31
-------------------------------------------------------------------------------
110 6.94 10.1 &.33 3.42 12.7 S.67 4.97 4.51 5.67 3.5& 4.50 5.95 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- lacune + : lacune due d une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE : 1.52 M3/S LE 27 NOVE à 13H30
MAXIIIUM INSTANTANE : 34~. M3!S L~ 6 ~ARS à 04H15
MINIMUM JOURNALIER : 1.57 "3/5 LE 27 NOVE
MAXIMUM JOURNALIER : 60.(1 113/5 LE b r-AR5
DEBIT MOYEN ANNüEL : 6.41 M3/~
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POLYNESIE FRANCAISE ftf HYDROMEiRIE ••• ORSTOM/EQUIPEMENT
- 45 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - annéE! 19W19!9
Station 5751500102 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.39.20
RivièrE! PAPEIHA Longit. -149.19.06
Pays POLYNESIE FRANCAISE liAHITIl Altit. 10~
Bassin PAPEIHA E. T. N. AirE! 30.6000 kll2
IlEPITS E~I 1i3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
2.30 3.91 7.00 4.47 " ., 1. 75 2.16 1. 63 5.55 1. 47 1.30 4.6! 1l..ll
2 2.12 2.96 5.50 3.42 3.53 2.36 2.13 1. 55 4.29 1. 62 1.20 4.05 2
3 2.14 2.43 3.&0 7.65 4.55 3.14 2.00 1. 55 5.46 1. 45 1.10 3.75 3
4 1.7ê 3.34 3.30 !.50 4.45 2.9! !.90 1. 53 4.43 2.0! 1. 00 4.40 4
5 1.75 2.!5 3.20 t; t;., 2.70 7.36 3.92 1. 45 3.93 2.41 1.00 4.00 5_I.lL.
6 1. 63 2.66 3.40 5.04 2 'H 12.ô 2.91 1. 94 3.23 2.96 2.40 5.00 6.ll
f 1.55 l.l,:: 3.00 4.54 2.35 8.23 2.45 1.64 2.92 3.13 1. 43 6.40 7
! , Ct; 1. !9 2.60 3.43 6.41 5.56 2.19 2.47 2.6! 2.14 1. 30 4.70 !~I.JJ
9 1. 55 2.23 3.10 2.ô3 3.93 5.24 2.07 7.04 2.49 1.69 1. 30 3.70 9
10 2.50 1. !5 2.50 2.ô7 2.53 7.24 2.54 6.26 2.31 1.53 1. 40 3.60 10
11 • 'Q 1. 63 2.30 2.51 4.21 10.9 2.56 2.94 4.40 1. 42 2.00 3.73 11.:..0,
12 1.67 1. 5! 5.17 2.6! 3.42 lê.! !.66 2.40 5.39 1.33 4.20 3.42 12
13 1. 56 1.61 2.40 2.43 2.70 12.6 5.91 2.29 7.63 1.25 2.40 2.99 13
14 1. 47 2.26 4.60 2.15 2.29 !.16 21. ! 2.04 3.59 1. 22 4.10 32.0 14
15 1. 45 1. 50 9.00 1.69 1. 94 6.!1 6.13 2.06 2.96 1.15 6.21 25.9 15
16 1. 65 1. 40 6.40 1.76 1. a5 5.0! 4.M 2.91 2.65 1.12 4.91 10.5 16
17 2.31 1. 30 4.20 1. &2 2.02 7.77 5.27 2.64 2.3! 1.07 3.16 6.20 17
1! 4.55 1. 23 3.40 1. 74 7.36 7.6! 5.68 3.03 2.30 1.07 2.45 8.53 18
19 2.60 1.1! 3.50 1. 59 10.0 5.44 11.1 3.69 2.78 1. 04 2.09 7.11 19
20 4.22 1.11 3.08 1.64 9.92 5.22 6.94 2.64 2.12 .983 1.!7 9.20 20
21 2.70 1. 34 2.63 4.41 4.66 4.71 4.72 2.26 1. 97 .983 1. 66 4.96 21
22 1.96 3.16 2.71 6.16 3.34 3.63 3.52 2.59 2.35 .92! 1. 61 3.84 22
23 1.70 2. ?2 5.a5 3.37 6.50 3.39 3.05 2.77 2.31 3.40 1.49 3.46 23
24 1 , ... 2.75 4.2! 2.24 3.57 3.30 2.!2 3.64 1.96 11. 2 1. 40 3.72 24:..bj
25 1. 56 2.24 3.00 2.46 3.06 2.ô7 2.61 3.19 1.78 3.84 2.00 3.46 25
26 '3.3ê 2.44 2.76 3.0! 2.93 2.65 2.31 5.51 2.3! 2.79 2.40 3.70 26
27 3.00 9.26 2.92 2.35 2.75 3.32 2.17 !.35 1. 76 2.15 2.20 3.37 27
2& 6.65 7.57 11. 5 2.52 2.3! 2.54 2.04 14.1 1.65 1.!9 2.50 2.95 2!
29 5.76 lCi,6 lii.2 2.06 2.27 1. 92 26.4 1.57 1. 65 5.00 6.12 29
30 6.!2 8.70 9.63 1. a2 2.24 1. 81 9.80 1. 55 1.49 5.30 24.2 30
31 12.3 8.20 1. 76 1. 67 1. 4! 1. 46 49.2 31
-------------------------------------------------------------------------------
Ile 2.5! 3.37 4.M 3.41 3.72 5.!ô 4.4! 4.'+2 3.05 2.06 2.41 8.54 ~o
-------------------------------------------------------------------------------
- lacune + : lacunE! due à unE! cotE! hors barèmE!
ANNEE CO~PLETE
~I~IMUIi INSTANTANE : .900 M3/S LE 22 AOUT à 09H00
MAXI~UM INSTANTANE : 212 . M3/S LE 14 OeTO à 20H45
MINIMUIi JOURNALIER : . 926 113/S LE 22 AOUT
MAXIMUM JOURNALIER : 49.2 1i3/S LE 31 OCTO
DEBIT MOYEN ANNUEL : (;.00 1'13/5
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6 - LA VAITEPlHA VERS LA COTE 10
SITUATION DE LA STATION
- Longitude .••••.••............•...•.••....••••••....
- Latitude ..•........•..............•...•••..•.••••..
- Altitude approximative •· .. ·
149°10'05" W
17°45'31" S
10 m
ETALONNAGE
_ Nombre de jaugeages au 31/12/89 .•••.•..••.•..• , •...
- Maximum jaugé, le 25/02/82 ...•....•.•••••.•••.•••••
458
H 406 cm
Q = 374 m'/s
_ Extrapolation par levés topographiques et application
de la formule de MANNING jusqu'à 458 cm (maximum de
la crue'du cyclone VEENA estimé à 676 m'/s)
- Nombre d'étalonnages 33
- Tracé de la dernière courbe .....•..••...•••••••••••
575'6QOI01-, VnEPlI,A l VORS LA COTE 10
Valide du 15/091!9M l 00H00 JusQu' à "cu'!~i cr:re
/ .... 1 .. , ..
'.
-
-~ ----_._-~~--~-
1
1
f
~ Etalcnnage 'ldilde cu 15/09/1966 à 00H00 au .. / ..
"
de -<)035 l +0400 C~
1 Il bl-univaque 0
,1 1
Il !
.'
Il Cetes Débits Cetes mits
Il
1CM} (M3/S J ICM) 1M3/S 1
1 +0035 000000,777 +0279 000156,000
1
1 +0042 000001,750 +0300 000162,000
,1 +0046 000002,560 +0330 000221,000
+0054 000003,620 +0360 000265,000
,1 +0059 000004,460 +0313 000266,000
,
.. ' .... . +0061 000005,650 +0365 000311,000
l
+0015 000001,320 +0400 000366,000
+0066 000009,320
,1 +0091 000011,300+0106 000013,600
/ +0119 000016,900
,1 +0130 000020,900
,1 +0140 000025,400
+0150 000031,100
Il +0159 000036,100
1 +0169 000042,500, +0160 000050,300
+0190 1,0,00059,100,
,/ +0203 000073,000+0220 000091,500
..,." .
• +0253 000129,000
....
..-
.-/
. -.
" DO 300 SDD
POLYNESIE FRANCAISE tt. HYDROMETRIE ft*
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSTOM/E~UIPEr.ENT
- 48 -
Station
Ri vière
Pays
Bassin
DEBITS E~
5754600101 VERS LA COTE 10
VAITEPIHA
POLYNESIE FRANCAIS~ (TAHITI)
VAITEPIHA N. TAI.
M3/5·
~atit. -17.45.31
Longit. -149.10.05
Altit. 10M
Aire 33.4000 km2
année NOVE [)ECE JANV FEVR MAR-S AVRI MAI JUIN ~il~, AOUT CCOi OCTO annuelJW':'i... """~; 1
----------------------------------------------------------------------------------------
1965/86 4.76 5.70 3.71 ~ "? 8.93 3.22 3.42 ~.35 3.10 3.52t..t.~
19561&7 6.16 8.56 4.70 3.l+7 1.53 16.7 5.19 5.42 2.91 9.39 3.98 l' , 6.76.!d
19871ôé 9.86 15.1 13.0 '< 'P 13.9 3.82 7.45 &.12 ô.6t 4.37 5.15 5.62 8.20w. wl
198&1 89 3.15 7.24 3.29 3.43 3.69 14.1 6.70 4.04 7.41 9.21
MDY. 7.06 10.3 7.49 4.1ô 5.61 6.54 6.32 7.72 5.43 5.54 U.91 7.36 7.48
POLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ttt
DEPITS EXTREMES ET CARACTERISTIQUES
ORSTOM/EQUIPEMENT
5754600101 VERS LA COTE 10
VAITEPIHA
POLYNESIE FRANC~ISE (TAHITI)
VAITEPIHA N. TAI.
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN 113/5
Latit. -17.45.31
LonQi:. -149.10.05
Altit. 101'\
Alre 2~.4000 km2
D~but de l'ann~e hydrclo~icue en novembre
-------------------------------------------------------------------------------
ANNEE m.lns I.JOU DCE DCll DC9 DC6 DC3 Del DCC M.Jou ~.Ins
-------------------------------------------------------------------------------
1ge5iô6
1986/87 . 650 .bel .993 1 ':iL 2.33 2.60 6.69 18.2 35.4 60.0 149.~.u!.i
1987tea 1.48 1.53 1. 86 2.09 2.54 4.47 9.36 20.e 41. 3 71.1 255.
1988/è9 'T"ï 242.li I!
------------------------------------------------------------------------~------
ANNEE I.Ins I.JOU DCE Dell DC9 DCé DC3 DC~ DCC r.JOJ M.lns
-------------------------------------------------------------------------------
pc: ~éb:t cara::é~isticue-DCE: d/étiage-~CC: C~ crue-Der: d~~assé du~ant n mOlS
POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE tt.t ORSTOh/EQüIPEME~T 49- -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1986/1957
Station 5754600101 VERS LA COTE 10 La ti t. -17.45.31
Rivière VAITEPIHA LDnci t 1 -149.10.05
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Alti t. 10M
Bassin VAITEPIHA N. TAI. Aire 33.4000 ~m2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR !'!ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT C=OT OCTa Jo~~. ,
-------------------------------------------------------------------------------
1 1. 78 6.57 6.25 5.33 6.38 S.02 ,:;.7:, 3.91 L 67 7.15 3.90 2.42
2 1.36 11.8 4.30 3.&1 3.53 6.93 4.48 3.06 1. 50 9.M 3.23 2.25 2
3 1.27 15.8 3.66 2.92 2.77 7.62 5.76 2.65 1. 4~ il '"l 3.54 2.31 3.1 d.
4 1. 20 57.1 3.94 2.45 2.12 4.03 4.45 2.37 ""! I"T 43.6 4.51 2.61 4J. iofl
5 1.15 22.4·3.69 2.26 2.07 3.07 6.ôê 2.99 Ô.19' 15. ô 3.1é S.5b 5
6 1. 06 15.9 3.01 3.56 1. 93 11. 4 7.42 17.7 6.23 22.0 2.77 16.1 6
7 1.06 32.3 2.83 2.70 1. 73 5.93 7.73 12.0 3.01 16.0 2.49 47.1 7
& 2.00 10.2 2.75 5.69 1. 55 3.90 6.21 6.17 2.31 8.13 2.25 24.6 &
9 8.53 5.49 2.60 3.99 1. 48 2.70 6.19 4.23 1. 94 4.66 4.01 12.9 9
10 8.60 3.84 2.38 3.28 1. 41 2.61 4.ô& 3.65 9.71 3.43 3.06 10.8 10
11 4.62 2.96 4.58 2.63 1. 92 4.99 4.54 3.14 4.29 2.84 3.80 7.07 11
12 7.53 2.83 3.21 2.45 1.39 7.51 6.48 2.91 4.12 2.59 2.90 18.2 12
13 15.9 4.61 3.16 2.35 1. 21 6.93 4.26 6.09 5.94 2.27 2.35 6.93 13
14 39.3 5.75 3.73 2.04 1. 20 13.4 4.75 21. 0 4.29 3.62 2.10 20.2 14
15 9.18 3.32 4.48 1. 91 1.15 80.0 3.81 26.4 4.09 3.49 1. 81 11. 7 15
16 5.73 4.15 5.93 3.39 1. 06 46.6 3.18 8.03 3.13 2.50 2.00 7.02 16
17 4.45 3.25 7.45 3.16 1.15 47.0 7.10 4.71 2.71 2.10 3.34 5.27 17
18 5.23 2.67 6.29 2.52 .945 45.5 4.54 3.51 2.36 1. 94 2.33 4.34 18
19 24.2 2.33 4.16 2.23 .923 35.4 3.58 2.91 2.0& 1.81 2.08 7.65 19
20 18.8 4.29 3.22 2.00 1.03 24.5 3.16 2.53 2.30 1.89 1. 83 8.21 20
21 19.8 3.74 3.47 1. 90 .925 37.9 2.&0 2.26 1. 87 1.98 1•.66 8.29 21
22 6.13 4.33 3.44 2.79 .993 30.5 2.55 2.17 1. 66 1. 93 4.32 4.89 22
23 7.51 7. &ô 4.72 4.89 .953 22.0 2.35 2.7b 1.46 1. 65 11. 9 4.03 23
24 4.67 5.76 8.32 7.42 1. 03 14.0 2.23 2.07 1. 39 2.33 17.9 3.48 24
25 3.41 4.53 7.43 4.M 1.10 9.36 2.10 2.02 1. 31 17.1 6.n 3.49 25
f
26 4.90 3.85 4.26 3. ao .979 4.65.2.0& 1.81 1. 23 25.4 5.44 2.M 26
27 6.91 3.45 6.69 6.61 1.02 4.43 2.45 1.70 1.15 24.4 4.63 3.60 27
28 11.8 3.23 6.54 4.04 .925 4.06 3.67 1. 85 1. 07 24.5 3.68 18.1 28
29 7.42 3.36 4.41 .&78 4.01 &.46 3.83 1. 23 7.82 2.93 29.9 29
30 9.56 4.19 6.54 .856 4.70 20.6 1. 95 1. 27 6.12 2.71 14.4 30
31 3.57 8.15 .661 6.0~ 1. 74 5.08 26.3 31
-------------------------------------------------------------------------------
MD 8.16 8.56 4.70 3.47 1.53 16.7 5.19 5.42 2.91 9.39 3.98 11.1 MD
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors barele
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE : .650 M3/S LE 31 MARS à û9HI0
~AXIMUM INSTANTANE : 149. M3/S LE 4 l'teE à 04H45
MINIMUM JOURNALIER : .681 ~3/S LE 31 MARS
MAXIMUM JOURNALIER : 80.0 M3/S LE 15 AVRI
DEBIT MOYEN ANNUEL : 6.77 1";3/5
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 196711966 - 51 -
Station 5754600101 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.45.31
Rivière VAITEPIHA Longit. -149.10.05
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 10M
Bassin VAITEPIHA N.TAI. Aire 33.4000 ~m2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AV~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 6.29 23.9 23.4 4.26 22.4 5.76 4.39 1. 93 16.6 2.05 2.67 16.0 1
2 4.65 12.5 12.9 5.40 6.46 4.65 3.09 1. 90 6.63 2.27 3.53 6.42 2
3 4.30 5.90 7.19 7.61 5.71 3.5ô 2.79 1. 93 &.66 2.12 2.40 9.62 3
4 4.10 4.16 6.02 5.32 46.3 3.06 4.03 1. 72 4.51 2.06 2.31 6.92 4
5 3.43 3.64 11.1 4.51 20.8 2.70 6.65 1.66 4.30 10.4 2.06 16.9 5
6 6.34 4.40 6.49 5.70 45.6 2.42 5.56 2.24 3.53 5.61 2.52 9.93 6
7 11. 5 2.96 9.66 3.76 16.3 2.24 7.43 ê.54 3.02 2.50 4.24 7.75 7
6 16.9 2.56 34.1 2.93 9.36 2.09 9.37 6.69 2.70 2.26 2.54 6.50 6
9 16.6 2.26 45.8 2.43 6.96 1.92 6.22 4.62 2.45 2.12 2.22 5.66 9
10 11.2 3.25 36.2 2.37 6.36 1. 93 41. 3 4.45 2.36 2.03 2.04 5.40 10
11 41.4 14.2 21. 9 6.36 5.16 1. 79 24.4 5.30 12.0 2.34 2.11 4.55 11
12 56.9 6.32 26.1 3.06 4.37 1. 69 17.9 6.36 16.6 2.62 1. 97 4.00 12
13 17.1 43.1 16.6 2.39 3.49 1.59 7.00 3.96 11.2 2.19 1.66 3.60 13
14 6.61 10.4 7.22 3.23 6.16 1. 54 4.71 3.09 13.7 2.02 14.4 3.27 14
15 6.39 16.5 5.20 2.60 7.90 .~" 4.06 2.57 33.6 1. 93 16.5 3.11 151.'.:1
16 5.16 10.5 4.47 2.75 11. 4 2.39 3.12 3.07 31.9 2.11 11. 6 2.66 16
17 3.M 9.59 4.65 2.56 7.56 2.21 3.63 2.94 14.1 2.25 7.26 3.45 17
16 3.30 17.9 15.1 2.36 6.41 1. 80 2.69 2.25 5.20 2.19 5.40 3.91 16
19 3.02 60.6 6.41 2.24 7.62 1.66 4.26 71.1 3.30 2.25 4.33 3.64 19
20 2.66 26.7 16.5 2.66 29.6 2.03 10.1 40.4 2.66 44.6 3.56 2.36 20
21 2.64 14.6 10.4 2.00 16.9 2.16 7.32 9.56 2.47 9.36 3.06 2.55 21
22 2.72 10.2 13.3 1. 93 6.66 2.25 6.92 4.06 2.36 3.16 4.64 7.31 22
23 2.54 10.6 7.99 2.03 7.60 2.42 6.51 3.27 5.39 2.26 4.71 4.13 23
24 2.35 0.69 6.60 3.16 6.70 2.57 5.55 2.74 33.5 2.11 13.3 2.53 24
25 2.30 6.56 10.7 2.09 25.1 3.06 10.7 2.42 6.69 2.02 7.32 2.20 25
26 2.37 37.4 5.66 2.04 11.1 4.76 5.07 2.40 3.31 2.26 7.03 2.09 26
27 2.40 34.2 4.96 2.41 18.2 10.9 3.76 12.4 2.63 2.24 5.27 4.52 27
26 2.46 17.0 4.22 3.22 21. 2 16.4 3.09 6.47 2.35 2.01 4.41 6.63 26
29 7.11 20.6 4.69 2.90 10.5 14.7 2.60 6.90 2.24 6.76 4.26 3.54 29
30 30.6 14.3 4.01 10.6 6.60 2.31 14.3 2.16 2.70 5.09 2.60 30
31 11. 0 4.17 9.54 2.10 2.09 2.41 2.24 31
-------------------------------------------------------------------------------
l'la 9.66 15.1 13.0 3.37 13.9 3.&2 7.45 6.12 6.66 4.37 5.15 5.62 l'lo
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune .. : lacune due à une cote hors barème
ANNEE CO~PLETE
MINIMUM INSTANTANE : 1.46 M3/S LE 29 NOVE à 17H30
MAXII'lUM INSTANTANE : 255. M3/S LE 19 JUIN à 16H40
MINIMUM JOURNALIER : 1.53 M3/S LE 15 AVRI
MAXIMUM JOURNALIER : 71.1 M3/S LE 19 JUIN
JEBIT MOYEN ANNUEL : t.25 M3iS
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POLYNESIE FRANCAISE III HYDROMETRIE III ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19M/1989 - 53 -
Sta tion 5754600101 VERS LA COTE 10 Latit. -17.45.31
Rivière VAITEPIHA Longit. -149.10.05
Pays PQ~YNESIE FRANCAISE (TAHITIi Al ti t. 10~
Bassin VAITEPIHA N. m. Aire 33.4000 [.2
!lEBITS EN ~i3!S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI lIAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1.96 12.6 6.84 - 2.09 1.53 1.34 .916 12.0 3.54 7.60 10.1 1
2 1.69 13.2 9.41 2.23 1.97 1. 21 .916 7.40 3.36 4.42 7.14 2
3 1. 49 9.37 5.79 - 3.24 2.68 1.19 .Ml 11.3 3.26 3.57 4.03 3
1. 1.53 9.23 4.26 5.96 2.00 3.27 .694 6.31 3.77 3.19 9.63 4~
5 1.2:(i 6.27 3.91 2.ôô '1 'J1 2.22 .906 6.24 4.10 9.62 6.65 5Lot";.
6 4 "'\:"'" 8.35 3.60 2.69 6.63 2.71 .919 5.64 5.10 13.0 6.98 6J..(J
1.20 6.96 3.29 2.25 4;55 1. 93 .931 4.96 6.36 6.61 6.64 7
ê 1.07 5.23 3.47 3.59 3.49 1.59 .916 4.44 4.63 4.97 4.64 6
9 1.0S 4.74 4.24 4.54 13.4 4.85 1. 41 1.76 4.01 3.67 4.44 3.41 9
10 1. &2 4.15 4.04 6.61 4.43 5.59 2.92 4.53 3.67 3.26 5.47 3.45 10
11 5.39 3.60 3.76 5.34 2.55 6.M 2.22 2.41 4.17 3.02 16.6 3.26 11
12 2.65 3.16 6.19 4.09 2.54 9.07 4.67 3.09 10.5 2.90 20.3 3.06 12
13 1.93 3.09 5.63 3.56 2.12 6.36 4.M 6.06 24.5 2.65 6.33 2.55 13
14 1. 66 5.06 4.73 2.96 1.65 5.09 32.2 5.06 6.54 2.62 20.5 7.69 14
15 1. 40 S.51 9.05 2.62 1.63 3.71 6.05 6.06 6.52 2.52 23.7 16.1 15
16 1. 99 'J Q? 9.57 3.61 1. 61 2.ab 4.31 16.9 5.59 2.34 11.4 7.41 16>.J. ' ..
17 1.ôl 3.49 - 2.74 1.61 2.70 3.37 6.79 5.04 2.30 6.72 6.06 17
16 1 "1~ 3.01 2.62 4.06 3.62 4.12 4.96 4.66 2.30 4.61 5.76 16... / w
19 1. 50 3.23 - 2.34 6.62 3.06 6.63 4.35 5.09 2.30 4.04 4.36 19
20 3.36 4.63 - 2.32 4.76 3.06 4.47 3.25 5.02 2.67 3.44 5.49 20
21 2.07 4.22 - 2.90 3.19 2.66 3.19 2.61 4.99 2.36 3.21 3.60 21
22 1.83 5.17 - 2.92 3.56 2.36 2.54 3.41 4.79 2.26 2.64 2.61 22
23 1.7~ 6.13 - 2.60 3.M 2.27 2.1& 4.44 4.66 11.0 2.61 2.44 23
24 2.03 ;'.43 2.10 2.91 2.20 2.13 3.02 4.30 12.6 2.66 2.66 24
25 2.01 3.69 - 3.85 2.62 1.93 1. 99 5.11 4.14 6.69 3.61 2.46 25
26 4.43 11.7 - 2.72 3.15 2.03 1.63 70.3 14.5 4.69 3.&2 2.42 26
27 6.00 20.2 - 2.47 2.34 2.46 1. 46 66.7 5.ab 3.&4 3.6& 2.72 27
n 4.&6 11.9 - 2.03 2.03 1. 65 1. 26 64.6 4.&4 3.32 3.31 2.91 2&
29 19.8 11. 7 2.20 1. 64 1.16 74.0 4.29 3.00 6.43 4.63 29
30 10.0 6.64 1. 94 1. 49 1. 03 26.9 3.95 2.76 7. 06 46.5 30
" . 15.7 1. 76 .92& 3.76 5.56 65.0 31.:ll
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 3.15 7.24 - 3.29 3.43 3.69 14.1 6.70 4.04 7.41 9.21 110
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOMPLETE
MINI~UM INSTANTANE : .777 113/S LE 4 JUIN à 00H00
IIAXIMUII INSTANTANE : 242. M3/S LE 26 JUIN à 11H57
~INI~UII JOURNALIER : .Ml M3/S LE 3 JUIN
MAXIMUM JOURNALIER : 85.0 M3/S LE 31 aCTa
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7 - L'AlVARO VERS LA COTE 10
SITUATION DE LA STATION
- Longi tude ••••••.•.•....•...••.•.....•••••••••••••••
- Latitude .•••.••..•.•...•.••.....••.•.•. · ••••• ••·••·
- Altitude approximative ....•••••....••.•••••.•••••••
ETALONNAGE
- Nombre de jaugeages au 31/12/89 .•.••.•..•..••••....
Maximum jaugé au moulinet, le 08/12/83 .•••..••••.••
Maximum jaugé aux flotteurs, le 25/02/82 .••••.••••.
_ Extrapolation jusqu'à 110 m3 /s à partir de levés
topographiques à la suite du cyclone VEENA (12/04/83)
et de la formule de MANNING aveC K = 23
iI56J'H002-E _,VARO l'lEi: _! ëG'E ,')
Valioe éll 02/03f19~6 â lOhL '-:SO~i; -JJv=: or::'E
149'15'01" \1
17'50'51" S
10 m
323
62 H 58 cm
Q = 6,83 m'/s
216 H 224 cm
Q = 58 m' /s
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POLYNESIE FRA~CAISE ffl HYuROMETRIE fff
DEBITS MOYE~S ~E~2~~LS ET ANNUELS
DRSTOM/EQUIPEMENT
- SEi -
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS E~i
5756301002 VERS LA COTE 10
AlVARO
PQLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
S.TAIARAPU
M3iS
Lati t.
Longi t.
Al ti t.
Aire
-17.50.51
-149.15.01
10M
6.43000 lll2
année NOVE DECE JANV FEVR MARS ~VRI M~I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO annuel
1976179
1979/ôO 1.2ü 2.02
.. +
.92ô 1. 04
+
.622 ~.OÔ
+ + .483 .577 .470
.439 .312 .405 .267 .&12 .&34
1960/81
19&1iô2
1962/83
19&3/84
19ô4/85
1985/56
1956/57
19&7/88
19aB/ê9
.604
.487
.742
.554
.684
.407
.667
.376
.502
1.30
1. 09
1 (;1
.... '.:j
.459
.427
1.47 .e~j
. 26~ 1. 46
.695 1.14
.6U .376
.802 .971
.4ÔO .694
1.35 .658
2. i5
.501
.459
.390
.217
1.21
.634
1~60
.340
1.02
.876
.836
.965
1.02 1.21 .610
.277 .277 .360
.980 .770
.t75 1.71 .772
.852 .889 .619
.807 .368 .3&4
.429 .363
1.30 1.12 1.11
.824 1.33 .431
.399
.518
1. 07
.447
.776
.461
.&63
.636
.270 .514
.5n .575
.762 .517
.529 1.17
.269 .216
.430 .967
.4&5 .700
.27& .514
.859
.514
.779
.635
.467
.933
lioy. .743 .907 .752 .900 .ê65 .743 .607 .925 .563 .622 .447 .646 .746
POLYNESIE FRA~CAISE fff HYDRDMETRIE flf
DEBITS EXTREMES ET CARACTERISTIQUES
ORSTOIi/EQUIPEMENT
DEBITS EN ~3!S
5756301Û02 VERS LA CÛ~~ 10
PûLYNESIE FRANCAISE (TA~:T:}
Station
Rivière
Pays
Bassin S. TAIARAPU
Latit. -17.50.51
Longit. -149.15.01
Altit. 10~
Aire 6.43000 ll2
Dé~ët de l'année hydrologique en novembre
ANNEE !.Iros m.Jou DCt Dell DCl DCC Ii.Jou ".Ins
1976179
1979/80 ! 7:
· :8& .22 : ':~A C;C1 .667 2.12 3.00 &.56 58.9... : .J .... ~ .... ..Ju 'â~L.
19ôO/81 1"- .19S .219 .257 .359 .5ôi .900 1.56 3.92 12.5 53.6
19&1Iô2 '?A 1"" .,. .197 .233 .330 .463 .627 1. 94 14.4 61. 7.!~y •• jL • J.i ~
1982/63 •.c::'" 69.2
1983iô~ .,:~ ·'1'
· 2~5 .254 ':~ .~ .525 .779 l.72 3.28 8.21 32.2• L... C
19B4/ô5 .2~2 "17 "., .396 .451 C;" " .904 1.73 2.90 7.11 32.6• j., • :. fi ."",:J:
1985!~6 . , .147 ! .:..c: .205 .L~': .342 .460 .698 1. 69 4.17 34.5·.. ~,'
19&6/87 1 _ ... 31.7
19&7Wi • f. '11.: .3t)3 .345 • ~'1~ .515 .693 .967 2.06 3.33 6.45 43.5 -
1988/69 . " 52.0
• .;.! ...
POLYNE5IE FRANCAISE tl' HYDROMETRIE III OR5TOM/EQUIPEMENT
- 57 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19&6/1987
Station 5756301002 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.50.51
Rivière AlVARO Longi t. -149.15.01
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITli Altit. 10M
Bassin S. TAIARAPU Aüe 6.43000 ~12
L'EEllS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE [lECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
.137 .45a .497 .271 1.14 "':l .390 .375 . 271 1. 43 .347 .271 1./tJ~
2 .125 .464 .264 .263 .293 .293 .363 .325 .271 .75a .335 .271 2
'J
.124 .505 .289 .245 1237 .194 .355 .284 .271 .632 .354 .271 3
"
4 .120 1.92 .593 .237 .243 .199 .312 .247 .350 2.43 .309 .312 4
5 .116 .504 .. 346 .224 .212 .219 .310 .331 .391 3.72 .301 .778 5
6 .112 .368 .2a3 .353 ?':l' 1".09 .262 .784 .321 3.29 .301 3.79 6.~~J
7 .10B .631 .2M .252 .210 .234 .338 .912 .293 1.78 .301 4.79
a .240 .345 .239 .959 .193 .189 .307 .909 .260 .73a .719 1. 47 a
9 .670 .304 .212 .328 .190 • 71 .272 .394 .257 .561 .634 .a21 9• .11 Jo
10 .308 .2a5 .224 .582 .190 .169 .274 .392 1.16 .499 .422 1.39 10·
11 .215 .258 .246 'J" .184 .223 •261 .344 .720 .466 1. 45 •726 11.Lb'l
12 .322 .295 .2ia .236 .169 .349 .243 .333 .429 .439 .422 .731 12
13 .34a .536 .331 .221 .169 .229 .2a4 .559 .431 .435 .357 .568 13
14 .Ç33 .380 .276 .212 .185 .538 .646 1.81 .341 .586 .335 .576 14
15 .391 .280 .509 .212 .172 4.60 .328 1. 02 .305 .505 .313 .51a 15
16 .265 .356 .516 .279 .169 2.19 .278 .767 .296 .423 .3ia .487 16
17 .196 .252 .856 .239 .161 2.27 .393 .483 .250 .402 .392 .468 17
18 .298 .226 .300 .147 3.17 .284 .377 .268 .398 .380 .456 18
19 .523 .239 .248 .150 1. 42 .246 .368 .257 .395 .308 .1+59 19
20 .575 .331+ .473 .171 .701 .21+1 .351+ .560 .548 .301 .604 20
21 2.01 .547 .316 .147 3.04 .235 .335 .257 .a59 .337 1. 52 21
22 .367 .621 .453 , Lj' .856 .229 .335 .21+2 .506 .616 .740 22.... u·...
23 1.01 .455 •273 .147 .509 .222 .226 .432 .577 .628 23
24 .376 .346 .345 .. , .444 .216 .212 .412 .489 1. 33 24.1'11
25 .309 .273 .333 .458 .156 .417 .214 .212 .390 .356 .715 25
26 .460 .311 .255 .324 .147 .387 .311 .212 .377 .546 .535 26
27 .335 .256 .623 .880 .131 .377 1. 66 .212 1. 07 .417 .511 27
la .458 .236 .468 .310 .125 .346 .7a4 .212 1. 69 .348 .948 28
29 .360 .575 .302 .125 .334 .829 .2a5 .435 .322 1. 02 29
30 .394 .437 .279 .125 .353 1. 54 - ,.324 .377 .292 .779 30
."
.250 .318 .493 .640 1.15 .368 1.1+9 31J.L
-- ----------------------------------------------------------------------------
Mo .407 .427 .360 .217 .876 .429 .363 .883 .430
.967 "0
-------------------------------------------------------------------------------
- lacune + : lacune düe à une cote hors barèle
ANNEE IN COMPLETE
MINI"UM INSTANTANE : .103 M3/S LE a NOVE à 16H50
MAXIMUM l NST ANiAr~E qi .., M3!S LE 15 AVRI à 01H15~.L.I
~INIMU" JOURNALIER .108 "3/5 LE 7 NOVE
MAX!~U~ JOURNALIER 4. 79 ~3!S LE 7 OCTO
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
- 59 -DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19871198&
Station 5756301002 VERS LA COTE 10 Lati t. -17.50.51
Rivière AlVARO Longi t. -149.15.01
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. lOM
Bassin 5.TAIARAPU Aire 6.43000 bl2
DEBITS Ef~ M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRl lIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
.703 .504 1. 48 .939 3.81 .639 .663 .860 1.12 .663 .519 1.77 1
2 .544 .399 .a71 .841 1. 20 .a03 .576 .975 .M3 .653 .483 .&65 2
3 .502 .36& .773 1.11 .838 .783 .560 .870 1. 56 .621+ .1+20 1. 01 3
4 .471 .373 .709 .783 3.27 .766 .579 .609 .833 .560 .390 .632 ~
5 .457 .399 .679 .852 .922 .749 .560 •aoo .641 1.14 .374 3.lB 5
6 .446 .353 .614 .661+ 2.lB .740 .618 .937 .645 .743 .366 .623 6
7 .436- .3B .755 .636 1. 36 .740 .582 1. 37 .599 .603 .594 .561
8 .519 .303 3.69 .716 .643 .740 .723 1. 71 .551 .560 .374 .515 ê
9 .473 .306 2.73 .594 .775 .710 .566 .951 .533 .560 .346 .515 9
10 .643 .424 1. 55 .631 .740 .621 3.6ô .642 .515 .560 .332 .604 10
11 2.22 .721 1.40 .675 .739 .709 2.06 .943 1.12 .601 .339 .444 11
12 3.33 .343 .975 .592 .671 .633 .959 .901+ 1. 55 .552 .349 .439 12
13 1.22 3.34 .612 .559 .812 .600 .779 .855 1.44 .536 .345 .1+28 13
11+ .590 1.71 .696 .562 .967 .560 .710 .600 1. 07 .521 .755 .937 14
15 .509 1. 55 .622 1.09 .730 .601 .665 .600 1. 37 .514 .531+ .512 15
16 .463 1. 24 .600 1.12 1. 20 .693 .635 1.1+8 1.1+4 .528 .362 .505 16
17 .463 .802 .750 .596 .763 .679 .573 .916 .788 .600 .360 •SM 17
lB .466 2.35 1.77 .525 .950 .649 .596 .600 .716 .523 .532 1. 02 18
19 .521 3.63 .900 .501 .667 .695 1.12 5.32 .667 .551 .361+ .1+95 19
20 .437 2.29 3.10 .596 .626 .706 3.35 2.17 .628 3.00 .31+1+ .473 20
21 .464 1. 00 2.02 .465 .626 .655 2.27 .651 .594 .461 .325 .1+41+ 21
22 .445 .899 1. 48 .466 .566 .632 2.55 .748 .560 .1+09 .332 1. 02 22
23 .455 1. 01 1.07 .1+63 .560 .609 1+.60 .907 3.09 .395 .395 .517 23
24 .453 1.12 1. 2ô .434 .560 .750 2.12 .6M 6.45 .3Bô 1. 66 .434 24
25 .416 .774 1. 93 .1j67 2.15 .965 1. 9S .647 .948 .368 .656 .415 2S
26 .3Bô 2.73 1. 33 .533 .600 1.11 1. 74 .904 .770 .396 .797 .401 26
27 .477 1.1+8 1.04 .1j56 2.14 2.75 .976 .693 .720 .363 .1+66 .397 27
26 .368 .676 1.33 .447 2.54 1.61 .941 .638 .684 .372 .396 .479 28
29 .429 1.11 1.13 .560 1.17 .803 .920 .859 .667 .469 .3Bô .426 29
30 .663 .699 1.77 1. 29 .726 .913 1.30 .640 .425 .466 .412 30
31 .769 1. 91 .967 .M8 .665 1. 08 .404 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo .667 1.12 1. 35 .658 1.21 .636 1. 30 1.12 1.11 .638 .465 .700 1':0
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE Cû~PLETE
~INIMUM INSTANTANE : .290 M3/5 LE 12 DE CE à 21H00
~HXIMUM INSTANTANE : 43.5 "3/S LE 6 JANV à 16HI+5
.~.....
~INIMU" JOURNALIER : .303 M3/5 LE e DECE
~AXIMU" JOURNALIER : 6.1+5 "3/5 LE 24 JUIL
DEBIT "OYEN ANNUEL : .936 M3/S
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POLYNESIE FRANCAISE 1*1 HYDROMETRIE III ORSTOM/EOUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1986/1989 - 61 -
Station 5756301002 VERS LA COTE 10 La ti t. -ll.50.51
Rivière AlVARO Longi t. -lit9.15.01
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. lOI'!
Bassin S. TAIARAPU Aire 6.43000 [112
rlEBITS EN 1'13/S
-------------------------------------------------------------------------------
Je NOVE DECE JANV FEVR MAR S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
.396 .435 .633 .703 .\fLj .495 .500 .549 .220 .249 .349 1
2 .366 .520 .738 .630 .~lj .482 .500 .463 .220 .198 .383 2
.,
.383 .454 .540 LM .694 .667 .473 .500 .886 .213 .192 .201 3,J
4 .379 .397 .505 1.40 1. 01 .466 11 ' .500 .525 .232 .211 .351 4, ( ... /
5 .374 1. 87 .500 .74ô .511 1.65 ,647 .500 .440 .239 .612 .296 5
6 .369 .621 .509 .673 .506 1.66 1. Oô .506 .424 .241 6'J~ .202 6• .J\"i
7 .364 .609 .672 1. 92 .'+oc 0·530 .545 .500 .388 .286 .213 .301 7
8 .360 .520 .584 .736 ,58! .SOO ,534 .367 .233 .202 .339 8
9 .360 .500 .610 .506 :.Oê .464 .743 .360 .211 .202 .199 9
10 .360 .531 .502 1.36 ""0 2.95 .559 .888 .335 .216 .210 .191 10.~~ .
11 .457 .495 .652 1.13 .968 ':( i ~ .486 "]" •392 .215 .304 .185 11• i L~
12 .398 .485 .562 1. 05 1. 80 2.20 .600 .790 1. 03 .428 .184 12
13 .379 .481 .504 .815 .574 .961 .483 1.16 1.22 .218 .183 13
14 .370 .533 .485 .603 .442 .664 2.69 .5M .387 .384 .190 14
15 .370 .545 .954 .560 .416 .723 2.19 .967 .344 .391 .286 15
16 .373 .501 .919 .592 .416 .635 .ô17 2.52 .332 .226 .225 16
17 .387 .536 .513 .419 1'l'l 1. 57 .855 .319 .202 .588 17.iL'-
18 .837 .502 .533 .592 1. 31 1. 57 .928 .304 .201 1. 66 1&
19 .491 .508 1.14 .71ê 1. 03 .668 .329 .196 1.7& 19
20 .745 .505 1.14 .662 .711 .609 .357 .190 1. 73 20
21 .530 .815 .549 .596 .973 .561 .292 .187 .317 21
22 ,503 .783 .501 .560 .721 .581 .2~9 .185 .251 22
23 .561 .550 .721 .560 .627 .560 .246 .242 .182 .222 23
24 .472 .500 .477 .601 1. 00 .590 .248 .216 .la2 .230 24
25 .472 .557 .477 .540 .6&9 .703 .345 .256 .207 .239 25
26 1. 27 .490 ,475 .505 .585 7.95 .936 .201 .200 .213 26
27 1.00 .576 .437 .645 .556 3.36 .286 .197 .197 .211 27
2& 1. 43 .630 .426 .500 .542 6.35 .261 .192 .193 .211 28
29 1.ll .456 .500 .522 2.93 .248 .192 ,747 .91& 29
30 ,444 1. 05 .421 .500 .504 .811 .238 .186 .394 1. 40 30
31 1. 42 .452 .500 .220 .297 1. 90 31
-------------------------------------------------------------------------------
l'io .705 .634 .965 .824 1.33 .431 .278 .514 1'10
-------------------------------------------------------------------------------
- lacune .. : lacune due à l~e c:t~ hors barème
ANNEE INCOI'IPLETE
"INI"UI'I INSTANTANE .173 1'l3/S LE 9 OCTO à 14H30
l'iAXIMUM INSTANTANE : 52.0 M3/S LE 5 DECE à 12H22
MINIMUM JOURNALIER : .182 "3/S LE 23 SEPT
"AXI"UI'I JOURNALIER 7.95 1'l3/S LE 26 JUIN
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8 - LA AOHA VERS LA COTE 50
SITUATION DE LA STATIO~
- Longi tud" .
- Ldtitudo:: .
- Altitud.: dpproximdtiv~ .
ETALONNAGE
1
- Nombr~ d~ jaug"agcs au 18/10/88 .
- Maximum jaugé au moulinr,t, Ir' 08li2/83 ..
- Extrapolation jusqu'à la cot" 195 (Q = 85 m'/s)
149"17'28" W
17"45'41" S
50 m
280
H lJ 7 cm
Q = 7,3 m'/s
63
Nombre d' é ta lonnages ..••.•.....•.....•..•..•••.•••• 13
Station abandonnép. en décembre 1988 suite à des captages
à l'amont pour un complexe touristique
- Tracé de la derniére courbe •••••.•••.••••••••.•.••.
5156300501-E AO~A ~ VERS L~ COTE 50
Valide du 2211211961 ~. 09H06 iusqu'~ nouvel ordre
t'-- 1 l' , , 1 1 1 ,
J Etalonnaçe valide du 22/1211961 ~ 09H06 au .. / .. / .... ~ .. H..d~ +0061 ~ +0195 CK
bi-univaque 0
,1
.
1
Cotes Débi ts Cotes Débits
ICK 1 1K3/S 1 IC~J 1~3/S ) Il
+0061 000000,026 +0146 000014,000 l1
+0090 000000,090 +0146 000015,900 1
+0092 000000,120 +0150 OljOO!/, bOO /+0094 000000,199 +0152 000020,000
+0096 00')000,225 +0155 000023,300 ,
+0096 000000,300 +0160 000029,500 ,1,
+0100 000000,360 +0116 000053,500
+0102 000000,420 +0195 000064,900
+0104 000000,500 1
+010b 000000,610 l
+0106 000000,1 bO •1
+0110 000000,690 .'
+0120 000002,310 1
+0123 000002,990 ,1
+0125 000003,500 Il
tOm 000004,310
,
,
+0130 000004,950
+0132 000005,610 ,
+0135 000006,900 1,
,
+0140 000009,350
"
,
+0144 000012,300
,
l',
l
Il
, '
....
.
1
l
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tff HYDROMETRIE fff
DEBITS ~OYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSïOM/EQUIPEMENT
- 64 -
Statie!!
Riviere
Pays
5756300501 VERS LA COTE 50
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
S. TAIARAPU
Latit. -17.45.41
Longit. -149.17.26
Al ti t. 50M
Aire 6.14000 kl2
annËe NGVS DêCE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO annuel
,;. '7":;';,' :': .883 .630 .314 .570 .440 .192 .1M .100 .089 .181
:9ô5/~:t. .167 1')' .252 ' '1 .175 .142 .196 .101 .on .102•• wb .it.
1986/67 ..... " .170 ":t 7 .269 .150 .095 .083 .064 .105.l':'; • '-~I
:96i/êè .144 ~Q~ .707 .295 .544 .290 .438 .247 .248 .212 .129 .190 .320• j ri
19t,E/e~·
~DY. .156 .220 .503 .411 .344 .334 .336 .173 .152 .124 .094 .159 .320
°OLYNESIS F~ANCAISE fff HyDROMETRIE fft
DEBITS EXTREMES ET CARACTERISTIQUES ORSTOM/EQUIPEMENT
Staticn 5756300501 VERS LA COTE SÜ Latit. -17.45.41
~lvière 4=~L Longit. -149.17.28
Pavs JCL·'~ES!E FRANCAISE (TAHITI) Altit. 50M
B2SS:~ S. ~~IARAPU Aire 6.14000 kœ2
DE3ITS EN ~~!~ Début de l'année hydrologique en novembre
A~~ES ~.lns ~.JGU DCt Dell ~C9 DC6 DC3 DCl DCC M.Jou M.lns
~9ô4/ôS
1985/êt
1966/ô7
1967/66
0~; 1&.9
.JLO 10.8
.05t .056 .075 .068 .159 .213 .325 .670 1.50 2.73 36.5
ANNEE ~.~ns I.JOU DCE Dell DC9 DC6 DC3 DCl DCC ".Jou M.lns
l'e: cé::: ca:a::é:istic~e-!!cE: d'étiage-L'CC: de crue-DCn: dépassé aurant n illOIS
POLYNESIE FRANCAISE lU HYDROMETRIE Ht ORSTDM/EQUIPEMENT 65- -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1986/1987
Station 5756300501 VERS LA COTE 50 La ti t. -17.45.41
Rivière ADI'\A Lcngi t. -149.17.28
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI ) Al ti t. SOM
Bassin S.TAIARAPU Ane 6.14000 klll2
DEBITS EN 1'13/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JIITi AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .05a .311 .166 .715 .350 ,134 .100 .068 .065 .056
2 .040 .137 .135 .2&8 .336 .140 .099 .O&ê .065 .056 2
3 .037 .127 .124 .256 .373 .147 .097 .068 .065 .056 3
4 .161 .214 .107 .209 .309 .153 .096 .126 .065 .056 4
5 .065 .• 120 .109 .194 .327 .154 .094 .1 (17 .065 .060 5
6 .049 .079 .404 .238 .317 .1M .093 .!O7 .065 .062 6
7 .043 .075 .173 .191 .767 .354 .091 .119 .068 .149 7
a .037 .06a .4aO .175 .292 .179 .090 .112 .071 .H6 6
9 .037 .065 .262 .171 .280 .141 .OÔ9 .0&8 .076 .071 9
10 .037 .061 .177 .156 .2Sè .121 .281 .OÔ7 .065 .060 10
11 .037 .056 .136 .154 .25a .117 .102 .082 .oô4 .056 11
12 .046 .056 .ua .154 .235 .117 .095 .077 .065 .054 12
13 .073 .oaa .130 .146 .216 .117 .090 07 ::'; .063 .052 13• 1_
14 .073 .07a .134 .139 .366 .361 .066 .108 .056 .051 14
15 .053 .1M .124 .152 .223 .335 .0&8 .101 .056 .049 15
16 .105 .1t9a .ua .14é .1ÔO .165 .OÔ9 .082 .056 .047 16
17 .037 .065 .365 .137 .144 .199 .156 .oa3 .075 .065 .046 17
la .035 .049 .174 .la2 .140 .170 .U9 .0ÔO .075 .065 .046 la
19 .05a .105 .142 .136 .162 .117 .076 .075 .064 .046 19
20 .160 .OM .123 .133 .154 .117 .094 .075 .061 .046 20
21 .209 .159 .117 .133 .150 .109 .091 .075 .05a .62& 21
22 .503 .115 .125 .133 .145 .101 .066 .075 .056 .141 22
23 .514 .OA4 .556 .133 .141 .131 .076 .075 .065 .066 23
24 .244 .oa2 .eOl .133 .556 1~' .115 .075 .072 .069 .067 24•• JI
25 .147 .111 .631 .133 .47é .133 .112 .075 .065 .057 .064 25
26 .19A .142 .oaa .450 .141 .422 .133 .10& .075 .065 .090 .057 26
27 .070 .104 .543 .712 .140 .396 .212 .105 .075 .065 .061 .059 27
2A .050 .094 .456 .326 .133 .364 .113 .103 .075 .065 .056 .097 2a
29 .061 .452 .204 .133 .352 .243 .101 .136 .065 .056 .169 29
30 .oao .29A .144 .132 .352 .94& .101 .OM .065 .056 .114 30
31 .136 .325 .215 .058 .065 .446 31
-------------------------------------------------------------------------------
110 .133 .170 .257 .269 .150 .095 .0&3 .064 .105 l'\o
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une c:lte lIors barème
ANNEE INCOI1PLETE
I1INII1UI1 INSTANTANE .026 l'I3iS LE 19 NOVE à 07H25
MAX l I1Ul'\ INSTANTANE 10.6 M3iS LE 30 l'\AI à 07H30
MINIMUM JOURNALIER .035 1'13/5 LE lô NQVE
l'\AXIl'\U~ JOURNA~IER .Jlt~ ll'3/~ , . 3(\ ~A =
:751100501
ADMA
à
VERS
LA
COTE
50
dl!but
du
tra:1?
le:
lill/1986
en
liS
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POLYNESIE FRANCAISE Hf HYDROMETRIE Hf ORSTOM/EQUIPEMENT
- 67
-DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1987/196&
Station 5756300501 VERS LA COTE 50 Lati t. -17.45.41
Rivière AOMA Longi t. -149.17.28
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHIT! ) Hltit. SOM
Bassin S. TAIARAPU Aire 6.14000 bl:2
DEBITS EN M3/S
-- -----------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .174 .075 1.19 .399 1. 50 .339 .375 .199 .299 .199 .156 .519 1
2 .10ô .075 .551 .359 .241 1299 .380 .202 .199 .199 .149 .262 2
3 .OM .075 .450 1383 .234 .259 .224 .196 .223 .199 .142 .299 3
4 .086 .073 .400 .392 2.36 .-,r :• .221 .188 .176 .199 .134 .188 4.iJV
5 .075 .066 .398 .340 .467 .242 .217 .161 .153 .343 .127 .775 5
6 .075 .065 .360 .340 1. 95 .233 .258 .174 .130 .250 .121 .233 6
7 .075 .064 .355 .346 .491 1 L.l.t .254 .167 .156 .199 .120 .201 7
8 .075 .057 2.30 .332 .394 .225 .250 .161 .160 .192 .120 .177 8
9 .076 .056 2.12 "~~ .310 122: .2iS .160 .160 .186 .120 .140 9Ij.1~
10 .087 .056 .976 .301 .261 .225 1. 27 .160 .160 .180 .120 .115 10
11 .251 f 7t: .532 .354 .244 .225 .361 .195 .226 .175 .120 .106 11• J..; j
12 .994 .077 .543 .307 .227 .236 .276 .202 .411 .169 .120 .105 12
13 .552 1. 60 .546 .2ô6 .225 .225 .233 .179 .445 .163 .120 .105 13
14 .165 .119 .412 .276 .254 .225 .217 .162 .276 .154 .146 .105 14
15 .121 .564 .396 .267 .240 .a~ .210 .160 .225 .143 .236 .105 15
16 .112 .325 .389 .306 -:;rl? ILL~ .204 .160 .225 .131 .120 .118 16'''11.' ...
17 .092 .159 •367 .284 .247 .232 .199 .160 .210 .121 .120 .235 17
18 .088 .167 1.19 .282 .272 .224 .199 .160 .192 .120 .181 .284 18
19 .088 .712 .459 .263 .222 .221 .199 2.01 .181 .120 .122 .173 19
20 .087 .435 1. 76 .314 .214 .216 .443 .352 .170 1.14 .105 .112 20
21 .083 .214 .670 .254 .212 ""4 1.20 .220 .161 .223 .105 .105 21.l.lu
22 .124 .293 .813 .235 .212 .212 2.13 .201 .160 .186 .105 .206 22
23 .080 .531 .568 .220 .212 .212 1. 40 .201 .315 .163 .105 .193 23
24 .075 .387 .645 .213 .212 .213 .393 .190 1. 04 .160 .171 .107 24
25 .075 .338 .7&3 .235 1.10 .212 .338 .178 .417 .160 .119 .105 25
26 .075 2.00 ~ 495 .286 .231 .252 .245 .166 .216 .160 .159 .105 26
27 .075 1. 39 0.504 .231 .715 1.15 .221 .160 .204 .160 .106 .106 27
28 .075 .571 .460 .212 1. 32 .66& .216 .168 .200 .160 .105 .267 28
29 .075 .561 .425 .214 .664 .294 .212 .205 .199 .192 .105 .117 29
30 .075 .436 .400 .859 .489 .207 .208 .199 .218 .105 .105 30
31 .400 .400 .437 .203 .199 .189 .105 31
-------------------------------------------------------------------------------
~o .144 .392 .707 .295 .544 .290 .438 .247 .248 .212 .129 .190 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- lacJne "- lacune due à une cotE hors barèl!le
ANNEE COMPLETE
~INIMU~ INSTANTANE .056 ~3/S LE &DECE à 10H00
~AXI~U~ INSTANTANE 3Ô.S 1'l3/S LE 19 JUIN à 15H00
Co ~
~INIMUM JIJURNALIER .056 ~3/S LE 9 DECE
~An~UM JOURNALIER 2.73 M3iS LE 22 "lAI
~EBIT MOYEN ANNUEL "~?1 M3/S.W~ ...
5756300501
AOMA
~
VERS
LA
COTE
50
oéout
du
t:-acé
le:
1/11/19&
7
en
LIS
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - ann~e 1988/1989
- 69 -
Station
Rivière
Pays
Bassin
[!EHTS EN
5756300501 VERS LA COTE SO
AOM
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
S.TAIARAPU
M3/S
LaU t.
Longi t.
Altit.
Aire
-17.45.41
-149.17.28
SOM
6.14000 ~.1I2
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
.097 1
2 •Oô? 2
<
.0&3 3
4 Îi"C if..... /,
-
.075 5
6 .071 6
.069 7
ê .069 8
()
.069 9i
10 .069 10
11 .110 11
12 .124 12
13 .096 13
14 .087 14
1"
.069 15.~
16 .070 16
il .079 17
1 "
.069 18.0
19 .176 19
20 20
~1 21t..
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
')7 271../
26 2&
2Q 29
30 30
31 31
Mo
- : ~~:l:~e .. : lacune ~l:E à une cote hors barèlle
ANNEE INCOMPLETE
MINIMUM INSTANTANE: .069 M3/S LE 7 NOVE à 00H00
MAXIMUM INSTANTANE: .&90 M3/S LE 19 NOVE à 14H55
MINIMUM JOURNALIER: .069 M3/S LE 7 NOVE
MAXIMUM JOURNALIER: .176 M3/S LE 19 NOVE
Mo
~7~2900:C~
~;=~A~A?AHA
~
PONT
DE
LA
R71
:~b~t
c:~
:~acé
le:
1/11/1966
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r!3/S
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9 - LA VAlRAHARAHA AU PONT DE LA Rtl
SITUATION DE LA STATION
71
- Longitude ••••••••••••..••.•.. , •••••••••••• , ••••••••
- Latitude .. , •.••••••. " •••.•••••••••••••••••••••••••
Altitude approximative , ..••••••••• , •..•..•
ETALONNAGE
- Nombre de jaugeages au 31/12/88 ........••..•.....•.
Maximum jaugé, le 12/03/83 .
149·24'16" W
17·46'00" S
10 m
363
H 208 cm
Q = 127 m'/s
- Extrapolation jusqu'à la cote 297 (Q = 330 m'/s) d'après
levés topographiques effectués à l'occasion de la dépression
LISA (sections mouillées et pentes de lignes d'eau)
- Nombre d'étalonnages
- Tracè d~ Id d~rniêre courb~ ....•.•••••••••••....•••
575;; :-: 102-: vAE~.~A~A~A a ?0~T Li: L~ Rtl
'illije ju 1\/IO/19~9 à 0!H36 Jusqu'j nouvel ordre
18
"
Ehlonnage valide du 25/10/1969 à 06H36 au .. / .. / .... ~ .. H..
de +0050 ~ +029/ CM
bi-univoque 0
-
-
Cotes ~!bits Cotes Débits
(CM) 1~3/5) ICM) (M3/5 )
+0050 000000,900 +0160 000236,000
+OObO 000001, ~OO +02/0 000262,000
+00/0 000002,250 +ono 000266,000
+0060 000003,130 +0290 000312,000
+0090 OOOOO~, ~50 +029/ 000330,000
+0100 000006,350
+0110 000011, /00
+0120 000016, ~OO
"f--,
+0130 00002/, ~OO /+01~0 00003/,500
+0150 'OOOO~I, 900
+0160 000056,600
....
+01/0 0000/0,600 .
+0160 0000~3, 300 l
+0190 00009/,/00
"+0200 ooom, 000 L/+0210 000132,000
+0220 0001\2,000
.'f--
+0230 000112,000
+02~0 000193,000 ...•..•
+0250 00021\,000 L-••••
.,./
...
1.l
il
...
....
........
."
.,'
.....-..
,-
.'
-'
.rJ..---->--.
1--
,S '1 r= s
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?OLYNESIE FRANCAISE
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSTO~!EQUIPEMENT
Sta tian
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
5753900102 PONT DE LA ~Tl
VAIRAHARAHA
POLYNE5IE FRANCAISE (TAHITI)
VAIRAHARAHA S.iN
1'13/5
Lati t.
Longi t.
Al ti t.
Aire
-17.~6.00
-1~9.24.16
10/1
1~.6000 km2
année NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVR: MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO annuel
19a5/ê6
19a6/a7
19ê7lM
19M/ê9
2.33
2.M
1 "H
•• JJ.
1.63 1.37
5.09 3.55
.725 .946
6· 'j7.... f
1. 57
.89S
4.88
3.24
1.59
2.39
1. 49
1.58 1.52
1. 76
2.16 2.74
2.07 1.90
2.01 .953
1.61
1.23 1.27
1.2~ 1.79
1. 03
5.2~
1. 60
1. 66
lIoy. 2.61 2.46 1.79 2.94 1.32 2.50 2.15 1.89 2.05 1.49 1.~1 2.43
POLYNESIE F~ANCAISE ~t+ ~ïvRQMETr.IE ttt
DEBITS EXTREMEE ET CARACTERISTIQUES
Latit. -17.~6.00
Longit. -149.24.16
Altit. 10/1
Aire 1~.6000 km2
Début de 1;a1n~e hydrOlogique en novembreM3iS
5753900102 PûNT DE LA RT:
VAIRAHARAHA
POLYNE5IE FRANCAISE (TA~ITl)
VAIRAHARAHA S. iN
Station
Riviere
Pays
Bassin
!iEBIT5 EN
ANNEE m. lns E. Jou XE [!Cl: !iC9 LlC6 r.c3 DCl DCC M. Jou /Uns
19b5/M
19a61a7 .004 ~9.1
19S7lêô .470 191.
196~/ ô~' .440 67.6
ANNEE m.lns rn.Jau DCE Vell [.JC6 r'I!'~Iiww Del r.cc M.Jou ~.Ins
DC: d~bit c2ra:téristicu~-DCE: diétia;e-DCC: de crue-Den: déoa:se durant n mois
POLVNESIE FRANCAISE fff HVDROMETRIE ff. ORSTOH/EQUIPEMENT 73- -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1986/1987
Station 5753900102 PONT DE LA RTl La ti t. -17.46.00
Rivière VAIRAHARAHA Longi t. -149.24.16
Pays POLVNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 10M
Bassin VAIRAHARAHA S.TN Aire 14.6000 ~.(,2
r'EBITS EN "3/5
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT CeTO Je
-------------------------------------------------------------------------------
.655 1. 30 1. 03 1. 26 6.45 1. 26 1. 36 1. 33 1. 09 1. 23 1. 28
2 .643 1.20 .991 1.08 1. 29 1. 05 1. 30 1. 23 1. 07 1. 20 ~ '17 2.... Lo,
3 .565 2.61 .972 1. 01 1.15 1.13 1. 86 1.17 1. OS Ln 1.27 .
4 .580 9.58 .961 2.27 1.09 1.02 1. 24 1.12 1.13 30.2 1. 33 1. 94 4
5 .580 1.53 .1.42 1.21 1. 06 1.10 1.18 1.16 1.17 11. 5 1. 24 5.49
6 .618 1. 32 1. 75 1. 06 1.18 2.16 1. 35 1. 92 1.13 12.1 . 1 1 6.31 t.L1.:.i
7 .580 1. 24 1. 04 1. Oô 1. 03 1.10 1.20 7.20 1.12 22.1 1.13 ô.53 7
8 1. 26 1. 38 .923 1. 22 .961 1. 26 1.19 1. 66 1.16 4.20 1. 70 10.1 ô
9 5.39 1. 26 .917 1. 36 .974 1. 04 1.15 1. 35 1.18 2.08 1. 69 8.47 9
10 1.54 1.14 .913 2.06 .971 .894 1. 09 1. 86 1. 82 1. 7& 1. 45 22.9 10
11 2.35 1.12 .854 1.28 .961 .970 1.04 1. 86 5.88 1. 55 3.31 S.65 11
12 5.85 1. 44 .M7 1.17 .961 .913 1. 06 1. 55 4.25 1. 50 1. 63 2.51 12
13 2.20 1. 45 1.13 1.15 .961 .8n 1.07 2.03 1. 65 1.46 1. 29 1. 99 13
14 1. 82 1.51 1.59 1.11 .936 .M6 1. 22 4.66 1. 35 2.76 1. 27 1. 95 14
15 1.82 1.22 1.55 1. 08 .M4 18.1 1.15 2.95 1. 28 1. 76 1. 24 1. ôl 15
16 1.30 2.46 1. 47 2.73 .845 32.7 1. 07 1.71 1. 20 1. 45 1. 27 1. 59 16
17 .9M 1. 29 1.07 4.32 .830 12.7 1.17 1. 43 1.16 1. 42 1. 49 1. 50 17
18 .861 1.14 .986 1.27 .852 17.0 1.08 1. 34 1.15 1. 42 1.46 1. 46 1ô
19 5.48 1.06 1.05 1.17 .874 14.2 1.04 1. 28 1.14 1.54 1. 35 2.08 19
20 2.60 1.06 1.27 1.20 1.02 2.58 1. 08 1. 26 1.17 3.42 1. 22 2.27 20
21 1.56 1. 91 1. 36 1.15 .M4 11.1 1.04 1. 21 1.16 4.78 1.50 2.98 21
22 1.42 1.29 1. 79 1.20 .914 11. 2 1. 01 1.13 1.12 2.87 4.31 2.06 22
23 8.47 1.76 1.13 3.23 .955 2.00 .961 1. 21 1. 03 1. 64 2.60 2.19 23
24 1.94 1. 39 1.27 3.50 .938 1. 51 .961 1. 51 .961 1. 49 1. 95 7.26 24
25 1. 50 1. 23 1. 33 1. 39 .904 1. 35 .961 1. 53 .961 1. 44 1. 47 3.94 25
26 1.21 1.17 1.00 1. 20 .862 1. 26 1. 05 1. 22 1. 03 1. 50 1. 4ô 2.83 26
27 6.93 1.07 3.57 1.14 .836 1. 24 3.19 1.14 .986 1. 32 1. 63 2.40 27
28 4.15 1. 04 2.12 1.09 .807 1. 23 4.08 1. 45 - 5.08 1. 48 7.&9 28
29 2.35 1.27 1.10 .807 1. 2ô 5.16 1. 23 1. 42 1.47 12.9 29
30 2.62 1. 09 1.06 .8n 1. 35 5.05 1.12 1. 31 1. 56 4.21 30
31 1. 04 3.85 1.03 1.ÔO - 1.27 23.2 31
-------------------------------------------------------------------------------
"0 2.33 1. 63 1.37 1. 57 1.13 4.88 1. 59 1. 76 1. 61 5.24 "0
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors tarème
ANNEE INCDKPLETE
KINI"UK INSTANTANE : .004 M3/S Lt 23 OCTO à 12H09
MAXIKU" INSTANTANE : 89.1 M3/S LE lê AVRI à 22H00
KINIKU" JOURNALIER : .580 M3/S LE 4 NOVE
KAXIKUM JOURNALIER : 32.i M3!5 LE 16 AVRI
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19871i988 - 75 -
Station 5753900102 PONT DE LA RTl La ti t. -17.1+6.00
Rivière VAIRAHARAHA Longi t. -11+9.21+.16
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI ) Altit. 10M
Bassin VAIRAHARAHA S. TN Aire 11+.6000 ~1l2
DEBITS EN 113/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE vECE JANV FEYR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTa Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 6.M 1.90 4.28 2.32 1. 55 1.l+ô 1.87 2.70 1.16 1. 33 2.28 1
2 2.51+ 1. 60 2.57 2.06 3.85 1. 21 1.75 1. e5 1.52 1.22 1.11 1. 21+ 2
3 2.10 1.1+7 1. 95 1. 76 2.96 1.14 1.76 1. 82 'J ~-'~ ~.lô .959 2.01 3L ....:""
1+ 1.96 1.1+2 2.49 - 17.2 1. 06 2.26 1.70 1. 54 1 1 q .952 1. 55 4J. .....
5 1. 60 1. 42 1. 72 5.58 1.12 1. 66 1. 70 1. 40 2.36 .679 19.2 5
6 1.76 1.1+0 1. 82 - 17.9 1. 23 1.69 ,-.6,: 2.07 1. 62 1. 40 1+.32 6
7 1. 72 1. 2ê 2.23 - 2.91 1..69 ') l'.r. 3.&6 ' 07 . ';.' 1. 65 2.61 7~. ",'''' .6.11.1.
A 1.77 1. 27 i; ',', 2.20 3.49 2.65 3.28 1.42 1.16 1.11 2.22 8.• '::J
9 2.12 1. 90 2.02 1. 61 1. 86 4.15 2.44 2.19 t ""7 1.15 .918 2.21+ 9l, :'1
10 A.75 1+.43 1.M 2.30 1. 75 1+.32 5.71 1. 81 1.35 1. 25 .aao 1. 20 10
11 5.A2 6.35 3.03 2.49 1. 59 3.6? 2.15 2.34 10.3 1. 25 .827 .1+93 11
12 5.84 5.09 1. 62 1. 54 2.06 4.1+2 2.16 2.55 8.20 1. 22 1.12 .I+A3 12
13 13.1 16.1+ 1.81 1. 38 1.1+9 1+.1+2 1. 78 2.92 1+.31 1.15 .977 .1+76 13
11+ 2.70 2.19 1. 62 2.31 1.60 3.AI+ 1. 96 1. 66 2.70 1. 08 1. 67 1. 02 14
15 2.01 3.31+ 1. 29 1. 90 1. 53 2.96 2.57 1.1+0 2.76 1. 05 1. 71+ .500 15
16 LM 1+.71+ 1. 22 1. 71 1.77 2.97 2.20 2.93 2.16 1. 01 1. 06 .I+Al 16
17 1.90 1+.81 1. 90 1. 39 1.60 3.83 1. 50 " l' 1.53 1. 07 1. 37 .1+9b 17t. •• 1
lA l.M 6.17 7.11 1.29 3.~2 1+.52 1. 50 1.1+8 1. 91 1. 01+ 1. 00 .53~ 18
19 2.20 30.3 2.06 1. 29 1. 51+ - 1. 6~ 1+.32 1.46 1.01 1. 67 .1+85 19
20 1. 92 5.50 15.5 1. 37 1. 37 - 1.72 3.30 1. 22 3.28 1. 26 .1+70 20
21 1. 76 2.56 7.95 1. 29 1.1+8 - 3.05 2.36 1.19 l.22 1. 21+ .1+70 21
22 1.67 3.28 6.85 1. 39 1.38 - 7.10 1. 59 1.15 1.02 1.18 .55~ 22
23 1.53 3.39 5.26 1. 25 1. 32 - 7.39 1. 5& 1 "' .960 1. 09 .506 23.,jl
21+ 1.50 1+.30 4.39 1.23 1. 29 - 2.67 1.1+0 16.8 .963 3.31+ .1+70 21+
25 1.50 2.1+1 3.31 1. 20 1. 36 - 2.17 1. 36 2.05 .965 1. 51+ .1+70 25
26 1.55 10.5 3.82 1. 56 1.26 3.&5 1. 69 1.77 1. 56 1. 00 1. 73 .1+70 2b
27 11. 50 &.12 3.06 1.1+1 1. 52 31.1+ 1. 52 1. 39 1. 50 .949 1.15 .1+70 27
28 1.50 3.32 3.10 1. 22 5.61 5.1+2 1.1+6 1. 57 1. 37 .911+ .985 .1+70 28
29 1. 50 10.9 3.67 - 2.20 2.10 1. 39 2.18 1. 26 .911+ .870 .1+70 29
30 1.7& 3.27 2.1+6 1. 73 1. SI+ 1. 36 1. 76 1. 22 .916 .951 .1+70 30
31 2.67 3.55 2.1+5 1. 45 1.18 1. 73 .1t70 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 2.8& 5.09 3.55 - 2.39 2.16 2.71+ 1. 23 1. 27 1. 60 110
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + lacune due à une cote hors barelle
ANNEE INCOMPLETE
~INIMUM INSTANTANE : .1+70 M3/S LE 13 OCTO à 19H00
~AXI~UM INSTANTANE 191. M3/S LE 13 DECE à 06H50
-:. --
IIINI~UI1 JOURNALIER . .1+70 113/S LE 20 OCTO
MAXIMUM JOURNALIER . 31. 4 113/5 LE 27 AYRI
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POLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ttt ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1988/1989 - 77 -
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
5753900102 PONT DE LA RTl
VAIRAHARAHA
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
VAIRAHARAHA S.TN
M3/S
Latit. -17.46.00
Longi t. -149.24.16
Altit. 10M
Aire 14.6000 km2
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AURI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD Jo
1
2
3
4
5
6
7
o
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
.470
.470
.470
.470
.470
.470
.470
.470
.490
.500
.520
.517
.456
.440
.440
.449
.544
.579
.555
.585
.585
.673 .769
.664 .767
.601 .698
.592 .670
.694 .696
.612 .705
.584 .692
.577 .674
.564 .699
.5ô4 .658
.592 .669
.567.709
.586 .903
.675 .813
.765 2.09
.624 .954
.744 .958
.591 .829
.571 .922
.714 .837
.584 .762
.560 .734
.559 .868
.534 .832
.530 .829
.946
.872
.895
.959
.812
.851
.985
.869
.790
.835
.812
.963
.900
.849
.810
.832
.823
.810
.79ô
.770
1. 46
1.13
.917
.791
.793
.856
.904
1.30
.932
.779
.752
1. 02
1. 25
.823
.983
1. 64
.863
.7a9
.780
.746
.731
1. 46
.631
.969
.546
.794
.809
.7&4
.773
.732 .981
.Oil .991
1.01 .985
1.16 4.67
1.34 1. 70
llot) 1.87
i·.04 1.40
.859 1.23
.ê2S' 1.19
4.04 1.21
.::i.t'~ 1.23
2.83 1. 71
1. 92 1. 44
1.S0 4.55
J..L~ 3.40
:.07 1.el
1.39 1.96
2.12 1.93
1.33 2.07
1.22 1. 66
1.09 1.43
1.04 1.29
1.01 1.00
1.0: .731
1.02 .681
.469
.466
.464
.467
.470
.512
.497
.526
1. 00
.696
.507
.531
.638
.487
.465
.564
.462
.619
.551
.525
.474
.470
.481
.510
.556
2.41 1.06
2.00 1.07
2.79 1.08
2.97 1.09
2.5a 1.10
1. 93 1.11
1.66 1.12
1.48 1.11
1.38 1.11
1.3ô 1.10
2.43 1.09
2.74 1.09
2.10 1.08
1.62 1.07
1.38 1.07
1.19 1. 09
1.12 1.12
1.12 1.12
1.48 1.12
1.42 1.83
1.16 1. 46
1. 22 1. 22
1.12 1. 22
1.12 3.86
1.22 1.47
1. 33 5.83 1
1.06 5.59 2
1. 03 1. 23 3
.994 1. 26 4
1.01 1.26 5
5.79 1.15 6
1. 2ô 1. 62 7
1. 02 1.72 6
.990 1.44 9
1.01 1.01 10
1. 05 .835 11
2.10 .775 12
1.07 .775 13
1.20 1.91 14
1.33 2.19 15
1. 08 1. 03 16
.991 1.15 17
.987 1.91 18
.972 1.31 19
.956 2.71 20
.941 .659 21
.927 .599 22
.925 .587 23
.925 .573 24
.986 .712 25
26
27
28
29
30
.561 1.14 .816
.621 1.83 .795
.749 .906 1.03
.618 1.54 3.71
.663 .ô17 1.22
.762 .766
.no .73'!
.964 .737
. ô01
, ' 1
.1 b•
1.04
1.02
.976
.970
.970
.541 10.8 9.60 1.15 1.06 1.39 26
.504 5.35 1.72 1.09 1.98 2.12 27
.475 17.0 1.33 1.06 5.79 2.79 28
.470 11.4 1.14 1.06 6.86 3.36 29
.470 3.98 1.09 1.06 6.18 4.01 30
•921 1.02 .730 .47(1 1. 06 1.12 4.14 31
Mc .725 .946 .ô85 .89~ 1.36 1.49 2.07 1.90 1.24 1.79 1.86 Mo
- : lacune ~ : lacune due à une cote hors barème
A~NEE INCOMPLETE
MINIMUM INSTANTANE: .440 M3/S LE 13 NOVE à 17H00
MAXIMUM INSTANTANE ô7.6 M3/S LE 28 JUIN à 11H30
~INI~UM JOURNALIER .440 M3/S LE 14 NOVE
~AXIMU~ JOURNALIER 17.0 M3/5 LE 2& JUIN
.:......
5751100101
MAIRIPEHE
à
VERS
LA
COTE
15
début
du
tracé
le:
1/11/1986
en
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la - LA KAIRIPEHE VERS LA COTE 15
SITUATION DE LA STATION
'.' ,..-, Longi tude .•..•.•••......•.•.•...•...••..••.....•.•.
. .•.. :: Latitude .....••..•................•.••.......•••...
- Altitude approximative ..
ETALONNAGE
- Nombre de jaugeages au 30/11/88 .
- Maximum jaugé, le 09/12/82 ••••••••••••••••••.••••..
- Extrapolation à l'occasion de la crue du cyclone VEENA
(débit estimé à 54 m'/s) par levés topographiques et
application de la formule de MANNING
149'27'12" W
17'46' 19" S
15 m
290
H 84 cm
Q = 5,11 m'/s
79
'j. ~,\
- Nombre d'étalonnages............................... 25
- Station abandonnée en décembre 88 : lit de galets
trés instable d'où détarages extrêmement fréquents,
pompages à l'amont pour la station du golf
- Tracé de la dernière courbe .......•................
575lJùOlOH MIWEHE 1 'lm LA COlE 15
V,lide èu 21I01/19!6 1 I~HOO dU 01/1211966 1 00H00
....
-
1
/
l
ri 1 Etd1onn,ge .,Iide du 21/01/1966 1 I~HOO 'u 01
1 ce +0100 1 +0235 CK
1
1
bi 'unl vcque 01
1
1 11
1
1
1
1 Cotes Débi ts
1 (C" 1 (WSI1
+0100 000000,216
/ +0106 000000,523+0115 000000,631
l +0116 000000,973
.1 +0121 000001,120
/ +012~ 000001,270+0128 000001, ~80/. +0133 000001,150
.. +0131 000002,010
i +mo 000002,220+01~3 000002, ~60
,l/ +01~1 000002,190+0150 000003,050
"
1 +0160 OOOOO~, 000
1
1 +0110 000005,150
..'
+01&0 000006,550
...........
+0190 000006,150
+0200 000009,600
+0210 000011,100
/.", +0220 000013,700
..~-
+0235 000011,200
.
- 33-
11211966 1 00H00
"125 225 Ct-1
- 80
POLYNESIE FRANCAISE t** HYDROMETRIE *f*
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSTOM/EQUIPEMENT
station 5751100101 VeRS LA CDTE i5
Rivière MAIRIPEHE
Pays POLYNESIE FRANSRI5E (TA~ITI)
Bassin MAIRIPEHE S. T.N.
DEBITS EN M3/S
Latit. -17.46.19
Longit. -149.27.12
Altit. 15M
Aire a.a5000 km2
année NOVE DEeE JANV ~:V~ MAP.; AVRI MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD annuel
1981182
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
19a7/M
1988/89
1. 79
.824
.707
.610
.703
.926
1.48
.376
1.27
.533
.913
.370
.609
1 ~ ;
.L .......
1.27
.440
.708
.408
.736
.549
.665
.969
.209
.85ô
.509
.7iO
1.26 .A76 .567
.450 2.19 1.15
.743 .704 .792
.697 .774 .570
.594 .655
.507 .478 .697
.694 1.28
.690
.441.510
.664 .460
1.23 .632
.431 .298
.MO
.456
.572
1. 46
.417
.822
.655
~oy. .927 1.01 .707 .852 .634 .572 .747 .946 .759 .692 .636 .699 .739
POLVNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ttt
DEBITS EXTREMES ET CARACTERISTIQUES
ORSTOM/EQUIPEMENT
Latit. -17.46.19
Longit. -m.27.12
Al ti t. 15M
Aire 8.85000 kl2
Début de l'année hydrologique en novembre
5751100101 VERS LA COTE 15
MAIRIPEHE
,POLYNESIE FRANCAISE (TAH!TIl
·MAIRIPEHE S. T.N.
"3/S
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
ANNEE Il.Ins Il.Jou DCE DCll rJC9 DC6 DC3 DCl f!CC M.Jou M.lns
1981182
1982/&3
1983/84
19&4/&5
19ô5/86
19ê6/ê?
1957 lM
19M!ê9
.366 54.0
.130 - 34.ft
.163 .270 .324 .356 .436 .602 .m 1 70 2.90 5.31 23.2
.23~ .Z59 .leo .jjJ .3&6 .~60 .:jl 1.21 2.04 9.13 27.0
.259 9.01
.228 22.ft
:. -
ANNEE IlI.Irs Il:.Jo~ De:: frell r-,ro~.' .... 1 DCC ~.Jou ~.Ins
O~LYNESIE FRANCAISE ttl HYDROMETRIE .1. ORSTOM/EQUIPEMENT
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1986/1967
Station 5751100101 VERS LA COTE 15 La t it. -17.46.19
Rivière MAIRIPEHE Longi t. -149.27.12
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Aitit. !SM
Bassir, MAIRIPEHE S. T.N. Aire 8. 65000 ~.m2
DEBITS El: 1'13/5
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE tHE JANV FEVR l'lARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
.272 .635 .481 .518 .657 .275 .510 .906 .452 2.99 .499 .422 1
2 .299 .589 .476 .499 .377 .271 .516 .750 .452 1. 41 .475 .422 2
3 .305 .590 .476 .533 .367 .271 .537 .645 .452 .963 .462 .422 3
1.
.322 .655 .473 .590 .356 .271 .446 .563 .452 2.64 .452 .566 4,
~c:.:
.532 .• 659 .543 .345 .271 .426 .558 .490 2.64 .442 1.23 5.... ,.;.,;
6 .371 .516 .768 .360 .334 .403 .663 .446 3.36 .432 1. 97 6
.ifl'1 .520 .536 .336 .323 .379 .667 .422 3.37 .423 4.90 7
é .497 .515 .526 .519 .312 .406 .770 .448 1. 59 .610 2.75 6
c 1. 39 . o~ .519 .442 - .402 .645 .452 1.20 .479 2.19 9, .&+,j
10 . bé6 .506 .510 .548 - .379 .672 1. 30 .969 .609 2.04 10
11 1. 34 .49& .502 .509 .379 .710 2.41 .666 1.43 .555 11
12 1. 31 .592 .514 .410 - .379 .524 1.41 .611 .6n - 12
13 .596 .559 .556 .366 - .391 .650 .642 .762 .521 - 13
14 .360 .585 .575 .340 .286 .451 .683 .478 .966 .453 .636 14
15 .475 .524 .558 .335 1. 22 .417 .908 .417 .750 .422 .776 15
16 .511 .528 .496 .306 1. 69 .412 .755 .392 .651 .482 .673 16
17 .471 .503 .956 .319 1.02 .378 .683 .378 .581 .602 .619 17
18 .444 .494 .828 .302 1. 27 .344 .615 .354 .569 .511 .580 16
19 .917 .494 .803 .302 1.83 .346 .597 .339 .570 .471 .741 19
20 .827 .491 .800 .419 .747 .376 .591 .415 1. 57 .415 .701 20
21 .596 .497 .792 .340 1. 61 .379 .549 .371 2.11 .612 .703 21
22 .602 .591 .319 1.41 .379 .505 - 1. 32 2.06 .769 22
23 1. 69 .575 .485 .905 .379 .500 - .884 1. 24 .964 23
24 .917 .588 .432 .750 .379 .721 .672 .747 - 24
2S .551 .575 .372 .672 .369 .609 - .629 .596 - 25
26 .470 .518 .337 .616 .415 .653 .590 .668 - 26
27 1.16 .665 .324 .542 1.23 .571 - .576 .629 .838 27
28 1.05 .576 .309 .535 2.12 .610 .322 .565 .532 - 26
29 .816 .623 .535 1.46 .529 .337 .529 .509 - 29
30 .631 .533 .535 1. 79 .459 .507 .524 .472 1. 22 30
31 .628 .271 1. 25 1. 21 .520 - 31
-------------------------------------------------------------------------------
1'10 .703 .609 .408 - .594 .655 - 1.23 .632 - 1'10
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOI'IPLETE
~INI"UI'I INSTANTANE : .259 1'13/S LE 1 NOVE à 09H20
~AXII'IUM INSTANTANE : 9.01 "3/S LE 6 AOUT à 22H55
~INIMUI'I JOURNALIER : .271 1'13/S LE 31 MARS
~ÂXIMUM JOURNALIER : 4.90 M3/S LE 7 OCTO
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1987/1966
Station 5751100101 VERS LA COTE 15 Lati t. -17.46.19
Riviére I1AIRIPEHE Longit. -149.27.12
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 15"
Bassin MAIRIPEHE S. T.N. Aire 6.85000 lll2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 1. 43 .755 1.18 .M4 1. 38 .710 .756 .349 .404 .511 .341 .444
2 1. 09 .667 1. 00 .862 .966 .672 .627 .354 .376 .534 .339 .303 2
3 1.01 .630 .874 .816 .992 .631 .611 .359 .30& .545 .330 .312 3
4 .948 .612 .762 .793 2.75 .569 .613 .364 .311 .556 .316 .252 4
5 .918 .592 .711 .778 1. 41 .525 .611 .369 .302 .599 .304 1. 99 5
6 .889 .570 .677 .766 2.33 .523 .617 .374 .329 .541 .301 .585 6
7 .854 .551 .712 .754 1. 27 :523 .611 .421 .333 .493 .295 .530 7
8 .899 .549 .831 .811 1. 02 .523 .611 .376 .306 .453 .289 .523 ê
9 1.24 .549 .655 .795 .950 .523 .503 .333 .287 .449 .253 .518 9
10 .518 1.29 .808 .942 .509 1. 07 .302 .277 .455 .277 .425 10
11 .540 1.01 .809 .894 .523 .486 .465 1.26 .449 .271 .412 11
12 .517 .790 .743 .891 .523 .450 .387 1. 36 .449 .266 .412 12
13 1.58 .802 .704 .MO .507 .431 .485 1.47 .449 .265 .412 13
14 .708 .671 .794 .830 .489 .412 .365 .982 .456 .265 .412 14
15 1. 08 .646 .878 .820 .510 .394 .311 .836 .432 .265 .412 15
16 .971 .645 .837 .810 .495 .378 .899 .801 .416 .265 .412 16
17 1. 04 1.16 .780 .771 .799 .468 .390 .614 .628 .1t22 .265 .1t12 17
18 .963 1.80 2.32 .685 .822 .545 .1t21 .420 .536 .431 .265 .51t5 18
19 1. 23 6.58 1.18 .655 .769 .749 .1t13 .878 .503 .41t0 .447 .1t96 19
20 .960 1. 96 3.01t .695 .733 .61tl .530 1.15 .442 .558 .302 .1t86 20
21 .897 1. 21 1. 63 .679 .722 .617 .436 .783. .412 .402 .303 .486 21
22 .892 1.16 1. 62 .611 .710 .611 .536 .540 .393 .347 .302 .693 22
23 .808 1.10 1. 38 .611 .699 .563 .731 .449 .678 .334 .302 .510 23
24 .730 1. 83 1. 34 .611 .694 .582 .504 .433 3.50 .328 .302 .424 24
25 .704 1.12 1. 45 .599 .693 .613 .430 .394 .891 .323 .302 .407 25
26 .696 3.51 1.11 .601t .61t8 .604 .380 .435 .691 .1318 .302 .1t02 26
27 .696 2.26 1.00 .604 .619 3.50 .366 .382 .650 .. 312 .302 .397 27
28 .678 1.23 .994 .578 .851t 1.28 .366 .432 .613 .307 .302 .391 28
29 .618 1. 30 1. 05 .813 .759 .92ô .352 .532 .581 .302 .302 .386 29
30 .647 1. 04 .978 .624 .850 .31tl .389 .549 .302 .276 .381 30
31 .M4 .991 .764 .31t4 .516 .451 .377 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 1. 27 1.11 .736 .969 ·.710 .507 .478 .697 .431 .298 .489 /'10
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOMPLETE
MINIMUM INSTANTANE : .228 M3/S LE 30 l'lARS à 14H00
/'IAXIMU/'I INSTANTANE : 22.1t ~3/S LE 18 JANV à 15H45
- .
~INI~UM JOURNALIER : .252 ~3/S LE 4 OCTD ~ _o.
/'IAXIMU~ JOURNALIER : 6.55 M3/S LE 19 DECE
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POlYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1988/1989 - 85 -
Station
Riviere
Pays
Bassin
DEBITS EN
5751100101 VERS LA COTE 1S
MAIRIPEHE
POlYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
MAIRIPEHE 5. T.N.
M3/S
Latit. -17.~6.19
Longit. -1~9.27.12
Altit. 15M
Aire 8.65000 ~m2
Jo NOVE DECE JANV FEVR MAR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 5EPT OCTO Jo
1 .376 1
2 .376 2
3 .376 3
~ .376 4
5 .376 5
6 .376 6
7 .376 7
8 .376 8
9 .376 9
10 .376 10
11 .376 11
12 •35~ 12
13 .327 13
1~ .305 14
15 .302 15
16 .302 16
17 .~61 17
18 .~87 18
19 .~63 19
20 .363 20
21 .~12 21
22 .~78 22
23 .~~9 23
2~ .573 2~
25 .449 25
26 .4~9 26
27 .470 27
2a 28
29 29
30 30
31 31
l'la
- : lacune + : lacune due à ~ne cote hors barème
Mo
ANNEE INCOI'\PLETE
l'\INII'IUM INSTANTANE: .302 1'13/5 LE 14 NOVE à 10H45
l'\AXII'IUI'\ INSTANTANE: 1. 70 1'13/5 LE 17 NOVE à 13H10
l'IINl"U1'I JOURNALIER: .302 1'13/5 LE 15 NOVE
l'IAXIMUM JOURNALIER: .573 1'\3/5 LE 24 NOVE
86
Il - LA TAHARUU AU PONT DE LA RTl
SITUATION DE LA STATIm;
- Longilud"
- Latitud"
- AItitud, dpproximd tivt-: ...••......•••••••••••••••••.
149 0 28'30" \,'
17 0 46'18" S
3 m
ETALONNAGE
- Nombr" d" jaug"ag"s au 31/12/89 .
- Maximum jdugé, l" 23/01/85 .
311
1\ 93 cm
Q = 40,S m3 /s
- Extrapolation jusqu'à la cote 200 (Q
une formule hydraulique
158 m3 /s) par
- Nombre d'étalonnages 15
- Tracé de la derniére courbe ••••...•.••••.•••.•.••..
5752,00103-E T~HARUU à PO~! HI
Valide du 1110'!1~6~ à 10H30 Jus~u'à nouvel o:::!
Etalonnage valide du 11/0~/1969 à 10f'30 au
de +0000 à +0200 ,,~
bi -unlV~~u~ 0
.1 .. 1.... i .. H..
-
r-
I
1
1
i
!
1
,·f
/
,/
l
•
__-+_~~.-J__-!-_
1
"
Débits
(~3!; )
000000,000
0000(11, jQ(.'
OÜOOO~l ÛOO
O{}ÛOD7 , 50!)
000012. ÜOÜ
000017.00ü
000021,00')
000(127,5 r\1
000033,000
C'0')Oll(',1:11:1':'
0000'1,000
OOO'~'5~. 1)')0
OOOObl,500
OOO(lfl, 5:;i)
ÜOr)O!3, ~cr)
0'-'
..........-
.-'
Cotes
1C~:
·0120
'('13('
")1)00
·'jOl0
,,)020
~OOj:)
·';040
1"(1060
'0')70
;I)OM
·~:·0c~
·»100
g~+---
j
1 /
Il II, ",.,'1'~+----+----+----+--rl:V,~-1---l--+---+--
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PO~YN~SI~ FRANCAISE Itl HYDROMETRIE tll
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
ûRSTCM!EQUIPEMEN~
Station
Rivière
P2.y~
Bassin
5752400103 PONT RTl
TAHARUU
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITli
TAHARUU S. T. N.
~atit. -17.46.16
Longit. -149.28.39
Alti:. 2~
Aire 33.8400 k~2
~EBIT5 EN M3JS
année NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI rAI JUIN JuIL AOUT SEPT GeTG annuel
19é5/&6 2.99 12.3 2.62 2.16 5.81 2.90 2.09 3.64 1. 35 1. 53
1986te7 2.99 2.15 3.&0 ., ., 2.52 13.3 5.47 2.33 2.09 1. &9 4.81J. JI,
1987/86 3.52 7.34 6.95 3.66 7.73 3.19 4.54 3.40 4.29 1. 81 .726 2.35 4.14
1968/89 1. 92 2.83 2.64 2.02 1. 97 2.50 2.07 3.62 1.83 1. 32 4.46 5.32 2.71
~cy. 2.81 4.11 4.10 5.44 3.71 5.29 4.47 3.06 2.58 2.26 2.11 3.50 3.43
POLYNESIE FRANCAISE *11 HYDROMETRIE III
DEBITS EXTREMES ET CARACTERISTIQUES
ORSiOM/E~UIPEMENT
Latit. -17.46.18
Longit. -149.28.39
Altit. . 2M
Aire 33.8400 km2
Début de l'année hydrologiQue en novembre
5752400103 PONT RTl
TAHARUU
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI l
TAHARUU S. LN.
Station
Riviére
P·tS
Bassin
!iEBITS EN
-------------------------------------------------------------------------------
P.~\EE m.lns m.Jou DCE DC11 DC9 DC6 DC3 DCl DCC M.Jou M.lns
-------------------------------------------------------------------------------
1:;651ô6
19ô6j~7 .250 148.
1967 lM .100 .226 .3ô4 .700 1. 84 2.90 4.41 a.62 18.2 52.8 140.
19861:9 .560 .560 .646 .859 1. 44 2.12 3.18 5.75 5.23 17.4 .84. 7
-------------------------------------------------------------------------------
ANN~~ m.I~s ~.Jou DCE DC11 DC9 DC~ DC3 ~Ci DCC ~.Jcu M.lns
-------------------------------------------------------------------------------
De: dén:: caractéristique-DCE: d'étiage-DCC: de crue-Den: depassé du~a~t n mois
POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
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DEBITS "oYENS JOURNALIERS - année 1966/1967
Station 5752400103 PONT RTl Lati t. -17.46.18
Rivière TAHARUU Longit. -149.26.39
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 21'!
Bassin TAHARUU S. T. N. Aire 33.6400 k.m2
!lEBITS EN 1'13/S
-- ~----------------------------------------------------------------------------
Je NOVE DECE JANV FEVR MRS AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTo Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 1.14 3.49 2.20 4.40 10.1 2.60 3.12 3.63 .500 10.6 1. 36 1. 92
2 1. 27 2.31 2.62 2.ab 4.ab 2.66 3.30 2.16 .500 4.78 1. 30 1. 65 2
3 1.05 1. 60 2.51 2.23 4.02 2.35 3.01 1.56 .375 3.35 1.22 1.50 3
4 1. 06 6.06 3.05 2.36 3.66 2.11 2.15 1. 29 .307 9.62 1.19 2.13 4
5 1. 29 2.51 .4.24 2.17 3.45 2.03 1. 95 1.0& .917 12.4 1.16 4.05 5
6 1. 30 2.05 5.52 1. 96 2.30 2, b6 1.77 1. 93 1. 49 6.27 1. 31 6.76 6
1. 30 2.07 3.12 LM 1. 97 2.45 1. 55 4.37 1. 27 10.5 1. 34 11.5
6 1.77 1. 61 3.21 1. 91 1. 61 2.17 1. 50 2.22 1. 67 5.36 1. 66 9.45 8
9 4.72 1. 62 3.43 2.13 2.03 2.12 1. 36 1. 31 2.22 3.46 2.13 6.50 9
10 2.20 1. 47 3.44 3.45 2.20 2.03 1.14 2.20 3.64 2.95 2.14 12.1 10
11 2.36 1. 43 3.23 2.M 2.25 2.11 1.09 2.51 5.26 2.77 3.64 5.65 11
12 3.67 2.40 2.54 2.64 2.36 2.75 2.36 2.13 7.96 2.57 2.26 4.06 12
13 4.06 2.17 2.36 3.03 2.36 4.19 2.63 4.64 5.19 2.50 1.66 3.41 13
14 2.13 2.60 3.52 2.61 2.29 5.67 3.65 6.56 2.91 4.13 1. 36 3.27 14
15 2.49 1.60 3.16 2.97 2.21 30.4 2.41 6.70 2.23 3.50 1. 23 3.29 15
16 2.53 3.39 3.93 3.70 1. 91 74.3 1.65 4.21 1. 61 2.67 1.21 2.63 16
17 1.76 2.19 4.64 4.91 LM 41. 5 10.5 3.54 1. 57 2.07 1. 67 2.59 17
16 1.49 1.66 4.13 3.30 LM 50.2 6.03 2.19 1. 51 1. 64 1. 36 2.42 16
19 3.46 1. 46 3.52 3.11 1.92 47.5 5.49 1.67 1. 03 2.00 1. 24 2.44 19
20 2.74 1. 49 3.55 4.16 1. 7& 17.7 5.69 1.44 1. 69 3.42 1. 36 2.94 20
21 2.67 2.26 3.90 4.37 1.62 29.1 5.69 1.19 1. 74 3.69 1.61 5.69 21
22 2.74 2.02 3.67 4.63 1. 62 25.6 5.4& 1. 00 1. 64 3.16 3.52 3.63 22
23 13.6 2.40 3.51 7.32 1.62 12.0 5.25 1.00 1. 37 2.29 3.10 3.61 23
24 3.99 2.41 4.06 7.56 1.65 7.36 4.96 1.52 1.25 - 2.49 5.10 24
25 2.46 2. OS 4.94 4.9& 1. 73 5.30 4.62 2.26 1. 25 - 2.21 4.40 25
26 1.67 1. 76 3.&0 4.31 1.77 4.20 7. 01 1.67 1. 33 - 2.34 3.47 26
27 5.45 1.56 5.60 4.11 1. 76 3.62 14.6 1.15 1.76 2.44 3.34 27
26 4.99 1. 51 6.35 3.90 1. 90 4.02 17. 0 1. 20 1. 75 - 2.14 5.60 26
29 3.06 1.55 4.16 2.19 3.06 17.2 .931 1. 75 - 2.21 7.61 29
30 4.52 1.71 4.04 2.32 4.66 14.4 .545 2.11 - 2.21 4.21 30
31 1. 70 5.30 2.32 6.75 4.21 10.7 31
-------------------------------------------------------------------------------
"0 2.99 2.15 3.60 3.57 2.52 13.3 5.47 2.33 2.09 1. 69 4.61 1'10
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors baréme
ANNEE INCO"PLETE
~INI~U" INSTANTANE : •250 ~3/S LE 3 JUIL à 16H00
MAXIMUM INSTANTANE : 148. M3/S LE 16 AVRI à 12H00 :. --
"INII1UI1 JOURNALIER : .307 113/S LE 4 JUIL ,0_ •.
~AXIMU" JOURNALIER : 74.3 M3i5 LE 16 AYRI
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOK/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1987/19M - 90 -
Station 5752400103 PONT RTl Lati t. -17.46.18
Rivière TAHARUU Longit. -149.28.39
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 2M
Bassin TAHARUU S.LN. Aire 33.a400 ~m2
DEBITS EN M3/5
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR KARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 6.48 2.65 6.66 4.66 28.5 1.82 3.87 2.21 5.14 2.81 .728 2.65
2 4.0ô 2.35 6.73 4.26 18.2 1.29 3.52 2.23 4.26 2.81 .530 .753 2
3 3.75 1. 95 5.72 4.02 14.9 1.07 3.94 2.13 4.24 2.90 .500 .669 3
4 3.62 1. 90 5.0ô 3.89 52.8 1. 46 4.86 1. 93 4.02 2.90 .435 .234 4
5 3.41 1. 69 4.57 3.70 23.4 .917 4.27 2.37 3.64 3.17 .311 13.0
6 3.21 • "! '1 4.24 3.76 41. 2 .900 4.23 3.32 3.83 3.64 .364 2.29 6l.. Il
3.03 1.74 4.07 4.37 7.84 •.915 4.28 3.31 3.96 3.11 1.29 1.46
8 3.13 1. 70 5.75 5.18 5.06 1. 61 4.41 3.21 3.76 2.90 .609 1.16 &
9 3.25 1. 65 4.36 4.20 3.96 1.64 4.63 2.85 3.62 2.90 .400 1.13 9
10 4.ô4 1. 69 4.25 5.41 3.53 1.69 20.1 2.63 3.55 3.06 .329 1. 36 10
11 6.62 '1 • 1 5.09 4.99 3.37 1. 95 5.83 2.72 6.10 2.97 .300 1.21 11... 'f,
12 6.43 2.15 4.39 4.08 6.32 1. 94 4.10 2.la 10.5 2.90 .310 1.15 12
13 11. 0 10.6 5.71 3.69 2.59 2.11 3.36 3.02 7.17 2.61 .370 1. Oô 13
14 4.68 3.04 6.02 3.58 2.32 2.56 2.aa 2.54 4.01 2.45 .893 1. 49 14
15 3.32 3.75 3.92 7.50 1. 90 2.94 2.85 2.33 3.71 2.40 1. 31 1. 44 15
16 2.79 5.70 3.44 4.41 1.80 1. 79 2.03 2.93 3.25 1.19 .661 1. 60 16
17 2.65 7.ab 4.84 3.67 1. 55 1. 94 1. 84 2.87 2.44 .670 .655 1. 82 17
18 2.49 6.62 9.61 3.31 3.13 2.38 1. 79 2.ab 2.16 .822 .543 2.66 16
19 3.19 28.7 5.79 3.01 1. 84 2.23 1. 90 7.24 2.Da .652 .993 2.24 19
20 2.52 9.68 16.6 3.03 1. 34 2.96 2.77 7.97 2.01 2.09 .928 2.27 20
21 2.32 5.66 13.5 2.82 1.22 3.74 6.19 4.72 2.89 1.02 .801 2.55 21
22 2.47 4.39 11.9 2.87 1.06 3.95 11. 0 3.23 3.82 .711 .891 5.23 22
23 2.35 5.27 9.50 2.ao .942 4.71 7.65 2.84 3.99 .700 .736 4.58 23
24 2.26 6.35 10.6 2.63 .871 6.06 4.65 2.58 14.5 .665 2.52 2.99 24
25 2.19 4.13 13.4 2.50 .M7 6.72 4.42 2.61 4.46 .635 1. 28 2.72 25
26 2.03 19.7 7.15 2.81 .750 7.67 4.08 4.29 3.41 .530 1. 09 12.65 26
27 1.90 25.8 5.97 2.70 .700 15.1 3.73 4.60 3.26 .293 .621 .2.50 27
La 1. 82 11.1 5.98 2.50 2.26 4.69 3.39 4.50 3.06 .226 .450 2.38 28
29 1.65 21.1 6.21 5.46 LM 3.10 3.04 4.50 2.97 .338 .510 2.20 29
30 2.10 14.7 5.94 1. 44 3.59 2.70 4.71 3.31 .527 .400 2.05 30
31 7.66 6.42 2.13 2.35 3.52 1. 41 1.16 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 3.52 7.34 6.95 3.ab 7. 73 3.19 4.54 3.40 4.29 1. 81 .726 2.35 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune .. : lacune due à une cote hors barème
ANNEE CO~PLETE
~INI~UII INSTANTANE : .100 113/5 LE 4 OCTO à 16H00
IIAXIMUM INSTANTANE : 140. 113/5 LE 4 MARS à 10H05
MINI~UK JOURNALIER : .226 K3/S LE 28 AOUT
MAXIMUM JOURNALIER : 52.8 113/5 LE 4 KARS
DEBIT MOYEN ANNUEL : 4.16 M3/S
5752400103
TAHARUU
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le:
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
- 92 -DEBITS ~OYENS JOURNALIERS - année 19M/1969
Station 5752400103 PONT RTl Lati t. -17.46.10
Riviére TAHARUU Longi t. -149.26.39
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 2M
Bassin TAHARIJU S.LN. Aire 33.6400 ~1l2
rlEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .794 2.51 2.14 2.35 1. 70 1. 62 4.25 .700 2.95 1. 42 1. 94 6.95 1
2 .700 3.03 2.14 3.46 1. 74 1. 75 ' ~. .687 2.28 1. 44 1. 44 10.1 2'+ •• 0
3 .700 2.62 2.24 2.74 1. 69 2.49 4.47 .630 2.26 2.30 1. 24 4.69 3
4 .657 2.61 2.28 3.56 1.66 2.52 0.72 .597 2.91 2.42 1. 06 4.74 4
5 .562 3.53 2.14 2.19 1. 43 2.96 1.96 .622 2.42 1. 63 1. 08 6.28 5
6 .560 3.67 2.24 2.02 1. 55 5.64 1.69 .656 LM 1. 29 4.36 4.59 6
7 .560 3.34 2.39 1. 95 1. 45 3;40 .976 .679 1. 61 1.03 1. 87 4.61 7
6 .560 2.66 2.42 1. 99 3.18 2.53 .621 .636 1. 40 .776 1. 36 8.23 6
9 .579 3.03 2.31 1. 45 3.29 2.32 If':: 1 7" 1. 24 .700 1. 20 6.69 9~~ ... w ... ,j
10 .646 4.06 2.17 1. 64 2.44 3.64 1.12 2.30 1. 24 .702 1.10 4.97 10
11 1. 06 4.53 2.14 1.61 2.40 4.32 1.14 .993 1. 63 .949 2.72 3.97 11
12 .900 3.41 2.31 1. 62 5.64 5.03 2.03 1. 23 2.10 .916 6.00 3.62 12
13 .944 2.22 2.66 2.97 2.61 3.6ô 1. 56 3.15 1. 96 1.15 5.61 3.50 13
14 1. 52 1. 99 2.75 2.26 1.76 2.99 3.50 2.60 1. 47 .631 6.26 3.50 14
15 2.23 2.93 5.64 1. 72 1. 63 2.55 5.52 2.56 1. 22 .781 6.80 3.84 15
16 2.20 2.35 3.39 2.23 1. 40 2. 2~ 2.70 6.31 1.01 .859 6.41 3.81 16
17 3.61 3.25 2.48 2.02 1.12 2.27 2.0S 4.01 .MO .804 5.50 3.97 17
18 6.17 2.29 2.21 1. 67 1. 57 2.96 1.1:9 3.99 .MO .735 5.40 4.66 16
19 4.60 2.19 2.19 1.47 1.12 2.40 1. 92 3.16 1.45 1. 00 5.38 5.06 19
20 3.04 3.24 2.19 1.30 2.06 2.16 1. 42 2.80 1. 49 1. 39 5.12 9.53 20
21 1. 96 2.75 1. 91 2.19 1. 69 1. 99 .990 2.57 1. 21 1. 45 4.89 4.88 21
22 2.06 2.24 1.86 1. 70 1. 53 1. 64 .660 2.58 1.11 1.59 5.02 3.64 22
23 1. 90 2.10 1.78 1. 38 1. 43 1.77 .921 2.60 1. 27 1. 45 5.61 3.20 23
24 2.79 1. 86 1. 47 1. 24 1. 68 1. 7é 1. 30 3.08 1.41 1. 47 6.41 2.91 24
25 2.41 1.86 1.69 2.05 1. 79 1.11 1. 29 4.45 1. 82 1. 65 6.92 2.70 25
26 1. 89 1.71 2.62 1.92 2.08 .700 1.14 17.4 6.16 1.46 6.45 2.62 26
27 3.08 6.96 2.14 1. 66 1.86 .696 1.06 10.3 2.58 1.41 6.29 2.94 27
28 3.52 2.11 2.66 1. 86 1. 64 .817 .948 12.8 2.06 2.12 5.75 3.71 26
29 2.85 2.39 7.97 1. 70 1. 35 .880 8.26 1.60 2.07 6.65 4.35 29
30 2.44 1. 43 3.91 1. 67 2.49 .èôO 4.27 1.61 1.71 7.97 12.3 30
31 2.41 2.83 1. 70 7'" 1. 44 1. 54 14.1 31• .:i~
-------------------------------------------------------------------------------
Mo 1. 92 2.83 2.64 2.02 1. 97 2.50 2.07 3.62 1. 83 1. 32 4.46 5.32 Mo
-------------------------------------------------------------------------------
- lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE CO~PLETE
~INI~UM INSTANTANE : .560 !13iS LE 5 NOVE à 20H00
MAXIMUM INSTANTANE : 84.7 ~3iS LE 26 JUIN à 21H00
~INI~IJ~ JOURNALIER : .560 M3iS LE 6 NOVE
MAXI~Ur: JOURNALIER : 17.4 r.3!S LE 26 JUIN
DEBIT MOYEN ANNUEL : 2.7: ;~3/S
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12 - LA VAITIU (VALLEE OROFERO) VERS LA COTE 60
SITUATION DE LA STATION
- Longitude ........•.....•••••••.•.••••••.••••••••••.
- Latitude .....•..•.•............•.•••••.••.....•••••
- Altitude approximative .
ETALONNAGE
- ,Nombre de jaugeages au 31/12/89 ••••••••••••••.•••••
- Maximum jaugé, le 14/12/82 ••.••••••••••••••••••••••
- Extrapolation jusqu'à la cote 306 (débit de 202 m3 /s)
basée sur des levés topographiques et l'application de
la formule de MANNING
- Nombre d'étalonnages
- Tracé de la derniére courbe ••••••••••••••••••••••••
S7S490010H VAlTlU à VALLE OROmO VERS LA COTE 60
Valide du 19/12/19&& à 10H11 jusqu'à nouvel ordre
.. 1 1 1 1 1 1
Etalonnage vaUde du 19112/19&& à 10Hli au ../ .. / .... à ooH ..
de +0040 à +01 90 C~
bi -un ivaque 0
-
Cotes ~ébi ts
Il (CM j (~J/S )
+0040 000000,000
1
+0050 ')00000,200 l'
+0060 000000,500 1
,
+0070 000001,000 Il
+0080 000002, lOO 11
+0090 000003,250 1
+0100 000004,500 Il
+0\10 000006,200 1
+0120 00000&,000
+0130 000010,600
+0140 000013, SOO l+0150 000016,500
+0160 000020, SOO 1
+0\70 000026,000 l+0180 000031,000
, . ..
"
+0190 000036,000 1
1
l
1
.l
•
.,.'
,/
.
"
i·, 1
.'
....
.
..
1 .'
~=_. ......'.".'.-.'--=:::::: ....--.--
149 4 33'37" W
17 4 41'07" S
60 m
252
H 105 cm
Q = 4,3 m3 /s
10
,.-.
94
so -, So 200
- 95 -
PQLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE ttt
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSTOM/EQUIPEMENT
Station
Rivière
Pays
f:assin
DEBITS EN
5754900102 VALLE DRDFERO VERS LA COTE 60
VAITIU
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
VAITIIJ W. T. N•..
M3/S
Lati t.
Langit.
Altit.
Hire
-17.41.03
-149.33.34
60~
18. ~(!OO f.m2
----------------------------------------------------------------------------------------
année NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD annuel
----------------------------------------------------------------------------------------
1966187
1967/60
1988/69
.306 .377 .199 .272
1.15· 3.41 1.01 1.06 .495
.443 .a52 .641 .652 .396 .326 .300 .420 .369 .190 .123 .228 .412
----------------------------------------------------------------------------------------
Moy. .4431.00.641.6521.90 .66a .300 .420 .565 .354 .161 .250 .412
----------------------------------------------------------------------------------------
POLYNESIE FR~NC~ISE ftt HYDRD~ETRIE ttt
DEBITS EXTREMES ET CAR~CTERISTIQUES
ORSTO~!EGUI?EMENT
Latit. -17.41.03
~on gi t. -149.33. 34
~ltit. 60M
Aire 16.4000 km2
Début de l'année hydrologique en ncvelbre
5754900102 V~LLE ORDFERD VERS LA COTE 60
VAITIU
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
VAITIU ~. LN.
M3/SDEBITS EN
Bassin
Station
Ri vière
Pays
ANNEE m.Ins m.Jou DCE DCll DC9 DC6 DC3 DCl DCC M.Jou M.Ins
1966/67
19~7/ ô~
19eô/ô9
.100 33.0
.060 .060 .091 .126 .193 .312 .499 .865 1.29 2.78 13.5
~NNEE m.Ins m.Jou DCE DCll DC9 DC6 DC3 DCl DCC M.Jou M.Ins
De: debit caractéristiQue-DCE: d'étiage-DCC: de crue-DCn: dépassé durant n mois
POLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ftt ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1986/1987
- 96 -
Station 5754900102 VALLE DROFERD VERS LA COTE 60
Rivière VAITIU
Pays PûLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
Bassin VAITIU W.T.N.
DEBITS EN M3/5
Latit. -17.41.03
Longit. -149.33.34
Al ti t. 601'1
Aire 18.4000 km2
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
1.07 .335 .423 .180 .160 1
2 .819 .335 .422 .1&0 .160 2
3 .716 .335 .302 .180 .160 3
4 .661 .335 .6M .185 .267 4
5 .611 .335 1.33 .169 .326 5
6 .350 .541 .180 .503 6
.373 .650 .180 .690 7
~ .364 .630 .180 .594 6
9 .355 .429 .324 .326 9
10 .345 .352 .247 .356 10
11 .336 .314 .473 .257 11
12 .319 .292 .261 .195 12
13 .544 .301 .290 .200 .161 13
14 .593 .276 .430 .162 .173 14
15 .605 .252 .519 .180 .167 15
16 .515 .669 .269 .376 .180 .161 16
li .529 .751 .300 .321 .194 .160 17
fi
.479 .552 .294 .290 .179 .160 16.u
19 .470 .504 .314 .278 .174 .160 19
20 .451 .470 .496 .327 .169 .173 20
21 .425 .456 .361+ .271 .164 .361 21
22 .425 .425 .317 .232 .161 .243 22
23 .415 .425 .263 .204 .176 .188 23
24 .364 .425 .266 .200 .161 .180 24
25 .361 .417 .249 .200 .172 .180 25
l 26 .673 .365 .233 .200 .231 .180 26
2J .946 .380 .216 .200 .186 .173 27
28 .755 .380 .202 .200 .170 .169 26
29 1. 09 .360 .205 .200 .160 .273 29
30 2.67 .370 .241 .169 .160 .203 30
31 1. 76 .304 .180 .722 31
-------------------------------------------------------------------------------
1'10 .306 .377 .199 .272 l'ID
-------------------------------------------------------------------------------
- . la:une + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOMPLETE
~INII'IUI'I INSTANTANE : .160 1'13/S LE 22 SEPT à 10H00
l'IAXIMU~ INSTANTANE: 10.8 1'13/S LE 30 l'lAI à 07H35
~INIMUM JOURNALIER : .160 M3/S LE 29 SEPT
~HX:KJM JQüRNA~IER : 2.67 M3/S LE 30 MAI
5754900102
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff OR5TOM/EQUIPEMENT
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS - année 1987/1988 - 98 -
Station 5754900102 VALLE OROFERO VERS LA COTE 60 Lati t. -17.41.03
Rivière VAITIU Longit. -149.33.34
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 60M
I:assin VAITIü il. 1. N. Aire 18.4000 kll2
!iEFITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE !:'ECE JAtlV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
.527 .210 2.16 1.06 5.33 1.58 .874 .604 .647 .386
2 .461 .174 1. 90 .958 5.10 1.38 .942 .534 .610 .376 /.
3 .404 .139 1.46 .878 3.81 1.30 .880 .515 .605 .350 3
4 .122 1.21 .790 12.7 1. 25 .515 .605 .344 - 4
S .120 1.02 8.29 1. 22 .515 .618 .362 2.32 5
6 .114 .901 11. 2 1.17 .515 .625 .376 .854 6
7 .100 .810 5.90 L03 .515 .583 .450 .576
ô .100 .844 4.15 1. 00 1. 04 .515 .553 .373 - ê
9 .100 .765 3.33 .965 .972 .505 .515 .331 - 9
10 .100 .684 1.13 2.99 .941 .888 .485 .524 .322 - 10
11 4 'J(l .660 1.14 2.77 .923 2.1+5 .859 .840 .558 .314 - 11.1&.·.t
12 .112 .719 .978 3.31 .905 2.46 .863 3.12 .501 .305 - 12
13 - .621 1.46 .994 2.73 .891 2.11 .844 4.38 .470 .297 .275 13
14 .706 .202 - 1. 06 2.53 .890 1. 91 .806 2.05 .470 .330 .353 14
15 .356 .372 - 1.13 2.23 .939 .758 1. 39 .470 .383 .337 15
16 .269 .516 - 1.19 2.19 .907 .716 1.13 .469 .409 .272 16
17 .206 .573 - 1.18 2.05 .864 .710 1.00 .470 .424 .292 17
18 .1ôô .366 - 1. 01 2.75 .877 .830 .710 .895 .446 .380 .939 18
19 .165 1.30 - .895 2.27 .881 .806 .983 .830 .446 .358 - 19
20 .160 .764 - .855 1. 99 .834 1.32 1.06 .789 .569 .364 - 20
21 .150 .535 2.90 .798 LM .777 1. 84 .794 .758 .492 .306 .350 21
22 .145 .439 2.42 .769 1. 71 .730 2.98 .710 .734 .465 .873 22
23 .130 .567 2.03 .675 1. 56 .710 2.29 .710 .870 .431 - .950 23
24 .120 .776 1. 94 .650 1.59 .741 1.71 .691 2.89 .438 .510 24
"~
.120 .466 3.01 .636 1. 56 .761 1. 41 - 1.43 .436 .407 25L
26 .123 3.12 1.80 .658 1.48 .772 1.18 1.07 .400 .354 26
')7
.121 7.34 1.46 .651 1. 45 1.74 1. 06 .962 .380 .291 27L,
26 .113 3.20 1. 27 .656 1.78 1.18 1. 03 .871 .380 - .292 26
29 .100 4.67 1.21 .973 1. 61 1.08 .987 .520 .800 .380 .335 29
30 .137 5.30 1. 25 1. 61 .994 .920 .520 .740 .395 - .319 30
31 2.86 1.38 1. 82 .689 .395 .281 31
-- -----------------------------------------------------------------------------
l'10 1 1::: 3.41 1.01 - 1. 08 .495 - Mo.1. J. ...
-- -----------------------------------------------------------------------------
- lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCO~PLETE
~INI~UM INSTANTANE : .100 M3/S LE 28 NOVE à 17H00
~AXIMUM INSTANTANE : 33.0 113/S LE 4 MARS à 09H40
~INI~U~ JOURNALIER : .100 113/5 LE 29 NOVE
~AXIMUM JOURNALIER : 12.7 113/S LE 4 MARS
5754900102
VAITIU
à
VALLE
OROFERO
VERS
LA
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60
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POLYNESIE FRANCAISE fff HYDROMETRIE fff ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1965/1989
- 100 -
Station 5754900102 VALLE OROFERO VERS LA COTE 60 La ti t. -17.41.03
Rivière VAITIU Lon gi t. -149.33.34
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 60M
Bassin VAITIU U. T. N. Aire 16.4000 [Ki2
DEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTO Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .266 .697 •745 .M5 .410 ')". .200 .200 .546 •252 .180 .117 1.LJJ
2 .207 .725 .623 .734 .410 .241 .200 .190 .443 .230 .147 .830 2
3 .200 .705 .517 .751 .407 .279 .200 .17& .450 .230 .133 .290 3
4 .195 .621 .4&0 .&92 .394 .301 .&52 .173 .550 .230 .126 .2a4 4
5 .193 1.77 .470 .ba6 .371 .391 .552 .169 .425 2n .12L .357 5. .,
6 .193 1. 73 .452 .5&9 .454 .674 .431 .165 .3ab .2E .408 .206 6
7 .1&0 .979 .425 .634 .394 .,456 .352 .161 .374 .200 .184 .214 7
a .1ao .773 .401 .534 .500 'J[ 1 .295 .160 .335 .200 .147 .320 &.,..J';'
9 .202 .697 .3&0 .425 .434 .310 .252 .1M .320 .178 .131 .244 9
10 .222 .962 .36& .731 .412 .344 .230 .232 .305 .227 .120 .170 10
11 .2&6 .9&2 .3&0 .578 .531 .461 .230 .201 .30& .202 • .l.Li) .146 11
12 .273 •&74 .4ba .755 .954 .596 .256 .191 .334 .196 .120 .13& 12
13 .204 .640 •&26 .705 .6M .457 .240 .190 .385 .293 .120 .130 13
14 .200 .527 .492 .569 .457 .396 .317 .172 .312 .214 .120 .120 14
15 .417 .744 1.13 .496 .468 .362 .559 .169 .279 .193 i "': ~ .125 15• .lJl.
16 .551 .699 .&20 1. 2& .424 .332 .395 .420 .262 .173 .129 .130 16
17 .676 .907 .579 .961 .365 .31C1 .33& .225 .253 .162 .110 .120 17
1& 1.14 .771 .527 .63& .370 .353 .308 .1M .24& .160 .100 .120 1&
19 .&42 .5&3 .546 .542 .33& .325 .303 .170 .636 .17a .100 .126 19
20 .558 .593 .470 .492 .32& .302 .279 .160 .479 .215 .090 .349 20
21 .404 .495 .433 .564 .295 .275 .250 .160 .36& .1&9 .080 .207 21
22 .361 .4&9 .403 .499 .316 .256 .241 .160 .320 .1&0 .060 .162 22
23 .395 .459 .3&9 .440 .311 .247 .250 .167 .279 .164 .o~o .13& 23
24 .471 .374 .347 .410 .297 .23& .32& .161 .261 .143 • O~(l .111 24
25 .394 .350 .4&7 .945 .314 .215 .246 .160 .367 .150 .0&0 .100 25
26 .335 .514 1.29 .630 .325 .20& .230 2.05 .645 .156 .OM .100 26
27 .&59 2. la .722 .459 .286 .217 .205 2.27 .397 .143 .0&0 .117 27
2& 1. 0& 1.29 .639 .434 .263 .226 .193 1. 41 .329 .140 .oao .120 2&
29 .927 1.01 1.60 .260 .215 .1&6 1. 39 .296 .140 .091 .147 29
30 .6&0 .&02 1.14 .247 .200 .1&4 .776 .272 .147 .120 .652 30
31
· &6& 1.34 .242 .199 .260 .164 .671 31
-------------------------------------------------------------------------------
Mo .443
· &52 .641 .652 .396 .326 .300 .420 .369 .190 .123 .22& 110
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors barèle
ANNEE COIlPLETE
IlINIIlUK INSTANTANE : .0&0 M3/S LE 20 SEPT à 13H40
IIAXIIlU~ INSTANTANE : 13.5 M3/S LE 27 DECE à 11H25
IlINI~UIl JOURNALIER : .0&0 M3/S LE 21 SEPT
IlAXIIlUIl JOURNALIER : 2.76 M3/S LE 27 DECE
DEBIT MOYEN ANNUEL : .~11 n3/S
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13 - LA PUNARUU AU CAPTAGE VERS LA COTE 130
SITUATION DE LA STATION
- Longitudf' .
- Ldtitud., .
- Altitud~ dpproximdtiv~ .
149° 33' 30·" ....
17°37'34" S
130 m
ETALONNAGE
- Nombr~ d~ jdUg~dg~s dU 31/12/89 .
- Mdximum jdugê, l~ 12/02/86 .......................••
260
H 280 cm
Q = 95 m'/s
- Extrdpolation jusqu'à la cote 460 (débit de 340 m'/s)
par une formule hydrauliquf'
- Nombre d'étalonnages
- Tracé de la dernière courbe .......•.....••.••.•••••
5752000111-E PUNARUU ~ CAPTAGE VERS LA COTE 130
Valide du 10/11119~5 ~ 0~H30 jusqu'~ nouvel ordre
t···
Debi ts
1M3/5)
200 +1)\;,) 000340, Où
500
200
100
200
&00
600
900
100
100
100
000
~OO
000
000
OCO '
000
000
000
000
000
ts
S)
u .. / .. / .... ~ .. H..
r--
.
.,
l
,1 ! Etalonnage vaUde du 10/11/19~5 ~ 0~H30 a
l 1 de +0063 ~ +0460 C!bi -un iveque 0
l'
1
Cotes Debits Cetes "!Cl'
(C~ 1 (M3/SI (W (~31
!
,1 1 ;0063 0')0000, (115 +Ol~0 000012,
1 +OO6~ 000000, 196 +0150 000011,
1 +1)0/1 000000,319 +0160 000021,
1 +00/3 000000,417 +0170 000026,
1
1 +0076 000000,565 +0176 000030,
1 +0079 000000,740 +0190 000031,1
1 +00~1 000000, &7 ~ +0200 000O~2,1
/ +00~3 000001,000 +0210 OOOO~~,+OOA/ 000001,260 +0220 000055,+0090 000001, ~60 +0230 000062,
+0095 000001, 7~0 +02~0 000069,
1 +0100 000002,130 +0260 0000~4,
1
/ '0103 000002, 3~0 +02&0 000099,
,1 '0106 000002,650 +0300 000117,
1
/ '010~ 000002, ~90 '0320 000135,
1
1
'0110 000003,220 +0340 000156,,
,, .0115 000004,210 '0360 000179,
1
+0120 000005,520 '03&0 000209,
,.' '0125 000006,990 +0400 000237,
. +0130 OOOOO~, 600 '0~20 000267,
....
~.•.•. '0136 000010,700 '0~40 000304,
~= -t--
3[]O ~; 0 []
- 103 -
?OLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE ttt
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS EN M3/5
Station
Rivière
Pays
Bassin
5752000111 CAPTA5E VERS LA COTE 130
PUNARUU
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
PUNARUU ~. LN.
Lati t.
Longi t.
Altit.
Aire
-17.37.34
-149.33.30
130M
33.6000 Km2
----------------------------------------------------------------------------------------
année NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTO annuel
--._------------------------------------------------------------------------------------
1955/66 2.59 12.9 2.12 1. 36 1. 27 1.02 2.01 .a39 .97iJ
1966167 1. 02 1.38 1. 37 11.9 2.60 1. 64 1.05 1.30 .610
1967165 6.51 2.19 15.6 1. 66 1. 25 2.35 1. 99
19M/69 1. 38 2.64 2.03 2.35 1. 56 2.02 1.32 1. 29 1. 39 .766 .606 1. 35 1. 56
----------------------------------------------------------------------------------------
Moy. 1.20 4.56 2.31 4.71 5.21 4.29 1.96 1.41 1.45 1.37 .636 1.44 1.58
~OLYNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE fff
DEBITS EXTREMES ET CARACTERISTIQUES
ORSTOK/EQUIPEMENT
-17.37.34Lati t.
Longit. -149.33.3()
Alti t. 130M
Aire 33.6000 ~m2
Début de l'année hydrologique en nover.Ore
5752000111 CAPTAGE VERS LA COTE 130
Pl1NARUU
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
PUNARUU Il.LN.
Station
Riviè:e
Pays
Bassin
ANNEE c.lns I.JOU DCE Dell DC9 DC6 DC3 DCl DCC M.Jou M.lns
1965/86
19B6i67
1967 lM
19ôôfô9
.623
.623
.623 .623 .6ë2 .740 .943 l '\".IJ~ 1. 76 2.61 4.27 lb.l
137.
2~5.
7S .1
AN~~E m.lns m.Jou DCE DC11 DC9 DC6 DC3 DCl DCC r.Jcu M.lns
DC: débit caracté:istique-DCE: d'étiage-DCC: de crue-DCn: dépassé durant n f.Jis
POLVNESIE FRANCAISE ttt HYDROMETRIE tff ORSTOM/EQUIPEHENT
- 104 -
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1966/1967
Sta tion 5752000111 CAPTAGE VERS LA COTE 130 La ti t. -17.37.34
Rivière PUNARUU Longit. -149.33.30
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 13üM
Bassin PUNARUU W.T.N. Aire 33. 6000 ~.m2
DEBITS EN M3/5
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Je
-------------------------------------------------------------------------------
1 .654 .747 1. 09 1. 30 7.34 .625 2.99 3.70 1. 21 .676 .941 '''~• 1 J'1
2 .674 .740 - 1. 22 2.57 .654 2.76 2.55 1.19 .67& .930 .705 t.
3 .664 .720 1.15 1. 69 .839 2.64 2.24 1.17 . &76 .923 6A'l j• w!..
4 .653 1.69 1. 09 1. 69 .609 2.51 2.01 1 ., 4.00 .915 .762 '!... lb
5 .643 1.09 . - 1. 07 1. 53 .609 2.45 1. 67 1.14 2.51 .906 .885
6 .632 1. 03 1.09 1. 46 .942 2.32 1. 92 1.13 1. 57 .901 .724 t
7 .624 1. 00 1. 41 1. 07 1. 37 .930 2.24 2.76 < <1 1. 32 .693 .696J..':'J.
6 .635 .952 1. 26 1. 01 1.30 .963 2.13 2.47 1.10 1.20 .M6 .793 ê
9 .916 .911 1.26 1. 05 1.26 .957 2.10 2.03 1. 0& 1.09 1.01 .795 9
10 ; &51 .626 1. 21 1.21 1.16 .al6 2.01 1.84 1. 06 1. 05 .966 7 'JO 1 il•• ,JI ..,1,,-
11 .724 .992 1.19 1.18 1.13 .676 1. 94 1. 73 1. 04 1. 00 1.17 .701 11
12 .691 1. 70 1.14 1.14 1.13 .652 1. 91 1.62 1. 02 1. 00 1.02 .662 12
13 .713 1.22 1.16 1.13 .633 1. 65 1. 55 1. 00 1.00 .916 .662 13
14 .740 - 1. 40 1.12 1.11 .692 1.60 1.66 1. 00 1. 70 .060 .662 14
15 .640 1. 34 1.07 1.09 36.7 1.77 2.43 1. 00 2.14 .642 .662 15
16 .665 1. 36 1. 05 1. 07 69.6 1.71 2.14 .969 1.34 .616 .662 16
17 .626 - 1. 52 1. 06 1.05 43.6 1.71 2.08 1. 35 1.16 .973 .682 17
16 .740 1. 49 .956 1. 04 44.0 1. 71 1. 76 1.19 1.15 .695 .662 16
19 1.70 - 1. 41 1.02 1. 02 42.9 1.63 1.64 1.12 1.16 .631 .662 19
20 1. 39 - 2.06 1. 07 1. 00 13.9 1. 56 1. 54 1. 20 1. 26 .799 .704 20
21 1. 32 - 2.05 1.19 .969 29.0 1. 52 1. 47 1. 06 1. 23 .764 3.32 21
22 1. 25 1.63 1. 27 1.00 20.3 1. 46 1. 41 1. 00 1.12 .769 1. 34 22
23 4.50 1. 57 2.53 .956 10.5 1. 46 1. 44 .980 1. 05 .755 1. 08 23
24 1.69 1. 75 1. 39 3.63 .921 7.60 1. 46 1. 39 .962 1.00 .742 .942 24
25 1.24 1. 49 1. 35 2.26 .698 6.02 1. 39 1. 37 .929 1.00 .740 .922 25
26 1. 06 1. 31 1. 22 1.65 .060 5.03 1. 93 1-.31 .676 1. 00 .65& .674 26
27 .955 1.26 2.26 2.03 .676 4.36 2.72 1. 29 .876 .962 .602 - 27
26 .673 1.19 2.46 1.79 .676 3.95 2.52 1. 27 .&76 1. 41 .740 - 26
29 .620 1.25 1.63 .676 3.60 5.39 1. 25 .676 1.16 .740 - 29
30 .761 1. 32 1. 51 .061 3.45 11.0 1. 23 .066 1.05 .740 - 30
31 1.17 1. 42 .690 6.07 .691 .969 - 31
-------------------------------------------------------------------------------
"0 1.02 - 1. 36 1. 37 11. 9 2.60 1. 84 1. 05 1. 30 .670 - "0
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune t : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOI'lPLETE
l'lINII'lU" INSTANTANE : .623 1'13/S LE 7 NOVE à 09H15
l'lAXII'lUI'l INSTANTANE : 137. 1'13/5 LE 16 AVRI à 04H45
l'lINII'lUI'l JOURNALIER : .624 1'13/S LE 7 NOVE
~AXI~ü" JOURNALIER : 69.6 1'13/5 LE 16 AVRI
5752GOO::1
PU~ARUU
à
CAPTAGE
VERS
LA
COTE
130
début
GU
tracé
le
1/11/1986
en
M3/S
-
105
-
o
s
0
2
r
o
i
,_
.
POLYNESIE FRANCAISE III HYDROMETRIE III ORSTOM/EQUIPEMENT
DE?ITS MûYENS JOURNALIERS - - 106 -année 1987/19aa
Station 5752000111 CAPTAGE VERS LA COTE 130 LaU t. -17.37.34
Rivière PUNARUU Longi t. -149.33.30
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Altit. 130M
Bassin PUNARUU ~. T. N. Aire 33.6000 kll2
LHIT5 EN IP'C. ~/"'
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE t'EeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc-ro Jo
-- ._---------------------------------------------------------------------------
- .730 6. 94 ..., 7,. 38.5 2.60 1. 62 1. 59 1. 40 1.20 2.95 1J. i i
2 .720 6.52 3.26 19.2 2.34 1. 79 1. 50 1. 07 1.14 1.65 2
3 .711 4.78 2.61 23.0 2.21 - 1.42 1. 24 1.13 - 2.38 3
4 - .701 3.96 2.46 96.4 2.08 - 1.37 1.17 1.14 - 1.66 4
5 - •t.92 3.27 2.33 62.4 1. 99 1. 67 1.32 1. 07 1.26 11. 3 5
6 U~ 2.7~ 2.2a 89.7 1.89 1. 70 1.31 1. 02 1.34 - 3.34 6·... ~"""
7 .662 2.65 2.54 30.4 1'.82 1. 62 Lao 1. 00 1.14 - 2.00 7
8 - .676 3.50 2.23 18.5 1. 75 1. 47 1.47 1. 00 1.10 1. 07 1.64 8
9 - .649 2.66 2.09 12.8 1. 70 1. 64 1.43 1.00 1.07 .927 1.54 9
10 - .625 2.36 2.05 10.1 1. 67 5.35 1.33 1. 00 1.04 .8n 1. 49 10
11 - 1.03 2.42 ~ l.1. 8.19 1. 63 3.92 1. 48 2.29 1.00 .8n 1.35 11l.'t't
12 - .916 2.45 2.26 10.4 1.58 2.14 1.56 16.0 1.00 .8n 1.25 12
13 - 4.13 5.30 2.14 7.20 1. 52 Laa 1.36 11.2 1.00 .8n 1.18 13
14 - ., ~:. 4.95 1. 97 6.33 1. 52 1. 70 1.30 4.52 1.00 .921 1. 31 14'.l't
15 - 1. 62 .j • .ji 2.87 5.07 1.69 1. 60 1.23 2.61 .976 1. 37 1. 26 15
16 2.19 r; ;"''1 2.46 4.83 1. 73 1. 52 1.16 2.13 .941 1.06 1.13 16'-.\,IL.
17 - 2.14 2.39 2.21 4.29 1. 57 1. 53 1.13 1. 89 .939 .981 1. 67 17
18 - 2.09 3.10 1. 93 4.29 1. 49 1. 44 1.13 1. 72 .939 .953 3.73 18
19 - 3.0é 2.71 1.75 3.81 1.43 1. 43 1.14 1.59 .939 .900 1.98 19
20 - 2.71 6.12 1. 87 3.44 1. 44 1. 65 1.17 1. 51 1.60 .868 1. 55 20
21 .936 .. c - 1. 57 3.22 1. 39 2.66 1.10 1. 46 1.18 .847 1. 39 21!'J:
22 .842 • ':l' 1.87 2.96 1. 39 7.96 1. 05 1. 41 1.04 .827 1. 61 22!.~e
ft':l
.749 2.69 - 1.79 2.72 1. 36 9.51 1.04 1.44 .969 .810 2.12 23t~
24 .662 2.94 1. 54 2.58 1. 34 4.24 1. 07 2.49 .939 2.04 1. 52 24
25 .652 2.63 1.53 2.50 1. 45 2.76 1. 04 1. 64 .939 1. 38 1. 38 25
26 .680 23.2 - 1.57 2.36 1. 47 2.19 1. 01 1. 47 .934 1. 29 1. 29 26
27 .~. 36. 0 3.61 1. 60 2.30 4.44 1. 93 .979 1. 40 .907 1.11 1. 24 27.OJJ
28 • ft 7 15.4 3.38 1.51 3.83 3.24 1.76 .944 1. 35 .882 1. 00 1.18 28.O!I
29 .623 43.4 4.68 3.04 2.97 2.19 1. 66 1. 05 1. 32 .878 .957 1.17 29
30 .712 2ê.7 3.47 2.74 1. 80 1. 58 1. 00 1.29 .976 1.14 30
31 10-C' 4.02 3.08 1. 52 1. 26 1. 09 31
-------------------------------------------------------------------------------
1'10 - 6.S1 2.19 15.8 1.86 - 1. 25 2.35 - 1. 99 110
-------------------------------------------------------------------------------
- lacL;ne . lacune due à une cote hors barèlle
ANNEE INCOMPLETE
~INIl'IUl'l INSTANTANE .623 113/S LE 2a NOVE â 12H00
~AXIl'IUM INSTANTANE : 248. 113/S LE 6 MARS â 04H10
~INIl'IUl'l JOURNALIER .623 1'13/5 LE 29 NOVE
~tiI~~~ JQURNALIER 96.4 !'i3/5 LE 4 !'lARS
5752000111
PUNARUU
à
CAPTA6E
VERS
LA
COTE
130
début
du
tracé
le:
1/11/1987
en
M3/S
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POlYNESIE FRANCAISE *1* HYDRO~ETRIE *** ORSTO~/E~UIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 19&&/19&9 - 1DB -
Station
Rivière
Pays
Rassir;
DEBITS EN
5752000111 CAPTA6E VERS LA COTE 130
PUNARUU
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
PUNARUU W. LN.
M3/S
Latit. -17.37.34
Longit. -149.33.30
Altit. 130M
Aire 33.6000 km2
Jo NOVE DECE JANV FEUR KARS AVRI KAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Jo
6
C
1
10
11
12
14
15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
26
27
n
2~
30
1.07
:.02
:.00
. ~92
.939
.937
.902
.ôï6
.592
:.04
1.09
1. 20
1. 07
1.04
1. 11
1. 76
3.57
2.01
1. 55
1. 34
1. 21
1 "4
.... C!
1.44
1.,jU
1.1&
1. 43
3.62
2.03
1.65
1. 43
1. 36
1. 30
1. 56
4.15
3.29
2.06
1. &0
1. 74
1. 63
l '"•. oc
1. 55
1. 40
1. 33
1. 46
1. 60
1. &9
1. 66
1. 52
1. 43
1. 35
1. 30
1. 31
1. 21
1.13
2.12
16.1
6.39
5.58
4.27
3.56 2.11
2.5& 2.09
2.16 4.75
1.9& 5.04
1.52 2.66
1.7& 2.25
1.64 2.47
1.56 2.20
1.57 1.&8
1. 45 3.76
1.31 2.44
1.46 2.55
2.11 2.19
1.75 2.17
4.24 2.0&
2.4& 2.6&
2.00 2.35
1.64 2.05
1. &5 1. aa
1.77 1.76
1. 61 2.30
1.51 1.99
1. 46 1. 7&
1. 44 1. 64
1.42 2.00
1.&1 1.70
1.65 1.54
2.44 1.59
3.79
2.65
1.56 1.18
1. Ab 1. 43
1.71 2.06
1. 63 1.7&
1. 49 3.40
1.39 5.4&
1.39 2'.69
1.74 2.14
1. 72 1. 94
1.52 2.14
1.45 2.61
1.49 3.24
1.43 2.41
1.33 2.10
1.55 1.90
1.42 1.75
1.29 1.76
1. 32 2. &3
2.01 2.06
2.49 1.&5
1. &6 1. 6&
1. 62 1. 5&
1.49 1.49
1. 63 1. 40
1.57 1.3&
1. 72 1. 35
1.44 1.31
1.35 1.27
1. 46 1. 23
1.32 1.20
1.19
1.16
1.14
1. 69
1. 75
1. 37
1. 26
1.19
1.13
1.10
1. 09
1.40
1. 30
1. 66
1. 5&
1.42
1.43
1. 52
1. 71
1.49
1. 3&
1. 31
1. 39
1. 44
1. 27
1.17
1.13
1.13
1.10
1. 01
1.00 1.&9 .916
.970 1.5& .&52
.939 1.64 .&16
.924 1.61 .a31
•&64 1. 47 •a50
.&35 1.34 .669
•&11 1. 31 •&44
•&09 1. 20 •&09
•909 1.14 •a51
1.25 1.12 .909
.964 1. 23 •a74
.936 2.31 .&09
.&31 2.14 .aa6
.&09 1.62 .a44
.&09 1.40 .775
.943 1.27 .740
.a7a 1.20 .740
1.0a 1.20 .740
.939 2.05 .740
.924 1.66 .740
.a61 1.39 .740
.&26 1.25 .740
.&26 1.16 .744
•&09 1.11 •751
.&09 1.42 .740
1.41 1.27 .740
1.96 1.11 .740
4.49 1.06 .695
5.67 1.00 .6a2
2.62 .970 .6&2
.6&2 1. 34 1
.6&2 2.42 2
.6&2 1. 30 3
.6&2 1. 21 4
.9&7 1.42 5
1. 4& 1. 09 6
•&7& 1.13 7
.7&7 1.09 &
.740 1.07 9
.740 1. 00 10
.711 .902 11
.6&2 .&7a 12
.6a2 •&13 13
.a16 .&09 14
.974 1.01 15
.934 1. 02 16
.797 .935 17
.740 1.2& 1&
.740 1.94 19
.692 2.a3 20
.6&2 1. 72 21
.6&2 1.32 22
.6&2 1.14 23
.6&2 1. 04 24
.6&2 .939 25
.6&2 .939 26
.671 •&93 27
.623 1. 01 2&
1.17 1.43 29
1.53 2.61 30
31 5.30 2.32 1. 26 1.00 .939 .6&2 3.40 31
Mo 1.36 2.64 2.03 2.35 1.56 2.02 1.32 1.29 1.39 .7&6 .a06 1.35 ~o
- . lacu;:e
ANNEE CO~PLETE
+ : lacune due à une cote hors barème
~INI~UM INSTANTANE: .623 M3/S LE 27 SEPT à 22H00
"AXI~UK INSTANTANE: 75.1 "3/S LE 27 DECE à 11H40
KINIKU~ JOURNALIER: .623 M3/S LE 2& SEPT
~AXI~U~ JOURNALIER: 16.1 M3/S LE 27 DECE
DEBIT MOYEN ANNUEL: 1. 5-7 M3/S
5752000111
PUNARUU
à
CAPTAGE
VERS
LA
COTE
130
début
du
tracé
le:
1/11/1968
en
M3/5
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14 - LA PUNARUU AU PONT DE LA RTl
SITUATION DE LA STATION
110
- Longi tude •••.••••••••••••.••..•••..••••••••••••••••
- Latitude .•••••••••••••••••.•........••••••••• ·•••••
- Altitude approximative 'i'j./ , .
ETALONNAGE STATION AVAL (capteur V)
Nombre de jaugeages au 31/12/89 ....••..•••••.••••.•
- Maximum jaugé, le 26/12/83 •..•.•..•..••••••••••••••
149"36'23" W
17"38'02" S
10 m
209
H 73 cm
Q ~ 20,8 m'/s
Extrapolation provisoire jusqu'à la cote 250 (débit de
310 m'/s environ) en utilisant une droite de regression
entre les cotes maximales de crue observées au pont et au
captage de la cote 120
- Nombre d'étalonnages
- Tracé de la derniére courbe ...••••••....•.••..•.••.
515200010H PUNARUU l PONT m - PK 14.5
Valide du 03/0111969 l 01H25 au 26/12119à9 l 09H00
5
.....
...
1 1
Etalonnage valide du 03/0111969 l 01H25 au 26/1211969 l 09H00
de +0000 l +0251 C"
bi -univoque 0
-
- COt~5 :'ébi ts Cotes Débl ts
1C.~) '~3/S 1 1C") 1"3/51
+01)00 000000,000 +0160 000115,000
+0010 000000,300 +0190 000195,000
+0020 000001,000 +0200 000213,000
+0030 000002,000 +0210 000233,000
+0040 000004,000 +0220 000253,000
+0050 000006,960 +0230 ooom,ooo
"
+0055 000009,560 +0240 000296,000 ".'e-- +0060 000012,900 +0251 000320,000 l+0065 00001.,900
+0010 000021,200
.'+0015 000026,200 "
+ooao 000031,400 ,l
+0090 000042,600 ..
+0100 000055,000 ....
+0110 000061,400 1
+0120 ooooao, 500
"+0130 000095,000 ~I
-
+0140 000110,000 "
+0150 000125,000
,...'
.
+0160 000141,000
+0110 00015!,OOO
,li
,
l"'-
•....
..
......
1
.....
..
..
..'
..
..'
/ 'j--~-_..--""'_...
. .-
~. -
t···
eOO ~ 0 cr r--1
POLYN:SIE FRANSAISE f.~f. ~YDRJMETRIE tff ..
DEBITS ~ûYENS MENSUELS ET ANNUELS
ORSTOM/EQUIPEMENT
- 111 -
Station
Rivière
?ay~
Bôssln
5752000105 PONT RTl - PK 1".5
?UNARUU
PDL l'NESLE FRAtr:AIS~ . :p.~.~ 1':' :
PUNARUU W.T.N.
La ti t.
Longi t.
Al ti t.
Aire
-17 .38.02
-149.36.23
10M
43.2000 ~1l2
DEB!TS EN M3!S
annéE NOVE DECE JANV FEVF. MARE AVRI MRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO annuel
19Ô5! :·t 2. 3~' 12. (", 1. E8 .563 2.7: .471 .255 1. 37 .016 .233
1986187 1.41 ' "" .925 3.~O 1. 92 .735... c.::
19é71ôt .666 5.67 5.40 "-; i.~ 1: '7 .672 1.13 .177 + .018 .004 .230~.\"L.
19M/89 .235 1.16 1. 06 1.77 .bê~ 1.14 .069 .474 .138 .000 .000 .258 .582
----------------------------------------------------------------------------------------
~oy. .452 3.42 2.57 4.41 4.80 .792 1.77 .761 .197 .531 .007 .240 .582
p~Lv~ESIE FRANCAISE **t HYDROMETRIE lff
DElITS EY,iREMES ET CARACTERISTIQUES
ORSTOM/EQUIPE~ENT
DEBITS EN
POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI)
,. 5752000105 FONT RTl - PK 14.5Station
RivièrE
Pays
?UNARUU ~. T,t,.
Latit. -17.38.02
Longit. -149.36.23
Altit. 10M
Aire 43.2000 ~.2
Déout de l'année hydrologique en novembre
ANNEE •. Ins !.Jou ~CE Del: DC9 DC6 DC3 DCl DCC M.Jou M.Ins
1955/86
19ô7/M
1966/69
.000 165.
.000 231.
.000 .000 .000 .000 .000 .072 .781 1.81 2.98 12.4 62.0
ANNE~ ~.Ins [.Jou DCE DCll D:9 DS6 DC3 DS1 DCC M.Jo~ ~.Ins
De: débit caractéristiQue-DeE: d'étiage-DCC: de crue-DCn: dépassé durant n mois
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POLYNESIE FRANCAISE tff HYDROMETRIE tff OR5TOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 196711986 .,.. 114 -
Station 5752000105 PONT RTl - PK 14.5 Lati t. -17.38.02
Rivière PUNARUIJ Longit. -149.36.23
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. 10M
Bassin PUNARUU W. T. N. Aire 43.2000 hi2
[JEBITS EN M3/S
-------------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTD Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .130 .000 9.73 4.97 35.4 1. 69 .473 .429 .196 .000 .000 .430
2 .106 .000 7.22 4.23 20.1 1. 33 .491 .474 .000 .000 .000 .054 2
3 .075 .000 5.55 3.44 24.7 1.11 .446 .229 .075 .000 .000 .149 'J.-
4 .075 .000 4.81 3.12 100. 1.03 .467 .176 .074 .000 .000 .012 4
5 .075 .000 4.19 2.81 66.1 .566 .342 .151 + .017 .000 4.28 5
6 .075 .000 3.61 2.56 99.4 .479 .251 .167 + .145 .000 .743 6
7 .075 .000 3.19 2.82 34.6 .386 .296 .741 + .000 .000 .126 7
8 .075 .000 4.57 2.75 17.1 .266 .154 .476 + .000 .000 .025 a
9 .105 .000 3.64 2.23 11.4 .246 .163 .318 + .000 .000 .005 9
10 .102 .000 3.01 2.17 6.63 .366 2.67 .150 + .000 .000 .000 10
11 1. 06 .000 2.91 3.00 6.66 .511 2.56 .265 + .000 .000 .000 11
12 2.95 .000 3.05 3.00 9.54 .463 1. 03 .556 14.6 .000 .000 .000 12
13 6.96 4.50 7.13 2.69 5.77 .442 .600 .270 9.64 .000 .000 .000 13
14 3.52 1. 62 6.54 2.32 4.96 .402 .562 .191 3.41 .000 .000 .000 14
15 1.76 .674 4.79 4.00 4.46 .461 .455 .119 1.62 .000 .000 .004 15
16 1.01 .576 3.64 4.15 4.16 .401 .316 .096 .991 .000 .000 .000 16
17 .447 .601 3.29 3.09 3.41 .316 .265 .079 .666 .000 .000 .022 17
16 .221 .228 4.05 2.43 3.13 .276 .196 .060 .397 .000 .000 .662 16
19 .531 2.63 3.79 2.10 2.69 .256 .190 .069 .266 .000 .000 .162 19
20 .426 2.51 9.79 2.13 2.43 .256 .360 .063 .171 .357 .000 .010 20
21 .102 1. 65 6.77 1. 56 2.07 .223 1. 29 .060 .147 .065 .000 .010 21
22 .079 .932 7.50 1. 66 1.66 .175 5.50 .063 .106 .000 .000 .045 22
23 .069 2.49 7.14 1. 94 1. 59 .161 6.99 .043 .106 .000 .000 .116 23
24 .006 3.15 6.73 1. 39 1. 52 .133 2.96 .000 1. 39 .000 .091 .012 24
25 .000 1. 71 7.73 1. 25 1. 26 .226 1. 74 .000 .590 .000 .027 .016 25
26 .000 16.6 5.53 1.55 1. 26 .265 1.16 .000 .265 .000 .003 .013 26
27 .000 41. 4 4.77 1. 43 1. 27 3.34 .673 .000 .157 .000 .000 .010 27
26 .000 16.4 4.56 1. 46 2.76 2.36 .675 .000 .097 .000 .000 .006 26
29 .000 34.5 6.26 3.56 2.23 1.26 .517 .000 .038 .000 .000 .005 29
30 .000 29.9 4.64 1.66 .676 .395 .000 .000 .000 .000 .002 30
31 10.9 5.41 2.06 .336 .000 .000 .000 31
-------------------------------------------------------------------------------
Ho .666 5.67 5.40 2.62 15.7 .673 1.13 .177 + .016 .004 .230 Ho
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE INCOHPLETE
~INIHUH INSTANTANE : .000 H3/5 LE 24 NOVE à 09H30
~HXIHUH INSTANTANE : 231. M3/S LE 6 MARS à 03H55
~INIHUH JOURNALIER : .000 ~3/S LE 25 NOVE
~AX!~UH JOURNALIER : 100. 1'\3/5 LE 4 MRS
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PoLYNESIE FRANCAISE III HYDROMETRIE III ORSTOM/EQUIPEMENT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 196611969 - 116 -
Station 5752000105 PONT RTl - PK 14.5 La t i t. -17.3&.02
Rivière PUNARUU Longit. -149.36.23
Pays POLYNESIE FRANCAISE (TAHITI) Al ti t. lOM
Bassin PUNARUU ~. T. N. Aire 43. 2000 ~.m2
DEBITS EN M3/S
-- ._---------------------------------------------------------------------------
Jo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTo Jo
-------------------------------------------------------------------------------
1 .000 .199 1. 50 1. &1 .642 .250 .000 .000 1. 25 .000 .000 .035 1
2 .000 .120 1. 56 1. 72 1. 04 .350 .037 .000 .381 .000 .000 1. 75 2
3 .000 .075 1. 69 4.51 .&09 1. 23 .072 .000 .02ô .000 .000 .000 3
4 .000 .3&3 1. 3& 5.03 . &25 1.1& .252 .000 .546 .000 .000 .000 4
5 .000 2.43 1.13 " 1 ~ .586 2.56 .364 .000 .000 .000 .000 .000 5t. • • i
6 .000 2.46 1. 00 1. 55 .590 5.71 .100 .000 .000 .000 .000 .000 6
7 .000 .985 .&09 1. 64 .538 2;36 .054 .000 .000 .000 l't,,·, .000 7l''H.H)
6 .000 .537 .543 1. 64 .861 1. 3& .000 .000 .000 .000 .000 .000 6
9 .000 .441 .504 1. 04 .956 1.01 .000 .000 .000 .000 .000 .000 9
10 .000 .350 .527 4.10 .76& .969 .000 .024 .000 .000 .000 .000 10
11 .000 .295 .4&4 2.15 .545 2.01 .000 .007 .000 .000 .000 .000 11
12 .000 .324 .&33 1. &2 .591 2.64 .03& .000 .606 .000 .000 .000 12
13 .000 .117 1.52 1. 70 .551 1.71 .000 .000 .610 .000 .000 .000 13
14 .000 .06& 1. 37 1.49 .417 1. 20 .169 .000 .143 .000 .000 .000 14
15 .000 .176 3.60 1. 33 .534 .917 .11& .000 .000 .000 .000 .000 15
16 .000 .290 1. 41 2.15 .632 .759 .061 .000 .000 .000 .000 .000 16
17 .630 .629 .414 2.04 .361 .793 .030 .000 .000 .000 .000 .000 17
1& 1. 74 .491 .259 1.37 .337 1. 94 .065 .000 .000 .000 .000 .000 1&
19 .759 .266 .2&0 1.09 .764 1. 42 .172 .000 .36& .000 .000 .154 19
20 .006 .101 .229 .&93 2.15 .9&6 .073 .000 .242 .000 .000 .761 20
21 .064 .090 .156 1.51 1.23 .797 .00& .000 .000 .000 .000 .117 21
22 .075 .000 .136 1. 42 .761 .656 .011 .000 .000 .000 .000 .000 22
23 .075 .000 .464 1. 03 .612 .534 .131 .01& .000 .000 .000 .000 23
24 .156 .000 .602 •&0& .664 .433 .3&4 .000 .000 .000 .000 .000 24
25 .092 .000 .594 1. 20 .762 .253 .000 .000 .090 .000 .000 .000 25
26 .069 1.32 .921 .942 .&16 •O~O .000 .000 .000 .000 .000 .000 26
27 .145 12.4 .799 .69& .519 .0.00 .000 1.72 .000 .000 .000 .000 27
2& 1.65 3.94 1. 3& .720 .334 .000 .000 3.69 .000 .000 .000 .000 2&
29 .945 2.9& 2.65 .366 .000 .000 6.16 .000 .000 .000 .451 29
30 .653 1.&6 2.21 .345 .000 .000 2.41 .000 .000 .000 1. 79 30
31 2.61 1. 73 .2&1 .000 .000 .000 2.92 31
-------------------------------------------------------------------------------
~o .235 1.16 1. 06 1.77 .664 1.14 .069 .474 .13& .000 .000 •25& ~o
-------------------------------------------------------------------------------
- . lacune + : lacune due à une cote hors barème
ANNEE CO~PLETE
"INI"UM INSTANTANE : .000 ~3/S LE 17 NOVE à 16H00
~AXIMU" INSTANTANE : &2.0 M3/S LE 27 DE CE à 11H30
"INIMUM JOURNALIER : .000 M3/S LE 1 NOVE
MAXI"U" JOURNALIER : 12.4 "3/5 LE 27 DE CE "
DEBIT MOYEN ANNUEL : .574 M3/S
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